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TIEMPO (S. Meteoro lóg ico 0 . ) . - P a r a hoy: 
Srante. A n d a l u c í a y Baleares vientos del Oeste, 
j a s c o s , marejada; resto de E s p a ñ a , lluvias. M á -
cf". del jueves, 31° en Murcia; m í n i m a ayer 10° en 
S , Segovia y Ciudad R e a l Madrid: m á x i m a de 
A ^ 19o.7; m í n i m a , 120,6. L l u v i a recogida, 13,2 mm 
ay6 ' 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
' * 2 50 pesetas al mes 
MADRID q'qo ptas. trimestre 
P R P ™ E ¿ A N T A D 0 F R A N Q U E O CONCERTADO 
— A ñ o XVIII.—Núm. 5.993 S á b a d o 29 de septiembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A p a ñ a d o 46G.—Ited., y A d m ó n 
, C O L é ü l V f A . 7. T e l é f o n o s 71.500 y 71501). 
(laridad y precisión en los p r i n c i p i o s 
- n o -
tíoDSieur L e ó n Blum, el jefe de loa socialistas franceses, comenta en " L e 
^iiaire" del d ía 26 las elecciones de Suecia. Y dice: 
Carta de los O b i s p o s ^ i T I ü REPITE LIS 
de China a l Papa ¡ PROPOSICIONES QUE 
(lL0 que acaba de ocurrir en Suecia, y que no s e ñ a l a m á s que una parada 
1 camino hacia la victoria segura, ocurrirá, tarde o temprano, en todos los 
^ L de Europa.. . Estos veredictos apresurados a p r o v e c h a r á n siempre a la reac-
f ¡ por eso, siempre he deseado que el partido radical f r a n c é s conservase su 
'^g'ión y permaneciese fiel a su doctrina. Por eso nos hallamos siempre dis-
C11... o aooyar su a c c i ó n reformadora, que coincide en nnntn.q MAnnlflilM m n 
uestos 
I Hueste 
acción de preparar la sociedad futura." 
que coincide en puntos esenciales con 
afectivamente. L o ocurrido en Suecia es muy probable que ocurra en otras 
piones. Los avances socialistas p r o v o c a r á n coaliciones burguesas, que con 
¿uzean a triunfos electorales a las fuerzas conservadoras, Pero B l u m demues-
tra 
larividencia indudable al no conceder importancia excesiva a estas peri-
.cías de la lucha. 
^ Lo importante es el curso de las ideas. T a l es el plano en que debe situar-
el observador. Y mientras la ideo log ía po l í t i ca y social s iga influida por 
86 principios del Derecho nuevo es indudable que el socialismo avanza, digan 
103 urnas lo que quieran en é s t e o en el otro p a í s . Nadie podrá negar este 
'^ jjee de las ideas socialistas en el mundo. H a s t a Gobiernos y partidos que 
|>V llaman de orden se lanzan irreflexivamente a reformas que e s t á n inspiradas 
principios socialistas. 
jmpresionada por la m a r c h a de las cosas, " L a E p o c a " habla de l a necesidad 
formar en E s p a ñ a una coa l ic ión de las fuerzas conservadoras para oponerse 
gocialismo. ¿ Q u i é n d u d a r á de que este fin nos parece laudable? ¿ Q u é pe-
1 Adico ba defendido m á s que E L D E B A T E la a g r u p a c i ó n de los elementos 
r^jcionaimente conservadores? Asentimos a lo que escribe " L a Epoca" sobre 
naturaleza de la coa l i c ión . L o mismo puede l lamarse partido, que agrupa-
ción o ÜS3-- ' 10 que mÁS í a c i l i t e l a suma de fuerzas. 
' jurando a E s p a ñ a , no podemos negar que lo propuesto por el colega s e r í a 
yn expediente p r á c t i c o para conseguir un triunfo electoral, y como consecuen-
Lja inmediata la estabilidad de un Gobierno. E n ese sentido no le f a l t a r í a 
¡uestro apoyo llegada la ocas ión . 
pero si se t ra ta de una obra sól ida, duradera, no de una al ianza p a r a con-
Lguir un éx i to circunstancial , es necesario definirse mucho en los principios. 
se puede invitar a la gente a una coa l i c ión llevando como programa armo-
î zar el orden con l a libertad, l a autoridad con l a democracia. E s a s palabras 
las puede suscribir todo el mundo. L o s socialistas d irán que ellos son los pri 
Leros que las admiten y saben conciliarias. L o s comunistas d irán que hoy en 
Busia hay orden, libertad, autoridad y democracia. Por eso importa mucho con-
cretar más, precisar m á s , enlazar esos conceptos con un s istema f i losóf ico , 
I moral y religioso. 
y hay que advertir que, cuando se ahonda, la c o n f u s i ó n es enorme. S in án i -
mo de polémica, podemos decir que en " L a Epoca" m i s m a hemos le ído a r t í c u -
los en los cuales nos ha costado dar a algunos conceptos una i n t e r p r e t a c i ó n 
admisible, dentro de l a doctrina ortodoxa. No se t r a t a de a r t í c u l o s de Redac-
ción; pero sí de un colaborador que h a publicado varios en los meses ú l t i m o s 
y de cuyo sincero catolicismo nadie puede dudar. 
Concretemos. T r a t á b a s e de defender el principio de l a s o b e r a n í a nacional, 
relacionándolo con el del sufragio universal . P r i m e r motivo de discrepancia: 
no creemos que la s o b e r a n í a nacional suponga el sufragio universal . Pero lo 
es que se fundaba el sufragio universal " c i e n t í f i c a m e n t e " en el concepto 
de libertad. Y no só lo es inadmisible creer que del concepto de libertad humana 
deduce el sufragio universal, sino que esto es una p r o p o s i c i ó n francamente 
peligrosa. 
porque ligar l a l ibertad con el concepto de la s o b e r a n í a nacional y del su-
fragio es un principio del racionalismo radical, condenado en forma e x p l í c i t a 
por León X I I I en l a E n c í c l i c a "Libertas", Magistralmente expone el P o n t í -
fice cómo el concepto de libertad absoluta se funda en el concepto de sobera-
I Eia de la razón humana. Del cual se desprenden consecuentemente dos g r a v í -
errores: de un lado, la moral independiente, y de otro, l a s o b e r a n í a na-
|clonal y el sufragio universal . 
Repetimos que el autor del ar t í cu lo no quiere incurr ir en este error, puesto 
hue en art ículos anteriores h a b í a manifestado precisamente su a d h e s i ó n a esta 
liinciciica de L e ó n X I I I . Pero entonces l a propos i c ión—del concepto de l a liber-
bumana hay que llegar "c ient í f i camente" , esto es, l ó g i c a m e n t e , al del su-
/«flo universal—resulta inexplicable. 
Citamos este caso, como p o d r í a m o s c i tar otros, p a r a demostrar que si no 
iay claridad y p r e c i s i ó n en los principios, y é s t o s son los de l a doctrina cr is -
| tlana—recordada por los P o n t í f i c e s — e n el orden social y pol í t ico , nunca cons-
| Muiremos en E s p a ñ a esa fuerza, esa liga, esa a g r u p a c i ó n conservadora, que se 
de oponer a l enemigo de l a c iv i l i zac ión : el socialismo y su consecuencia 
|lOgica: el comunismo. 
Se presta a estas consideraciones el cincuentenario de dos fechas Inolvi-
1 dables en la historia del socialismo, y que se c u m p l i r á antes de fin de a ñ o . L a 
segunda de ellas y la que m á s nos interesa hoy es l a p u b l i c a c i ó n de la pr imera 
Encíclica de L e ó n X i n contra los errores socialistas, "Quod Apostolici". L o s 
principios de aquél la , como de otras muchas de los P o n t í f i c e s , han penetrado 
j menos de lo que pudiera esperarse en el campo de l a Ig les ia ca tó l i ca , y desde 
go no han pasado al campo del Derecho públ i co y a l de l a l eg i s lac ión , n i 
Uun en países en los cuales l a Inmensa m a y o r í a de los hombres que han 
|ictuado en la vida p ú b l i c a han sido ca tó l i cos , sin duda sinceros. 
A tiempo estamos t o d a v í a en E s p a ñ a . L a s c ircunstancias pueden invitar 
15 cualquier coa l ic ión urgente para resolver una s i t u a c i ó n pol í t i ca . E s o es dis-
tinto, pero e l e v á n d o n o s m á s y fijando l a v i s ta en el porvenir, bien podemos 
fflnnar con L e ó n B l u m que el viento en el orden dbetrinal c o n t i n ú a soplando 
pacía el campo socialista, y a ñ a d i m o s nosotros que p e r s i s t i r á en esa d irecc ión 
IWentras la reacc ión no s u r j a donde debe surgir: entre los c a t ó l i c o s cultos, que 
jíe decidan un d í a a l levar a la vida púb l i ca los principios que l a Ig les ia h a ve-
No oponiendo durante todo el siglo X I X a los del natural ismo triunfante. 
Dan las gracias a Su Santidad por 
el mensaje que envió recien-
temente al pueblo chino 
El gesto pontificio tendrá benéfica 
influencia para los cató 
lieos del país 
R O M A , 28.—Los Obispos i n d í g e n a s 
chinos han dirigido a S u Santidad una 
carta, escrita en caracteres chinos, en 
c o n t e s t a c i ó n a l mensaje que el Pont í f i -
ce d ir ig ió frecuentemente a l pueblo de 
China. 
E n esta car ta los Prelados expo-.ien 
l a gran oportunidad del gesto pontifi-
cio y la influencia benéf i ca que tendrá , 
sin duda, para los c a t ó l i c o s de China 
y p a r a todo el p a í s . 
Declaran en ella que los Obispos chi-
nos c o n s e r v a r á n impreso en sus cora-
zones el inmenso amor del Pont í f i ce pai3-
con ellos y para con su patria , y des-
p u é s de decir que su amada patr ia e s t á 
a ú n sometida a las tristezas de l a gue-
r r a civi l y a una sangrienta persecu-
ción, su dolor no les Impide tener espe-
ranza en S u Santidad y en otros d ías 
mejores, de los que parece que Dios 
muestra y a el comienzo con una era «ta 
paz durable, basada en los principicá 
de la caridad y de l a just icia. 
Prosiguen los Prelados diciendo que 
es bendita la palabra del Papa , que lle-
v a luz y a legr ía , y ellos, por lo que n 
ellos toca, declaran que se sienten or-
gullosos de pertenecer a l a Ig les ia C a -
tó l ica , que, por intermedio de su Jefe 
augusto, ha augurado a l pueblo chino 
un gran porvenir, s i se mantiene en un 
camino de just ic ia y de orden. 
Agradecen d e s p u é s a S u Santidad, er. 
nombre de los cristianos de China, y 
aun en nombre de todo el pueblo chino, 
el mensaje que les dirigiera, y asegu-
ran que este reconocimiento s e r á -le-
mostrado siguiendo fielmente la pater-
nal d irecc ión del Pont í f i ce , multiplican-
do sus esfuerzos p a r a la p r o p a g a c i ó n 
de l a F e y organizando y desarrollando 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a en todas partes y es-
pecialmente entre los j ó v e n e s . 
L a car ta a ñ a d e que este camino les 
Limitación del tonelaje global y li-
bertad dentro de cada ca-
tegoría de buques 
o 
Cada nación puede construir, den-
tro del tonelaje total que se se-
ñale, los buques que desee 
E L ACUERDO FRANCOINGLES 
E S INACEPTABLE 
L O N D R E S , 2 8 . — E l embajador de los 
Estados Unidos en esta capital ha ca-
tado a m e d i o d í a en el ministerio de Ne-
gocios Extranjeros , entregando la nota 
de su Gobierno concerniente al compro-
miso naval f r a n c o b r i t á n i c o . 
E s , como y a se esperaba, una nega-
tiva. 
Dice que el compromiso naval fran-
cobr i tán ico , recientemente concertado, 
l imita solamente: primero, los buques 
de un tonelaje igual o menor de 10.000 
toneladas, provistos de c a ñ o n e s de m á s 
de seis pulgadas has ta ocho; y segun-
do, los submarinos de m á s de 600 tone-
ladas. 
E l Tratado de Washington l i m i t ó jas 
otras c a t e g o r í a s . 
Agrega la nota de los Estados Uni-
dos que el compromiso naval franco-
br i tán ico no establece l i m i t a c i ó n para 
los cruceros provistos de c a ñ o n e s de 
seis pulpagadas y p a r a los submarinos 
de 600 o menos toneladas, tipos ambos 
de considerable valor combativo y que 
son los que m á s abundan 
Por todo ello, l a l i m i t a c i ó n de los ti-
pos y c a t e g o r í a s comprendidas en el 
p á r r a f o primero s u p o n d r í a restricciones 
para los tipos que se encuentran m á s 
adaptados a las necesidades de los E s -
tados Unidos y r e f o r z a r í a mucho la 
fuerza ofensiva de una potencia que po-
seyera gran tonelaje comercial. 
"Los Estados Unidos—agrega la no-
ta—opinan que deben ser l imitadas to-
das las c a t e g o r í a s , y, por tanto, el Go-
bierno de W á s h i n g t o n no acepta eóa 
L O D E L D I A H o y l l egará el R e y a|El Congreso de Yarmouth 
Ya era hora: San Sebas t ián 
n comentario y un elogio l a ^ ^ E m b a j a d a > c o n 
dispos ic ión legal del Gobierno sobre la vi 
ei lancia a que deben quedar sujetos los 
funcionarios e s p a ñ o l e s en el extranjero, 
bien sean profesores, bien a c t ú e n de cual-
quier otro modo, en cuanto se relaciona 
con su labor pa tr ió t i ca . Reiteradas veces 
hemos llamado l a a t e n c i ó n sobre este 
asunto, en vista del desgraciado compor-
Poincaré, Barthou y Loucheur 
PRIMO DE RIVERA IRA A 
RECIBIRLE A HENDAYA 
—o— * 
S A N S E B A S T I A N , 2 8 . — E l R e y llega-
tamiento de algunos intelectuales, que m a ñ a n a a las ocho y cuarenta y cin-
apenas t r a s p o n í a n la frontera se c r e í a n ; ^ ^ ia m a ñ a n a procedente de P a r í s 
dispensados de todo miramiento y aun « w U ¿ Hendaya v e n d r á a esta capital en 
todo respeto a los m á s sagrados interc-1 automóvil 
ses, con ta l de desfogar sus pasiones; E n ^ jrontera le e s p e r a r á el presi-
partidistas. J dente del Consejo. 
Nuestro estupor aiite la m r t i u n i d & d d e AIjMUEIlZo E N L A E M B A J A D A 
que tales funcionarios oficiales del E s - L 
tado e spaño l gozaban s u b í a de punto al 
contrastarla con la severidad que el E s -
tado italiano emplea en vigilar, tanto 
para sancionar como para premiar, la 
a c c i ó n de sus s ú b d i t o s fuera de la patria. 
Todos los Estados modernos se preocu-
pan de las propagandas que en el ex-
tranjero se realizan en pro o en contra 
de sus intereses; todos intervienen acti 
P A R I S , 2 8 — S u majestad el Rey de 
E s p a ñ a h a almorzado en l a intimidad, 
en la E m b a j a d a , invitando al s e ñ o r 
Po incaré , presidente del Consejo; a ios 
ministros de Just ic ia y Obras públ icas , 
s e ñ o r e s Barthou y Loucheur; al a lmi-
rante Lacaze , a los generales Losson y 
Berthelot, al primer Introductor de em-
bajadores, s eñor De Fouquieres, y a 
otras var ias personalidades francesas y vamente, empleando distintos medios 
para su defensa, y claro e s t á que el me- e s p a ñ o l a s . 
dio m á s sencillo, el m á s elemental, esj . P o r la tarde el Soberano e^r 
prohibir que los individuos que c o b r a n . s i t ó Versalles. 
del erario públ ico y e s t á n respaldados SALIDA DE PARLj 
por la autoridad moral del Estado no P A R I S , 28.—Su majestad el 
empleen sus armas en atacar y despres- Alfonso X I I I ha salido esta noche jjrtta 
tigiar a su patria. Nosotros, en esto,Madrid en el rápido de las ocho y cua-
como en tantas cosas, pecamos m á s bien renta. A c o m p a ñ a al Soberano el emba 
t e r m i n o a y e r 
Según Baldwin, las próximas elec-
ciones será una lucha entre so-
cialistas y constitucionahstas 
L O N D R E S . 28. - H a terminado el 
Congreso del partido conservador en 
Yarmouth . E n su discurso de c lausura, 
el presidente dec laró que aunque el pri 
me? ministro no hizo en su d ^ u r s o de 
anoche ninguna a lus ión de ^ s indus 
trias del acero y del hierro, es claro 
cue al decir Baldwin que ninguna m-Sítrta se v e r í a impedida de exponer 
su caso ante el C o m i t é que h a de de 
S i sT se ha de conceder la salvaguar-
día, c o m p r e n d í a en la frase a laa In-
dustrias citadas. , 
Toda la Prensa conviene en que ei 
discurso pronunciado ayer P0' e' prla 
mer ministro s e ñ a l a el comienzo de la 
c a m p a ñ a para las p r ó x i m a s elecciones 
b a l d w i n hizo una detenida e x p o s i c i ó n 
de la obra realizada por su Gobierno. 
D e c l a r ó que las p r ó x i m a s elecciones da-
rán el resultado d e , l a lucha entablada 
entre socialistas y c o n i t n » . ' ú ra l i s tas . 
s e r á fáci l , pues y a l̂ os cristianos de Chl- V r o ^ ^ f r ^ ^ , ^ ^ 
l a puerta abierta p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
i l imitada de algunos tipos de navios y 
solamente r e s t r i n g i r í a aquellas catego-
rías y aquellos tipos que mejor respon-
den a las necesidades de los Estados 
Unidos. 
S in embargo, aunque rechaza las 
proposiciones francoinglesas, no cierra 
la puerta a negociaciones posteriores. E l 
Gobierno norteamericano repite los ar-
gumentos que e m p l e ó en l a Conferencia 
Nava l de Ginebra, y termina diciendo: 
de remisos que de celosos. Y a era hora 
de que el Gobierno tomara cartas en el 
asunto. Su d i spos ic ión t e n d r á que pa-
recer bien a todo esp ír i tu sereno y recta-
mente intencionado. 
Intervencionismo intolerable 
L a ú l t i m a noticia nos llega de B e r -
l ín: Thaelmann, el jefe del partido co-
munista a l e m á n , ha sido despose ído de 
su cargo por el C o m i t é de la Tercera 
Internacional de M o s c ú y h a salido y a 
para R u s i a con objeto de sinceratse 
ante dicho Comi té . 
No hemos de pasar sin subrayarla, 
una vez m á s , l a Inequívoca a c t u a c i ó n 
de los directores comunistas. Thael -
mann era el caudillo de una organiza-
c ión po l í t i ca alemana; su a c t u a c i ó n al 
frente del partido l ia desagradado a 
los elementos de M o s c ú , y Thaelmann 
ha sido inmediatamente destituido, y 
hasta se habla y a de su probable sus-
tituto. 
Vemos en este hecho una intolerable 
i n t r o m i s i ó n en l a po l í t i ca particular de 
las naciones extranjeras por parte de 
Rusia , In tromis ión que l lega a su col 
jador de E s p a ñ a en esta capital, s eñor 
Quiñones de León. 
OTRO POLICIA CASTIGADO 
L O N D R E S , 28.—Como resultado do 
l 0 n ¡ l a sumaria de c a r á c t e r disciplinario que 
se ha abierto en el « c o t l a n d Y a r d ( D i -
recc ión de Po l i c ía ) se ha dispuesto la 
c e s a c i ó n en su cargo del sargento ins-
pector s e ñ o r Smith, t i cual a c t u ó como 
testigo a favor de los po l i c ías Clayton 
V Stevens, que fueron conoenados hace P a r a despedir al Monarca h a b í a n acu- — , — 
dido a la e s tac ión , entre otras muchas poco tiempo por haber ^ " " " ' f ^ ^ . 
personalidades, el primer introductor de, nuncias falsas contra la s e ñ o r i t a Heie 
embajadores, s e ñ o r De Fouquieres; c l ¡ n e Adele. . « . ^ « « - - ¿ n 
coronel Audibert, del Cuarto Mil i tar del L a dec i s ión del Consejo disciplinario 
presidente de la repúbl ica , en represen-
t a c i ó n de é s t e ; el prefecto del Sena, el 
dix-ector de l a P o l i c í a municipal, el oón 
ha sido aprobada por el alto comisarlo 
de Po l i c ía . 
E l sargento Mmkh ha recurrido en 
sul general e spaño l y el personal civU j a lzada a l ministro del Interior contra 
y mil i tar de la E m b a j a d a de E s p a ñ a , | dicha reso luc ión . 
a m é n de los miembros m á s relevantes 
de la colonia española.* 
Intentan dividir a los 
ca tó l i cos mejicanos 
Todo el i n t e r é s del Congreso de Y a r -
mouth estaba concentrado en el discur-
so de Baldwin, o, para hablar m á s exac-
tamente, en lo que el primer ministro 
dijera sobre el proteccionismo. E n rea-
lidad, no hace t o d a v í a dos meses que 
Baldwin h a b í a expresado bien c lara -
mente su opin ión sobre la mater ia; aho-
Comités laicos para hacerse cargo irai al leer su discurso, se ve que coin-
de los templos católicos cide casi en las palabras con la c a r t a 
—1>- que el d ía 3 de agosto d ir ig ió a s ir 
(Servicio especial) ¡ E y r e s Mousell, "whlp" (encargado de 
M E J I C O . 28.—Se anuncia en esta ca - mantener l a disciplina entre los dipu-
, pital que el Municipio n o m b r a r á en l a ; l a d o s ) , principal del partido en la C á -
mo desde el momento que la desautori- ó x } m a geraana l ¿ áiveTSOa C o m i t é s : raara. 
z a d ó n del jefe aJemán ha sido motiva-1 civil compuesto3 por elementos c a - , Entonces como ahora, se ve c lara-
da por una c u e s t i ó n meramente e c o n ó - tólic0Si que t o m a r á a a gu cargo los ^ quc' el prlmer mini8tr0 „ un 
Claro e s t á que esta a c t u a c i ó n de los | 3 ^ ^ ^ de f u a ^ s ? b ^ r - c e n c i d o de ^ 
.Soviets no es nada nueva. Recientes es-j , c-oni'üdoa v se oierdan. Dara'proteccionista, pero tiene miedo a i cuer 
L o que propone N o r t e a m é r i c a | t á n las elecciones, l e g i s l a t i v a á de va-1 ^ ^ ^ ^ a„.eys ^ ig entrega un electoral. Recuerda que el l ibrecam-
E l Gobierno de los Es tados Unidos rios pa í se s , como F r a n c i a y Alemania 1 minucl080 inventario —Associated Fres» . ! bio t r iunfó en Ing la terra con el grito 
(por no c i tar m á s que dos casos), enj d . . .E1 Dan baratol", y se cabe que ese 
las cuales los directores de la T e r c e r a U N N U E V O C O M B A T E perdura t a m b i é n en la memo-
Internacional impusieron l a ruptura con| M E J I C O , 2 8 . _ E I diario "Excels ior" del pu7blo ingléa Tuvo de ello ^ 
fueran a l a lucha aislados. i atacado por una p a u i d a rebelde, cerca P ^ 6 ^ en las elecciones de 1923. Aho-
A h o r a se nos ofrece l a mi sma pers-1 de Guadalajara , un p e q u e ñ o des taca-1ra bien' una t e n a z a de encarecer el 
pectiva en Inglaterra. E l comunismo | mento de tropas federales, muriendo en ; pan no es nunca una buena bandera 
l u c h a r á só lo en las p r ó x i m a s eleccIo- |el encuentro un oStial y varios s o l - . p a r a elecciones. Por eso, Ba ldwin ad-
na arden en deseo de aunar sus esfuer 
zos a los de sus Obispos y sus sacer 
dotes p a r a evangelizar el p a í s . T e r m i -
nan los Prelados pidiendo, de rodillas, 
la bendic ión a p o s t ó l i c a . — D a f f i n a . 
* * * 
N . de l a R . — E l mensaje a que alude 
el te legrama anterior f u é dirigido por 
S u Santidad, con fecha 3 de agosto íU-
timo, no só lo a los sacerdotes y fieles 
ca tó l i cos , sino a todo el pueblo de 
China . 
E n ella el Pont í f i ce h a c í a votos por 
el t é r m i n o de l a guerra civil y por l a 
i n s t a u r a c i ó n de una paz duradera y fe- c o n t i n ú a animado de los mayores de-
cunda, y recomendaba el respeto a los I seos para buscar las bases de una futu-
Poderes l e g í t i m a m e n t e constituidos, p a - l r a l i m i t a c i ó n de armamentos, aceptable 
r a l a c o n s e c u c i ó n del bienestar y la '< para todas las potencias navales, inclu- el socialismo,^ para que los comunistas! dice que el día 24 fué sorprendido y 
grandeza de su patr ia . yendo las que no estaban representadas 
f \ r r \ en l a Conferencia de las tres potencias 
L A A P E R T U R A D E L A R O T A |de Ginebra Desea t a m b i é n que en cual-
R O M A , 2 8 . — E l p r ó x i m o lunes, y con|quier otra Conferencia sean tenidas en 
el solemne ceremonial acostumbrado, se CUenta las necesidades especiales de 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
P O E T A S 
c e l e b r a r á en el Vat icano l a apertura 
del A ñ o Juríd ico p a r a el Tr ibunal de 
la Rota . 
Por l a m a ñ a n a s e r á celebrada, en l a 
capil la Paopina, l a misa del E s p í r i t u 
Santo, seguida del canto "Vení Creá-
tor", y del juramento de los audito-
res, a los que, seguidamente, rec ib irá 
S u Santidad en audiencia. 
A d e m á s de los auditores del T r i b u -
nal de l a Rota , que v e s t i r á n la toga, 
a s i s t i r á n a l a ceremonia representa-
ciones oficiales y g r a n n ú m e r o de abo-
gados.—Daffina. 
N O B I L E V I S I T A A L P A P A 
R O M A , 28. — Hoy, a med iod ía , S u 
Santidad ha recibido en audiencia par-
ticular a l general Umberto Nobile, con 
quien d e p a r t i ó con u n a g r a n cordiali-
dad por espacio de tres cuartos de 
hora. 
E l general Nobile s a l i ó de l a audien-
c ia papal visiblemente conmovido ante 
l a paternal benevolencia con que el 
Pont í f i ce le d i s t i n g u i ó durante l a en-
trevista.—Daffina. 
°e quejan los poetas... 
un me refiero a sus quejas en verso, 
suelen ser absolutamente fingidas y 
Lmale? que no les duelen. Me refiero a 
?Ue''as Pavadas , en prosa corriente 
al í la de c a f é de barrio y relativas 
kcoSíién que sufren Por Parte del Pú" 
jiEs que no empiezan ellos por desde-
tón ¿ ^ ^ e n acaso d ó n d e tiene el p ú -
UC0 su c o r a z ó n ? ¿ S e molestan, s i lo 
^ en andar hac ia é l ? 
I'ort08 a l c a s a E1 domingo por, la 
fe, El 0CUrrió en Madrid una c a t á s t r o -
lia i] ^olor de tantas pobres v í c t i m a s lwna(l0 ^asta rebosar el c o r a z ó n de 
r madrileños. ¿ Q u é han hecho los poe-
|i¡1(ja,̂ te esta tragedia imponente? E n 
L h ^ay buenos poetas. Que yo sepa, 
lio h llecho nada. Quiero decir que 
^ 111 hecho nada en verso. Claro es 
ti3> como entes a b s t r a í d o s y sofiado-
¡«j' P0co út i l e s p a r a la acc ión , no se 
^ Podía exigir que prestasen au-
"w611 ia obra de socorro. Probable-
cojj p110 hubieran servido p a r a gran 
ífesa 0 si el P06*-8, no sirve para ex-
^ sus medios excepcionales lo 
®n el c o r a z ó n de todos sin que 
kl ^8alir a los labios, ¿ p a r a qué sir-
tjta sl ante los sentimientos gene-
í53i ' Sohre todo ante los grandes dolo-
N r enco&e de hombros y se encierra 
í ^ ^ v e r un problema de rima, que 
ti^ e le importa, o p a r a situarse r n -
^empo y del espacio y tortu-
1%) COn â dif íc i l Invenc ión de un 
[íatijjJ^aero de p o e s í a s tal , que no la 
^ p0 ^adie, ; c ó m o se les v a a ha-
^aij0^0 tiempo, los poetas sal lan a 
h i t £ y se mezclaban a l sentimiento 
I ^ I 0 3 . p u e b l o entonces los conoc ía 
v la c j^aba . Desde que se retiraron 
T^ait ^ se subieron a una torre 
I \ o s ^ Qiuy a l ta p a r a alabarse entre 
% le, P^earse entre c o m p a ñ e r o s , la 
• pai^ ^eJa entretenidos en sus juegos 
^ car^8 y se olvida de que existen. 
Campo 
ciegos. A l d í a siguiente de la horrenda 
c a t á s t r o f e , con una celeridad que acre-
dita el progreso de los tiempos, v i en 
una calle un ciego que cantaba y ven-
d í a Impreso un romance alusivo a aquel 
horror. Desde luego, el romance era 
otro horror. Como obra p o é t i c a era tam-
b i é n una cosa t r á g i c a : se v e í a sufr ir 
entre los versos a las pobres musas. P e -
ro el ciego t e n í a púb l i co sencillo que le 
escuchaba y le e n t e n d í a . Algo m á s : que 
le comprabrv su romance. E s seguro que 
se han vendido y a m á s ejemplares de 
esta luctuosa y ramplona c o m p o s i c i ó n 
que en varios a ñ o s de las obras de 
nuestros m á s encopetados vates. 
¿ H a y algo que reprochar a l p ú b l i c o 
por esto? Y o creo que no. E l pueblo 
siente el espanto de l a tragedia, pero 
no sabe c ó m o l lorar la . Se le agolpan 
las l á g r i m a s en la puerta de los ojos, 
pugnando por sal ir , como pugnaban fie-
ramente los desgraciados espectadores 
sorprendidos por el fuego. Y es necesa-
rio que alguien las ordene y g u í e en 
s u salida p a r a que el e sp í r i tu se des-
ahogue de su profunda y agobiadora 
e m o c i ó n . E s t a es la labor del poeta. S i 
no la hacen los eminentes, los inspira-
dos, los que e s t á n en lo alto de su to-
rre, tienen que hacer la en m a l romance 
los ciegos, como Dios les d é a entender. 
Y como ellos son los que saben l legar 
a l c o r a z ó n de la multitud, ellos son los 
poetas que l a mult i tud conoce y esti-
ma. E s una pena que ocurra esto, pero 
no debe desconocerse la realidad. E l cie-
go de los romances es el ú n i c o que vdve 
y siente con nosotros. Y , claro, es el 
ún ico poeta que vende sus versos. 
T irso M E D I N A 
E l Obispo de Orense 
condena el rotarismo 
Venizelos y Poincaré 
o 
P A R I S , 28.—Venizelos h a conferen-
ciado extensamente con P o i n c a r é . E l 
presidente del Consejo griego s a l d r á el 
h a quedado libre para los domingo p a r a Londres . 
CIRCULAR CONTRA LA PRO-
PAGANDA PROTESTANTE 
O R E N S E , 2 8 . — E n el B o l e t í n de esta 
d ióces i s ha publicado el Prelado una 
circular que t i tula "Ruego y aviso", en 
la que hace constar que ha tenido no 
t ic ia con gran pena y dolor de que des 
de hace tiempo se e n v í a n a diferentes 
localidades de es ta d i ó c e s i s numerosos 
ejemplares de la rev i s ta m a d r i l e ñ a " L a 
Torre del Vig ía" , cuyo fin no es otro 
que tentar y destruir arteramente hasta 
con textos de la S a g r a d a E s c r i t u r a , im-
p í a m e n t e entendidos, por supuesto, l a 
divina fe en las a lmas déb i l e s y senci-
llas, sobre todo s i no e s t á n bien fun-
dados en los só l idos y eternos princi-
pios de nuestra R e l i g i ó n , por lo que 
ruega a todos los diocesanos, que tan 
pronto como reciban semejante revista 
l a destruyan o arrojen a l fuego, o l a 
entreguen a sus respectivos párrocos . 
A cont inuac ión , y re f i r i éndose a l ro-
tarismo, dice as í : "Rogamos igualmen-
te, con mayor e m p e ñ o s i cabe, a cuan-
tos se precien de verdaderos ca tó l i cos , 
que se abstengan de inscribirse y per-
tenecer a ninguno de esos Clubs que 
se dicen rotarlos, y que, s e g ú n todas 
las s e ñ a l e s y documentos y testimonios 
fidedignos, y aun a juicio y probanza de 
insignes m e r i t í s i m o s c a t ó l i c o s y Pre la 
dos de l a Iglesia, no son otra cosa que 
nuevos organismos s a t á n i c o s de Igual 
e s p í r i t u y procedencia que el masonis-
mo, bien que procure disfrazarse y apa-
recer con el marchamo de humanitaris-
mo puro y hasta de caridad cr is t iana 
y de fraternidad universal, generosa, 
amplia y l e g í t i m a , con lo cual dicho sé 
e s t á que la tal o r g a n i z a c i ó n ro ta i ia to-
d a v í a desconocida en Orense, s e g ú n nos 
complacemos en creer, es desde luego 
F r a n c i a , I t a l i a o cualquiera otra poten-
cia naval respecto a una clase particu-
lar de navios que esas potencias crean 
necesarios para su defensa." 
"Esto puede conseguirse permitiendo 
que una potencia pueda var iar la pro-
porc ión del tonelaje en una determinada 
clase, siempre que no pase del tonelaje 
total que se le h a y a asignado. P a r a ello 
el tonelaje que emplee en una clase de 
navios se d e s c o n t a r á el de las otras 
clases." 
"De acuerdo con estos principios, toda 
propos i c ión que h a g a Ing la terra y sea 
discutida por delegados de ese p a í s y 
de los Es tados Unidos s e r á estudiada 
por el Gobierno de W á s h i n g t o n con toda 
s i m p a t í a , y N o r t e a m é r i c a espera de los 
d e m á s p a í s e s l a m i s m a c o n s i d e r a c i ó n en 
lo que se refiere a las necesidades yan-
quis." 
L a nota ha quedado sometida a la con-
s iderac ión de los departamentos intere-
sados y posteriormente s e r á estudiada 
por el Gobierno p a r a decidir s i con ella 
es posible encontrar una base que per-
mita la r e a n u d a c i ó n de los trabajos de 
la C o m i s i ó n preparator ia del desarme. 
S e g ú n el "Times", la nota norteameri-
cana puede ser considerada como un 
triunfo del Almirantazgo norteamerica-
no, cuyos puntos de v i s ta sobre la cues-
t ión han sido aceptados casi por entero 
por el presidente Coolidge. 
L A N O T A E N P A R I S 
P A R I S , 2 8 . — E n el Qual d'Orsay se ha 
recibido esta m a ñ a n a l a respuesta del 
Gobierno americano a l " m e m o r á n d u m " 
f rancobr i tán i co relativo a l compromiso 
naval . 
U N D E L E G A D O J A P O N E S 
W A S H I N G T O N , 28. — E l conde de 
Uchida, representante del J a p ó n en la 
Sociedad de Naciones, h a conferenciado 
con el presidente Coolidge y con el se-
cretarlo de Estado, Kellogg. 
U N P L A Z O P A R A C O N T E S T A R 
P A R I S , 28.—Se considera t o d a v í a pre-
maturo hacer vaticinios ni sentar afir-
maciones acerca del camino a seguir en 
la c u e s t i ó n planteada por la nota de los 
Estados Unidos re lat iva a l compromiso 
naval f r a n c o b r i t á n i c o . 
E n efecto, has ta m a ñ a n a no comenza-
rán los t é c n i c o s el estudio del documen-
to, y es evidente que F r a n c i a e Ingla-
terra han de ponerse de acuerdo acerca 
de este asunto, lo cual requiere tiempo. 
Se cree que ambos p a í s e s , antes de 
contestar a los Es tados Unidos, solici-
t a r á n del Gobierno de W á s h i n g t o n la 
conces ión de un plazo p a r a estudiar la 
cues t ión y poder dar u n a c o n t e s t a c i ó n 
adecuada. 
L o que se considera fuera de toda 
duda es que la nota norteamericana, con-
cebida en t é r m i n o s de gran cordialidad, 
implica y supone l a posibilidad de pro-
seguir las conversaciones y negociacio-
nes. 
L O QUE P I E N S A N L O S S O V I E T S 
M O S C U , 2 8 . — E l per iód ico " K r a s n a l a 
Svezda", ó r g a n o mi l i tar sov ié t i co , ha-
blando del Pacto naval f rancobr i tán i co 
nes. Con ello no hay duda que sa ldrá | dados, 
perjudicado de momento. Pero obedece 
órdenes terminantes de M o s c ú . 
No se l imita a esto el intervencionis-
mo de los Soviets. E n la s e s i ó n de c lau-
sura del Congreso Internacional de J u -
ventudes comunistas celebrado estos ú l t i -
mos d í a s en M o s c ú fué adoptada por una-
Se casan tres famosos 
ciclistas franceses 
vierte que no habrá arancel ninguno 
1 sobre las sustancias alimenticias 
Tampoco el Congreso ha apremiado 
mucho. De las 13 proposiciones presen-
tadas, ni una sola p e d í a el proteccio-
nismo integral. H a b í a cinco que refle-
P A R I S , 28. — E s t a m a ñ a n a han con- jaban el sentir de un gran n ú m e r o de 
nimidad la p r o p o s i c i ó n siguiente: "Si los! t ra ído matrimonio los lamosos c o r r e - ^ ^ ^ 0 8 expresado y a a fines de j u -
ImperiaJistas atentan contra l a patr ia | dores ciclistas L u c i c n M ^ b a r d carn- „ disposiciones de la 
socialista c o m ú n , que es l a U . R . S. S., peón mundial de veiocidad; el belga1 
todas nuestras secciones, formadas por i Juan Laur i s , que se ha casado con una ley de salvaguardia de las industrias se 
fieles soldados de la revo luc ión mundial, hermana de Michard, y el cé lebre A n - ! aPlicasen a la metalurgia; otra p 
socorrerán a la patr ia socialista, y no 
depondrán las armas has ta l a victo-
r ia definitiva de la bandera roja en to-
dos los pa í se s ." 
Con tal m o c i ó n , se da un estado de 
derecho a l mantenimiento de fuerzas 
rojas en los d e m á s p a í s e s , es decir, se 
crea un E j é r c i t o Internacional cuyo pe-
ligro para la paz interior de las nacio-
nes no hemos de encarecer suficiente-
mente. 
Que M o s c ú pretenda esto, es natural . 
L o e x t r a ñ o es que otros p a í s e s se lo 
permitan. No vaci lamos en decirlo: 
mientras sigan p r o d u c i é n d o s e hechos 
como los consignados, sea por fa l ta de 
e n e r g í a en los Gobiernos o por confu-
s ión de ideas, l a batal la contra el co-
munismo puede considerarse perdida. 
E s c u e s t i ó n de tiempo. 
S r S ? ^ y ^ „ e s t i m a r s e vitanda, escribe lo siguiente: 
execrable y maldita. ' "iri „ ? , , . 
j mamiua. E1 aCuerd0 f r a n c o b r i t á n i c o se refle 
Se desmiente la visita del 
Shah a Europa 
L O N D R E S , 2 8 . — L a Agencia Reuter 
dice que l a noticia de l a cual se han 
hecho eco algunos p e r i ó d i c o s de varios 
p a í s e s , s e g ú n la cual el S h a h de P e r s i a 
v i s i t a r í a E u r o p a el invierno p r ó x i m o , ha 
sido efesmentida con c a r á c t e r oficial por 
el Gobierno persa. 
re a l a c o o p e r a c i ó n nava l en el O c é a n o 
Pacíf ico, a la d i v i s i ó n del M e d i t e r r á n e o 
en esferas de influencia francesas y 
br i tánicas , al reconocimiento de los es-
peciales intereses de Ing la terra en G i -
braltar y de F r a n c i a en T á n g e r , asi 
como la c r e a c i ó n de una zona naval 
neutra bajo el protectorado de la So-
ciedad de Naciones. 
E l segundo acuerdo, referente a l a 
c o o p e r a c i ó n de las fuerzas aéreas , pre-
vé l a ayuda f r a n c o b r i t á n i c a a é r e a con 
respecto a los p a í s e s no europeos p a r a 
el caso de una guerra entre una de las 
partes contratantes y la U . R . s. S." 
Hechas estas declaraciones, el citado 
oeriódico a ñ a d e que en uno de los ar-
ticulados de dicho Pacto F r a n c i a y la 
Grán B r e t a ñ a se refieren a l a coordi-
n a c i ó n de sus p o l í t i c a s respectivas en 
lo que se refiere a la e v a c u a c i ó n de 
la cuenca del Rhin , y en el s é p t i m o tra-
tan sobre la m i s m a c o o r d i n a c i ó n de 
po l í t i cas de ambos p a í s e s en los B a l k a -
nes y en las naciones l i m í t r o f e s con la 
U n i ó n de R e p ú b l i c a s Socialistas S o v i é -
ticas. 
* » # 
N . de l a R.—Publicamos este art icu-
lo a t í tu lo de i n f o r m a c i ó n . E s a s noti-
cias han sido desmentidas rotundamen-
te en Londres y en P a r í s . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.... P á g . 4 
De sociedad, por " E l Abate 
F a r i a " P á g . 4 
L a vida en Madrid Pág . 5 
L iana , la de los labios cerra-
dos ( fo l l e t ín ) , por Andró 
Bruyere P á g . 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág . 6 
Los Municipios del B u h r , por 
doctor Froberger P á g . 8 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por " E l A m i g o 
Teddy" p á g . 8 
L a s cosas, por M.» Enr iqueta P á g . 8 
Correo literario, por M. He-
rrero Garc ía P á g . g 
F r u t a de A r a g ó n ( ¡Que lo 
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G . Garc ía Arista y R i v e r a P á g . 8 
Se non é vero p á g . 8 
M A D R I D . — L o s congresistas del hie-
rro llegaron a n o c h e — E l Ayuntamien-
to acuerda aumentar el n ú m e r o de 
bomberos.—Se crea la "semana del 
libro".—Trabajos del Congreso Inter-
nacional de Psicotecnia.—Por disposi-
c ión del Obispo se ce l ebrarán fune-
rales en la Catedral por las victimas 
de Novedades; en el Ayuntamiento 
van recaudadas 41.000 ptas. (pág . 5). 
P R O V I N C I A S . — U n c ic lón c a u s ó da-
ños considerables en Algec iras .—En 
Badajoz fueron arrastradas por l a 
riada tres mujeres, que perecieron 
ahogadas.—La Academia General Mi-
litar se i n u g u r a r á en la primera de-
cena de octubre.—Llegaron a Barce-
lona los comisionados de Par ís . 
Durante este año se exportaron por 
Sevilla 49 millones de kilos de aceite 
m á s que el anterior ( p á g i n a 3). 
EXTRANJERO.^lT nota yanqui re-
chaza el acuerdo f ranco lng l é s y man-
tiene la opin ión que h a b í a sostenido 
en Ginebra la D e l e g a c i ó n norteame-
ricana.—Se ha proclamado el estado 
de sitio en Austral ia Meridional a 
causa de la huelga en los puertos 
E l zeppe l ín probó ayer el combusti-
ble en un vuelo de diez horas .—Carta 
de los Obispos chinos al Papa.—Los 
liberales suecos se niegan a entrar ¡ 
en la coa l ic ión ( p á g i n a s 1 y 2). 
drés Leduck. I ayuda p a r a la industria del vidrio; 
E s t e ú l t i m o h a sido apadrinado por p a r a l a a l farer ía , 
el fabricante de la m a r c a que él corre. L a m o c i ó n principal, la que f u é apro-
bada, pide l a "mayor e x t e n s i ó n posible 
de la salvaguardia de las industrias, 
conforme con el programa electoral del 
primer ministro". Sin embargo, la co-
J rriente es tan fuerte en el partido, que 
I b a sido preciso c i tar como dignas de 
especial a t e n c i ó n la industria m e t a l ú r -
' g ica y alguna otra. 
E n cambio, la reforma de la C á m a r a 
| d e los Lores , que el pasado a ñ o fué ob-
jeto de una docena de mociones, ha 
j quedado reducida este a ñ o a tres. Todas 
II ellas urgen al Gobierno para que ahora, 
en esta misma legislatura, sea resuelta 
la cues t ión . U n a de ellas quiere, a l me-
nos, que el problema figure en el pro-
;: grama del partido. 
Aun esto ú l t i m o ha de tropezar, qui-
zás , con dificultades. L a reforma de la 
C á m a r a de los Lores p r o v o c ó casi una 
e sc i s i ón conservadora el a ñ o pasado. 
F u é un verdadero m o t í n del elemento 
joven del partido, no tanto contra l a 
idea de la reforma como contra el pro-
yecto que se habla redactar1 - y que era 
muy radical . Por esto, siendo tan dif í -
ci l el acuerdo, es muy probable que 
l a c u e s t i ó n quede relegada a segundo 
t é r m i n o . 
E n cambio, la reforma local proyecta-
da s e r á la bandera electoral del conser-
vadurismo br i tánico . Se t ra ta de un 
cambio profundo y necesario en el ré -
gimen local Ing lés , que{ al mismo tiem-
po, v a a c o m p a ñ a d a de una rebaja Im-
portante de los impuestos locales p a r a 
la agricul tura y las grandes industrias. 
L a s dificultades que han encontrado 
liberales y laboristas para a tacar con 
eficacia los proyectos de Churchl l l mues-
t r a que el ministro ha acertado, al me-
nos, en lo principal. E n cuanto a los 
conservadores, existe unanimidad en l a 
aprec iac ión . 
E l Congreso conservador h a termina-
no sin que, como era de esperar y so 
desprende de las r e s e ñ a s t e l e g r á f i c a s 
hayan surgido discordias, ni s iquiera 
disputas importantes entre sus miem-
bros. L a disciplina es perfecta. H a y una 
buena bandera electoral aceptada por 
todos. E n los momentos actuales la po-
s ic ión del partido no p a r o - mala L a s 
ult imas elecciones parciales, una de 
ellas ganada el d ía que empezaba el 
Congreso, son saUsfactorias. 
S á b a d o 29 fle septiembre de 1928 (2) E L DEBATE MADRID.—-Afio X V I I I _ 
Estado de s i t io en 
Austral ia del Sur 
Un llamamiento del Gobierno 
para reolutar guardias cívicos 
- o 
EN POCAS HORAS S E ALISTA-
RON QUINIENTOS INDIVIDUOS 
L a e x p l o s i ó n d e A m b e r e s C o n s t i t u c i ó n d e l G r a n 
f u é i n t e n c i o n a d a 
AI lado de los cinco barracones 
destruidos, había otro lle-
no de municiones 
EN E L INCENDIO DE HANKEU 
PERECIERON 150 PERSONAS 
Los huelguistas intentaron asaltar 
el local donde se contrataba amberes, 28.—a consecuencia de 
a los obreros libres l a e x p l o s i ó n ocurrida ayer en el d e p ó -
—o— sito de municiones del fuerte de Hobo 
A D E L A I D A 2 8 . — E l Consejo de M i - ken, han quedado destruidos cinco gran 
nistros de A u s t r a l i a meridional se re- des barracones p a r a alojamiento de 
u n i ó anoche, discutiendo largamente la t r ( ^ f ; 
s i t u a c i ó n creada por l a huelga, y es-
pecialmente las medidas que procede 
adoptar con motivo de la a g r e s i ó n lle-
vada a cabo ayer por un grupo de 
Consejo Fascista 
o 
El jefe del Gobierno lo preside y lo 
convoca cuando lo cree necesario 
-o— 
El Consejo escoge los diputados, 
dirige el partido fascista, prepa-
ra los nombramientos de los 
miembros del Poder ejecutivo 
E L PRINCIPIO DE L A RECONSTRUCCION 
Contrariamente a las primeras noti-
cias, que anunciaban que no h a b í a nin-
guna v í c t i m a , se sabe que han perecido 
dos soldados. 
De l a i n f o r m a c i ó n l levada a cabo re-
sulta que el siniestro h a sido provocado 
intencionadamente. H a n sido detenidos 
tres individuos que merodeaban por las 
c e r c a n í a s del fuerte. 
2.000 huelguistas contra los obreros no 
sindicados. 
E l Consejo a c o r d ó que, a part ir del 
día de hoy, q u e d a r á proclamado el es-
tado de crisis nacional, quedando sus-
pendidos todos los trabajos has ta el¡ U n a barraca que se encontraba, l lena 
p r ó x i m o lunes. E l Gobierno dirige un municiones, a l lado de la que h a 
llamamiento al p a í s pidiendo l a coope-
r a c i ó n de los ciudadanos, que y a se 
han inscrito en gran n ú m e r o en la 
guardia c ív ica . 
A las pocas horas del l lamamiento 
al pa ís , solicitando su c o o p e r a c i ó n para 
mantener el orden, unos 500 ciudada-
nos h a b í a n y a prestado juramento de 
fidelidad e instruidos y mandados por 
ex oficiales del E j é r c i t o hablan pasado 
a reforzar las fuerzas de P o l i c í a con 
el c a r á c t e r de guardias c í v i c o s . 
Otros muchos ciudadanos c o n t i n ú a n 
ofreciendo sus servicios al Gobierno en 
calidad de p o l i c í a s voluntarios. 
E n Freemantle , los obreros del puer-
to han reanudado y a el trabajo. 
Varios grupos de huelguistas, a l ver 
fracasados sus p r o p ó s i t o s de agredir 
hecho exp los ión , h a sido evacuada esi.a 
tarde por los bomberos de esta ciudad, 
auxiliados por fuerzas de la g u a r n i c i ó n . 
Si esta barraca hubiese sido a lcanza-
da por el siniestro, l a c a t á s t r o f e hubie-
r a alcanzado proporciones considera-
bles. 
C I N C O M U E R T O S E N O R B E T E L L O 
R O M A , 28.—Se tienen nuevas noti-
cias sobre l a c a t á s t r o f e ocurrida ayer 
en una f á b r i c a de explosivos. L a ex-
plos ión se produjo en una f á b r i c a de 
dinamita de Orbetello y a consecuencia 
de l a misma han resultado muertas 
c i n c ó personas y heridas otras cinco. 
E L I N C E N D I O D E H A N K E U 
H A N K E U , 2 8 . — E n el incendio que 
se dec laró d ía s pasados en esta ciudad 
Debe ser consultado en todo lo re-
ferente a la política interior 
y exterior del país 
nuevamente a los obreros libres, inten- Y Que ha destruido 1.200 casas han pe 
taron asal tar el local donde é s t o s son ¡reculo 150 peraonas. 
contratados; pero l a P o l i c í a intervino| U n a s 10.000 personas han quedado 
prontamente, logrando rechazarlos des- sin albergue a consecuencia del s i -
p u é s de una seria escaramuza. 
L A S O L I D A R I D A D O B R E R A 
M E L B O U R N E , 28. — L a Conferencia 
de la U n i ó n M a r í t i m a y de Transportes 
TEXTO INTEGRO DE LA L E Y 
—o— 
Articulo pr imero .—El G r a n Consejo 
del Fasc i smo es el ó r g a n o supremo que 
coordina toda la actividad del r é g i m e n 
resultante de l a revo luc ión de octubre 
de 1922. Tiene funciones deliberativas 
en los casos establecidos por l a ley y 
da a d e m á s su parecer sobre toda o tra 
c u e s t i ó n pol í t ica , e c o n ó m i c a o social de 
i n t e r é s nacional que le sea sometida por 
el Gobierno del Rey. 
A r t í c u l o segundo.—El jefe del Gobier-
no, primer ministro secretario de E s t a -
tado, es el presidente del G r a n Consejo 
del Fasc ismo. E l lo c.onvóca cuando lo 
cree necesario y le s e ñ a l a l a orden del 
día. 
S U C O M P O S I C I O N 
A r t í c u l o tercero.—Forman parte del 
G r a n Consejo como miembros ordina-
rios el presidente del Senado y el de 
l a C á m a r a de Diputados, los ministros 
secretarios de Estado, los quadrunviros 
de l a marcha sobre Roma, los subsecre-
tarios de Estado de l a Presidencia del 
Consejo, de Negocios Extranjeros , del 
OCUPACION DEl RHJN 
'EPAfíACtOHíJ 
'r'-'"/-h'ffl'll «——— 
1 0 1 
LA VIEJA 
EUROPA 
—Me parece que y a es hora de que empiece a tapar estos agujeros. 
("Western Maü", Cardiff . ) 
EL ZEPPELIN PROBO M 
EL "GAS AZUL" EN i 
E 
Llevaba setenta personas, entre 
ellas el presidente del Reichstag 
F R I E D R I C H S H A F E N , 2 8 . — E l dir i -
gible "Conde de Zeppelin" ha realizado 
Interior y de Corporaciones, el coman-1 hoy un nuevo vuelo—el cuarto—. H a 
dante general o bien el jefe de Estado j volado sobre Munich, Augsburgo y Salz-1 franCos. 
L a S e g u n d a e n s e ñ a n z a 
g r a t u i t a e n F r a n c i a 
Ayer presentó Herriot el pro-
yecto de ley a la Comisión 
P A R I S , 28.—Ante la C o m i s i ó n de 
Hacienda de la C á m a r a , el s e ñ o r Her -
riot l e y ó anoche un proyecto de ley so-
bre e x t e n s i ó n de l a e n s e ñ a n z a gratui ta 
en Liceos y Colegios, que o r i g i n a r á un 
gasto suplementario de 48 millones de 
niestro. 
OTRO INCENDIO EN VIENA 
V I E N A , 28 .—En una casa de los 
barrios bajos de esta capital se h a pro-
entre los Estados ha prohibido a los ducido un formidable incendio, que ha 
"dockers" que se alisten p a r a trabajar , 
y a los marineros que embarquen en na-
vios que transporten m e r c a n c í a s carga-
das por los voluntarios. 
L o s obreros de los puertos de Syd-
ney y Freemant le han decidido reanu-
dar el trabajo, a pesar de las ó r d e n e s 
en contrario de sus Sindicatos. 
C A R G A M E N T O S D E T E N I D O S 
S Y D N E Y , 2 8 . — E l valor de los carga-
mentos de lana que se hal lan inmovliza-
dos en los puertos a causa de l a huelga 
pasa de 10 millones de libras esterlinas. 
destruido todo el ed iñc io y alcanzado a 
otros a él Inmediatos. 
E n el incendio perecieron tres n i ñ o s 
de corta edad.' 
Una baja importante en 
la Bolsa neoyorquina 
Fué en los últimos minutos 
de la sesión 
Mayor de la Mil ic ia voluntaria p a r a la 
seguridad nacional, el secretario, los v i 
cesecretarios, el secretario administra 
burgo, y por primera vez ha utilizado 
el llamado "gas azul". No todo el tiem-
po ut i l i zó este combustible, y, s e g ú n 
tivo y los miembros del Directorio del [un mensaje r a d i o t e l e g r á f i c o enviado du-) univers idad de P a r í s , q u e ^ c o n s í d e r a a b 
partido nacional fascista; los ministros rante el vuelo, el cambio del gas azul1 Soiutamente necesaria, ante l a gran 
E l s e ñ o r Poncet, de l a C o m i s i ó n , in-
s i s t i ó vivamente cerca del ministro p a r a 
que se proceda a la a m p l i a c i ó n de la 
P r ó x i m o m a n i f i e s t o d e l 
p r í n c i p e D u a r t e 
Parece que se separan los monár-
quicos integralistas de los 
constitucionales 
L I S B O A , 28. — E l principe Duarte , 
miembro de la famil ia legitimista por-
tuguesa y heredero presunto del ex R e y 
de Portugal, don Manuel I I , con arre -
glo a la Convenc ión designada con el 
nombre de Pacto de P a r í s , ha cumpli-
do la m a y o r í a de edad el pasado d ía 
23 del corriente. 
S e g ú n anuncian los per iód icos , el 
principe Duarte, con dicho motivo, v a 
a hacer públ i co un manifiesto por el 
cual se d e s l i g a r á del Pacto de P a r í s , lo 
que s i g n i f i c a r á la s e p a r a c i ó n p o l í t i c a 
de los m o n á r q u i c o s integralistas y de 
los c o n s t i t u c i o n a l e s . — C ó r r e l a Marques. 
C A S T I G O S A L O S C O N S P I R A D O R E S 
L I S B O A , 28.—Hoy h a sido publicado 
por el Gobierno un decreto, por el cual 
establece que cuantos individuos de na-
cionalidad portuguesa, aisladamente o 
en c o m p a ñ í a de otros, en el interior del 
pa ís , o desde el extranjero, promuevan 
una rebel ión contra el Gobierno u oca-
sionen el descréd i to , tanto Interior co-
mo exterior de Portugal, sean condena-
dos al pago de una mul ta proporcional 
a sus bienes y a l a gravedad del delito 
cometido. 
L a c u a n t í a de esta multa, que no ha 
de ser en n i n g ú n caso Inferior a los 
cincuenta mil escudos, s e r á determinada 
por el Consejo de ministros. L a aplica-
c ión de ella, cuyo producto s e r á desti-
nado a la Beneficencia, no e x i m i r á del 
corespondiente procedimiento criminal . 
Córre la Marques. 
U n b a r c o n o r u e g o s e h a 
e s c a p a d o d o s v e c e s 
secretarios de Estado que hayan ocu- a la gasolina se hizo sin dificultades, 
pado el cargo d e s p u é s de 1922 y que Parte del vuelo se hizo en medio de 
hayan d e s e m p e ñ a d o a lo menos cinco 
a ñ o s sus funciones; los secretarios del 
partido nacional fascista que hayan 
ocupado el cargo d e s p u é s de 1922, el 
presidente del Instituto Nacional F a s -
cista de Cultura , el presidente de la 
Confederac ión general de las entidades 
a u t á r q u i c a s , el presidente de la C o n -
fuerte l luvia. A bordo h a b í a 70 perso-
afluencla de estudiantes extranjeros. 
L A H U E L G A T E X T I L 
P A R I S , 2 8 . — E l s e ñ o r P o i n c a r é reci-
ñas , entre ellas el presidente del Re lchs- bIÓ ' en "presencia del' s e ñ o r L o u -
tag, Loebe. 
E l dirigible se e l evó a las seis de l a 
m a ñ a n a y vo lv ió a las cuatro de la 
tarde. 
cheur, a una D e l e g a c i ó n de los Sindi-
catos confederados de las industrias 
textil y m e t a l ú r g i c a de l a r e g i ó n de 
Roubaix-Tourcoing. L o s delegados expu-
L O S A V I A D O R E S P O R T U G U E S E S sieron al presidente del Consejo la si 
federaciórf general de los Sindicatos j ^gggg qUe ^ X A n efectuando el "raid 
fascistas de trabajadores y de los que | degde Ligljoa a las posesiones portugue 
ejercen una libre actividad, el presiden-1 sag de A f n c a , han aterrizado esta m a 
te de la Confederac ión Nacional de ñ a n a en port QentW, con lo que han cu 
Agricultores y el de l a C o n f e d e r a c i ó n j blerto una nueva etapa de 650 k i l ó m e 
Nacional de los Industriales, el presl- , t r o s . — C ó r r e l a Marques. 
N U E V A Y O R K , 28.—Durante los úl- dente de l a Ent idad Nacional de Co 
L I S B O A , 28.—Los aviadores portu- t u a c i ó n creada en aquella r e g i ó n por la 
negativa de los patronos de la indus-
t r i a textil a entrar en n e g o c i a c i ó n con 
sus obreros, y el s e ñ o r P o i n c a r é les 
ofrec ió examinar detenidamente el asun-
to, de concierto con el ministro de T r a -
bajo. 
(timos minutos de l a s e s i ó n de ayer en operac ión , el presidente de l a O b r a Na-]nombramiento y las prerrogativas del je- I lArto _ l Da*»/ 1 «/ E l p r i m e r r a S C a C i e l o S Bolsa los valores sufrieron una de las cional Bal l l la , el presidente del T r i b u - j f e del Gobierno, primer secretario del|U(}lIJÍ 81 1 Clll £1 DiilIHir 
m á s importantes bajas que se han r e g í s - nal especial para l a defensa del E s - , Estado, l a facultad del poder ejecutivo ,-
de Inglaterra 
Será construido en Manchester 
y tendrá 17 pisos 
—o— 
L O N D R E S , 2 8 . — L a C o r p o r a c i ó n mu-
nicipal de l a ciudad de Manchester h a 
dado su a u t o r i z a c i ó n p a r a que se cons-
t r u y a en una de las calles m á s c é n -
tr icas un edificio de 17 pisos, que s e r á 
el primer rascactolos que se edifique 
en la G r a n B r e t a ñ a . 
E s t e rascacielos se e n c o n t r a r á pro-
visto de un sistema de ascensores e l éc -
tricos r a p i d í s i m o s de nueva i n v e n c i ó n . 
Rechazan la coalición los 
liberales suecos 
E S T O C O L M O , 2 8 . — E l jefe de las de-
rechas h a declarado al R e y que los libe-
rales y liberales prohibicionistas se nie-
gan a part ic ipar en un Gobierno de coa-
l i c ión burguesa. E l jefe del partido agra-
rio, en cambio, se ha l la dispuesto a par-
ticipar en él . 
* * » 
N . de l a R.—Sin el apoyo de los libe-
rales, es imposible formar un Gobierno! °¿[de™¡a^^^^^ 
con m a y o r í a en l a C á m a r a , y a que los constari con datog contenidos en una 
trado desde hace muchos meses. 
* * * 
W A S H I N G T O N , 28 .—A pesar de que 
l a c a m p a ñ a electoral se encuentra en 
la actualidad en todo su apogeo, l a re-
tado. de emanar normas jur íd icas y disposi-
L a cualidad de miembro ordinario del 
G r a n Consejo es reconocida por real de-
creto, a propuesta del jefe del Gobierno." 
Art iculo c u a r t o . — E l jefe del Gobierno 
vista e s t a d í s t i c a que mensualmente p u - , ? ^ 6 - P ° r u,n íefeto' ívS^5522^^X525 0 bien renuncia 0 ad-! 
blica el Burean Federal R e s e r v a no a í u - c ipar a . 03 t r a ^ ^ ' l ^ f , ^ hnJ, qUl8ÍClÓn de territorios-
sa l a mayor d i s m i n u c i ó n en el curso de Por un "emP0 dete™innad°̂  ^ i!" N I N G U N G A S T O 
los negocios. L a p r o d u c c i ó n industrial, ^res ^ ^ m ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
especiflmente la manufactura de i n A m T l C ^ ^ ^ V ^ ^ J ^ 
e m b a j a d o r d e C h i l e clones sindicales y corporativas, las re la-
ciones entre el Es tado y l a Ig les ia C a -
tó l ica , los Tratados internacionales que 
determinen variaciones del territorio del La población del Callao le dispensó 
una entusiasta acogida 
o 
p a r a e l erario! 86 a"u"0'a "na nueva huelga ge-
Chang K a i Shek, jefe 
supremo del E j é r c i t o 
o 
B E R L I N , 2 8 . — S e g ú n noticias que se 
reciben del Extremo Orlente, l a Cons-
t i t u c i ó n nueva del tíur de C h i n a p r e v é 
una a m p l i a c i ó n considerable de poderes 
al general C h a n g K a i Shek, que acaba 
de asumir el mando tn jefe del E j é r -
cito y de l a Marina. 
EL TRATADO COMERCIAL CON 
ESTADOS UNIDOS 
W A S H I N G T O N , ^ 8 . - L o s consejeros 
t é c n i c o s del departamento de Es tado 
consideran l a firma del Tratado comer-
cial entre los Estados Unidos y el Go-
bierno de N a n k í n como un acto de ple-
no reconocimiento del Gcbierno nacio-
nal ista chino. 
En agosto de Port Arfu 
de Batavia, donde le ' h i ^ a ^ 
Puesto guardia a b o r ^ ' 
B A T A V I A , 2 8 . - A v e r 
te puerto el mister io^ e. 
Baune", que en agosto H0rUego 
reció , en circunstancias e x t r ^ ^ ^ a p l 
del puerto de Walv iably 
fuera reconocido por la ArinJ ^ W 
gamento que llevaba, y ^ ^ * S 
s e g ú n m a n i f e s t ó el comandant?113^ 
quinaria destinada a Port a rft' en ««i-
E s t a madrugada, y a 1 hur-
guardia armada que había siri^ de ̂  
a bordo de dicho buque oor >.PUe8ta 
descubierto en los depósitos erie 
una gran cantidad de muniCiLCarb6a 
vuelto a desaparecer el "Baun m' ^ 
que nadie se diera cuenta de e ^ v ^ 
bastante m á s tarde y sin aúl íasta 
ahora se haya podido a v e r l W s . ^ ^ 
qué rumbo se hizo a la mar. 0011 
E n efecto, dos vapores del 
de Mar ina y varias gasolineras sT?0'0 
zaron esta m a ñ a n a en persecución " 
barco fantasma, pero han tenido ^ 
regresar al puerto sin haber DodilqUe 
contrar íe . p iao 
A r t í c u l o o c t a v o . _ E l G r a n C o n s e j o ! n e r a l en el puerto de Buenos Aires 
t o m ó v l l e s , h a alcanzado en él mes d e i ^ L ^ í j B ^ Í 2 £ í 2 Í Í ! 2 £ hace y l leva al "día una l i s ta 'de n ó m 1 
especu 
íes , a alcanzado e  él es 
agosto una cifra que constituye un ver- | f J f f P f f P f / . . cnmPtid«<, nilbres P a r a presentarla a l a Corona en 
dadero "record", y, en general, ha au-
mentado en dicho mes l a importancia 
de l a actividad comercial e industrial . 
L o s precios a l por mayor han aumen-
tado en lo que se refiere a muchos pro-
ductos, singularmente el liierro y fibras 
textiles. 
(Servicio especial) 
28.—A bordo del "Teñó" Ka 
El dengue ha matado en 
Grecia 1.040 personas 
o 
ESTADISTICA OFICIAL 
tentes en las cuestiones sometidas a l , 
teui.ca " i p an Conseio 'caso 63 vacante el cargo de jefe L I M A 
^ A ^ . - i n mHntn T a malidad de del G o b e r n ó , primer ministro secreta- negado esta tarde al puerto del Callao 
^ i t b í n del G m n ¿o^ei^o es c o r n ^ de Estado- E1 Grai1 Con8eJ0 h H el primer embajador de Chile en esta 
^ in /p Lnadnr v d lXado | tambi^ * l leva a l d í a I a l ista de lasi capital y ex presidente de aquella r e p ú 
personas que, en caso de estar vacan- blica, don Emi l iano Figueroa L a r r a i n 
tes los respectivos puestos, son reputa-
das i d ó n e a s para asumir las funciones 
de gobierno. 
A r t í c u l o noveno.—El secretario del 
La situación del Hedjaz 
L O N D R E S , 2 8 . — E n loe c í rcu los po-
l í t i cos se asegura que, por ahora, no se 
r e a n u d a r á n las negociaciones con el 
R e y del Hedjaz. 
Por otra parte, las rot ic ias que se 
reciben del Hedjaz y el I r a k acusan 
tranquilidad y pnrecen demostrar que 
los wahabitas no tienen la Intenc ión de 
perturbar l a calma. 
El Príncipe de Gales llega 
a Mombasa 
Visitó con su hermano varias 
viviendas indígenas 
—o— 
L O N D R E S , 2 8 . — E l Príncipe de c 
les y el duque de Glocester han desea 
barcado hoy en Mombasa, en el Afrb 
Oriental , donde fueron recibidos 
entusiasmo por el elemento europeo v 
una gran muchedumbre de indígenas 
E n vez de marchar directamente al 
palacio del Gobierno, hicieron una ex-
c u r s i ó n por los barrios populares y por 
las estrechas callejas del Mombasa auti 
guo, donde visitaron algunas viviendas 
humildes de Indígenas . Después se tras, 
ladaron al monumento dedicado a las 
v í c t i m a s de la guerra. 
PALACIO DE LA MUSICA 
I n a u g u r a c i ó n de la temporada el lu-
nes próximo. 
SU A L T E Z A B A I L A UN VALS 
presenta su nueva 
colecc ión de invierno 
a partir del día 6 de 
octubre. 
Te lé fono 16.576. 
A V E N I D A C O N D E D E PEÑALVEE, 7. 
Peletería Internacional 
i Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 13.451 
[Gran surtido en abrigos. Venta de pie-
les sueltas. 
Antigua Academia Pacheco 
NOVICIADO, 10. 
P R E R R O G A T I V A S 
A r t í c u l o sexto. — N i g ú n miembro del 
G r a n Consejo puede ser detenido o so-
S d ^ a l a ^ v ^ ^ 63 el secreta-
. . . , ? , „ •NTi„m,T,0ino del G r a n Consejo. E l convoca y pre-
a u t o r l z a c i ó n del G r a n Consejo. Ninguna Conseio en caso de fal ta 
medida de disciplina contra un miembro1 S l d l e L U r a ° _ ^ s ^ * !:a 
F u é recibido al desembarcar por una 
multitud compuesta de m á s de mi l per-
sonas, quienes le ovacionaron larga-
mente. 
Seguidamente el s e ñ o r F igueroa L a -
rra in se t ras ladó en un a u t o m ó v i l a L i -
ma, donde l l e g ó sin novedad esta mis-
Bachillerato Universitario 
Centro especializado, 40 a ñ o s en p r e p a r a c i ó n universitaria. Profesorado formado 
por auxil iar»» Universidad. E l alumno del Bachillerato Universitario José Román, 
obtuvo sobresaliente y premio extraordinario. Laboratorios. Internado. 
del G r a n Consejo como perteneciente * i ? ^ ^ ^ ^ * ^ * ! " tarae . -A9Soeiated Preee. 
C I N E d e l C A L L A O 
A T E N A S , 28.—Como la P r e n s a e » 
tranjera h a publicado noticias m ü y e x a 
geradas acerca de l a e x t e n s i ó n de la 
conservadores y agrarios r e ú n e n sola 
mente 100 puestos (73 m á s 27), en una 
C á m a r a de 230. L o s dos grupos libei-a-
les suman 32 y los socialistas y comu-




B U C A R E S T , 2 8 . — E l ministro de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s ha informado a sus 
colegas de Gabinete de que las Dele-
gaciones rumana y h ú n g e r a se r e u n i r á n 
en N i z a el 15 de octubre p a r a solu-
cionar p r á c t i c a m e n t e l a c u e s t i ó n de los 
optantes. 
detallada e s t a d í s t i c a de c a r á c t e r ofi-
cial, que el n ú m e r o dd" personas falle-
cidas, desde que c o m e n z ó l a epidemia 
hasta el d í a 20 del actual mes, en Ate -
nas, es de 631, y en toda Grecia, de 
1.040, cifras inferiores a l 1 por 1.000 
de l a p o b l a c i ó n total de las ciudades 
donde el dengue ha hecho sus estragos. 
E n l a actualidad, l a epidemia ha des-
aparecido casi por completo. 
Bajaron las trincheras 
adoptada sin la de l iberac ión del G r a n 
Consejo. 
A r t í c u l o s é p t i m o . — E l G r a n Consejo 
delibera: 1, sobre l a l ista de los dipu-
tados designados, en los t é r m i n o s del ar -
ticulo de l a ley de 17 de marzo de 1928, 
n ú m e r o 1.019; 2, sobre el estatuto, el 
orden y las directivas p o l í t i c a s del P a r -
tido nacional fascista; 3, sobre los nom-
bramientos y r e v o c a c i ó n del secretario, 
de los vicesecretarios y de los miembros 
del Directorio del Part ido nacional fas-
cista. 
" E l G r a n Consejo debe siempre ser 
consultado sobre las cuestiones que ten-
gan c a r á c t e r constitucional. 
Son consideradas siempre como de ca-
sesiones del G r a n Consejo son secretas 
y v á l i d a s , cualquiera que sea el n ú m e 
ro de presentes. 
E l reglamento Interno aprobado por 
el G r a n Consejo establece otras nor-
mas p a r a su funcionamiento. 
A r t í c u l o d é c i m o . — L a s funciones de 
los miembros del G r a n Consejo son g r a -
tuitas. N i n g ú n gasto se pide al E r a r i o 
para el funcionamiento del G r a n Con-
sejo. 
A r t í c u l o u n d é c i m o . — E l secretario, los 
vicesecretarios, el secretario adminis-
trativo y los miembros del Directorio 
del partido nacional fascista son nom-
brados y revocados por decreto del jefe 
del Gobierno, primer ministro secreta-
rio de Estado, previa de l iberac ión del 
G r a n Consejo. E s t o s duran en su cargo 
tres a ñ o s y son reelegibles. P o r real rác t er constitucional las proposiciones 
de leyes concernientes a la s u c e s i ó n del ¡decreto , y á propuesta del jefe del Go-
Recibido v a g ó n de varias formas y coló- Tron0) l03 poderes del Rey, las prerroga-jbierno, el secretario del partido nacio-
tivas regias, l a c o m p o s i c i ó n y funclona-inal fasc is ta puede ser llamado a par-
miento del G r a n Consejo, del Senado delit icipar en l a s e s i ó n del Consejo de mi -
Reino y de la C á m a r a de Diputados, el | nistros. 
res 3 y 4 telas desde 45 ptas.; 2.000 ga 
bardlnas a 80 (valen 125), Caaa Seseña . 
Cruz, 30; Espoz y Mina, UL E l rey de 
las capas. Unica sucursal , Cruz, 27. 
H U E L G A E N B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , 28.—Los Sindicatos, 
obreros del puerto no e s t á n t o d a v í a del 
acuerdo sobre la actitud que han dei 
adoptar ante la d e c l a r a c i ó n de l a h u e l -
ga general, que es l a tercera que se i 
registra en un período de cuatro meses. I 
Los empleados de los servicios deí 
transportes c o n t i n ú a n trabajando. 
P R O D U C C I O N D E C A R B O N E N 
B R A S I L 
R I O D E J A N E I R O , 28 .—Las Infor-¡ 
maciones oficiales que acaban de pu- ' 
blicarse s e ñ a l a n que l a p r o d u c c i ó n car-
bonifera b r a s i l e ñ a ha sido en 1927 de 
300.000 toneladas. Só lo l a C o m p a ñ í a de | 
S a n J e r ó n i m o ha producido 239.000 to-
neladas. Se p r e v é para este a ñ o un 
aumento superior en m á s de 50.000 to-1 
neladas. 
Nombre siempre E L DEBATE 
ai dirigirse a sus anunciantes. 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A 
1." D E O C T U B R E D E 1928 
E L G R A N 
C O M B A T E 
55 
M A R A V I L L O S A C R E A C I O N D E 
Colleen Moore y G a r y Cooper. 
M O 1 1 DE LOS GOEiBOS O E l « 
G R A N D I O S A A D A P T A C I O N M U S I C A L 
ORQUESTA DE 20 PROFESORES 
0 
J f 9 * 
-Anoche vi a tu marido. E l no me vio a mí. 
-Sí; ya me lo dijo... 
.("Everybody's Weekly", Londres.) 
/ 
P R E C A U C I O N 
-¿Cómo que limpia los platos con el pañuelo? 
-Porque, cuando estoy constipado, el dueño no me deja las servilletas. 
( " P é l e Méle" , P a r í s . ) 
( i 
pelota. 
E L D E B U T A N T E 
¡Qué lindo es este juego! Uno se entretiene hasta que le da a la 
("Judge", Nueva Y o r k . ) 
E L . - T i . n e usted * « » dúP»»"00 
ra la pintura. . j maestr0' 
E L L A . — M e adula usted, mae 
¿En qué me lo conoce? 
' E L . — E n la cara.^ T a r í s . l 
TVIADHID.—Año X V I I I . — N ú m . 5 993 E L DEBATE 
s a n a » n a . »pti™>t>r,, a » ism 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
La Academia General Militar se inaugurara en la primera decena de 
octubre. Práctica del cultivo del algodón en Elche. Este año se ex-
portaron 49 millones de kilogramos de aceite más que el anterior. 
PREPARATIVOS P A R A E L D I A D E L A R A Z A E N S E V I L L A 
E l cultivo del algodón | la ce l ebrac ión de la Expos i c ión de ma-, I quinarla se han reunido elementos y per-
A L I C A N T E , 28.—En Elche se celebro jgonalidadeg de camp0 anrrario, lo que ha 
S A N S E B A S T I A N , 2 8 . — E l presiden-
te del Consejo hizo esta m a ñ a n a su 
esta m a ñ a n a un acto de d ivu lgac ión del| aumentado el entusiasmo, esperando que ¡ anunciada v is i ta a los cuarteles de esta 
rtiltivo del a lgodón. Asistieron el gober- ias comarcas favorecidas de la actividad capital. C o m e n z ó por el de Art i l l er ía , si-
Primo de R ivera en 
San S e b a s t i á n 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Ayer visitó los cuarteles de la plaza 
Un centro cultural para las clases, 
de segunda categoría 
nador. nueve alcaldes de aquel partido de la Confererac ión Hidro lóg ica dej E b r o 
v representaciones de los Sindicatos j verán prontr realÍ7adog sug proyectos 
Lrícolas y comunidades de labradores _ C o n t i n ú a siendo muy vi- : 
de toda la vega del Segura. Vanos in- jp0gic ión de maquinaria, sobre todo las 
eenieros especializados demostraron lasjpruebag de e ievac ión de aguas con las 
admirables condiciones de este terreno bombas, que pueden presenciarse desde 
las pasarelas construidas en el centro i 
lago. E l Comité de Propaganda dedi'-
el referido cultivo y las ventajas 
inmensas que se obtendrán con éste . Los 
ensayos verificados en E l c h e dieron mag-
nífico resultado. 
Muere un novillero por jugar 
al "football" 
A L M A N S A , 28.—Ha fallecido el Joven 
diestro Quiliano González, A l m a n s e ñ o I I I , 
a ¿onsecuenc ia de un golpe que se dió 
tagando al "football", al que era muy 
aficionado. E r a hermano del diestro, tanf-
bién difunto, A l m a n s e ñ o I . E l segundo 
He los hermanos se encuentra en A m é -
rica, donde torea hace algunas tempora-
das. Hoy se ce lebró el entierro, que es-
tuvo muy concurrido. 
La recolección de ia uva 
A L M E R I A , 2 8 — L a C á m a r a uvera ha 
publicado una nota en la que aconseja 
a los productores que corten la uva sin 
precipitaciones, pues garantiza la orde 
g u i ó por el de Ingenieros y t e r m i n ó en 
el que se a loja el regimiento de I n -
f a n t e r í a de Sici l ia . E n el de Ingenieros 
a c a r i c i ó a un caballo que montaba el 
general Pr imo de R i v e r a antes del D i -
rectorio Mil i tar. E l animal, que tiene 
veinte a ñ o s , s e r á trasladado a Madrid. E n 
un diario a las experiencias que se reali- el cuartel de Sic i l ia fué obsequiado el pre 
zan, entre las que figuran las pruebas d 
tractores en la finca de Torre Ribera, in-
mediata a la carretera de Tarragona. 
E n t r e los elementos directivos de Ir 
| Expos ic ión se dice que es fácil nue el 
jefe del Gobierno asista a la s e s ión de 
clausura. 
Exposición de Maquinaria 
L E R I D A , 2 8 — E l personal t écn ico y 
directivo de la Canadiense ha visitado 
la E x p o s i c i ó n de Maquinaria, cuyas ins-
talaciones elogió. E n t r e los visitantes, se 
hallaban varios ingenieros ingleses y 
americanos. E l 
sita colectiva a la Expos i c ión los Sin-
dicatos Catól icos de la provincia. 
E s t a noche se celebró una func ión de 
gala en el teatro Victoria, en honor de 
los miembros de la Confederac ión H i -
drográf i ca del Ebro y del Patronato de 
nación del embarque y cantidad suficien- la ExpOSÍCión. Asistieron las autorida 
te de vapores, y a que una a g l o m e r a c i ó n deS( ingenieros y 0tras muchas dis t inguí 
en los muelles perjudicar ía a la calidad 
del fruto. 
Según carta del director de la Compa-
ñía de Ferrocarri les Andaluces, ha si-
do aprobada la tarifa especial, reduci-
da, para la fruta. L a noticia ha causado 
gran sat i s fac ión . . 
Las obras de la plaza de Cataluña 
B A R C E L O N A , 28.—Han comenzado las 
obras de p a v i m e n t a c i ó n de la plaza de 
Cataluña, en la parte Norte-Oeste, desde 
sidente con un "lunch". Luego, al re-
greso a l ministerio, rec ibió al goberna-
dor civil , presidente y vicepresidente de 
la D i p u t a c i ó n , presidente del C o m i t é pro-
vincial de U n i ó n P a t r i ó t i c a , al embaja-
dor de I ta l ia , encargado de Negocios de 
Suecia y otras personalidades. 
M á s tarde rec ibió a los periodistas, a 
quienes dió una i m p r e s i ó n de la vis i ta 
real izada a los cuarteles, que realmen-
te ha sido m á s v is i ta que no revista. 
H a sido satisfactoria, y las tropas des-
domingo^ hkránb uña" v í - f i a r o n ante él con marcial idad. E n l a 
sala de Jus t i c ia del regimiento de S ic i -
l ia lo saludaron todos los oficiales que 
le fueron presentados por el c a p i t á n ge-
neral, y a quienes d ir ig ió algunas pala-
bras. Luego rec ibió allí mismo a las 
clases ae segunda c a t e g o r í a del regi-
miento de Sici l ia , a los que e n c a r g ó sa-
ludasen a sus c o m p a ñ e r o s de otros 
Cuerpos. A ñ a d i ó que se p r o p o n í a crear 
en esta ciudad un centro cultural para 
clases de segunda c a t e g o r í a , como exis-
ten en otras capitales. 
E l presidente a g r e g ó a los informa-
dores que la i n s t a l a c i ó n del cuartel de 
A r t i l l e r í a era muy original, y que !e 
h a b í a sugerido el «tipo de cuartel c ó / a o -
das personalidades. L a fiesta resultó bri-
l l ant í s ima . 
— D e s p u é s de aprovisionarse de petró-
leo, ha marchado a Cartagena el destró-
yer "Alsedo". 
L a emigración obrera a Francia 
O V I E D O , 28.—El presidente de las J u -
ventudes catól icas , don Carlos Perlado, 
publica en un diario local un art ículo 
de fondo en que briosamente se dirige ¡do, h i g i é n i c o y e lá s t i co , las obras rea 
a los mineros asturianos para que nojlizadas en lo que fué antes frontón . P a 
efpaseo de Grr'úa a la calle de P e l a y o , ¡ s e dejen e n g a ñ a r por las falaces pro- ira dormir la tropa, la nave, una :ruj ía 
donde existe el antiguo empedrado. Se mesas de emigrar a Franc ia , donde los por delante p a r a las instalaciones del 
procurará que las obras no perjudiquen 
el intenso tráfico que hay en la citada 
vía. 
— E l gobernador civil ha visitado los 
tinglados del muelle de la Muralla, ocu-
pado provisionalmente por el puerto fran-
co, y en el que una casa extranjera de 
automóvi les tiene instalados los talleres 
de montaje y pintura de los coches que 
importa. 
— E l cap i tán general ha conferenciado 
hoy extensamente con el general auditor 
de Capitanía , s eñor Sagnier, sobre el in-
dulto de los presos militares. 
— E l Ayuntamiento de Vich ha desesti-
mado la propuesta presentada por el se-
ñor Porcada, de pedir al Gobierno un 
Instituto de Segunda e n s e ñ a n z a para di-
cha ciudad. 
Comisionados de París a Barcelona 
B A R C E L O N A , 28.—Esta m a ñ a n a lle-
garon los comisionados de Par í s , con ob-
jeto de visitar diferentes obras de B a r -
celona. Componen la Comis ión los conce-
jales s eñores Besombes y Teneveau, el 
ingeniero-jefe Martegui, y el director ge-
neral de Tranv ías , s eñor Ciraut. 
Visitaron las obras de convers ión en 
subterráneo del tren de la calle de B a l -
xftas, recinto de la E x p o s i c i ó n , el puente 
de la calle de Marina, y otras obras. 
Fueron obsequiados con banquetes por 
el Ayuntamiento y la D iputac ión . 
— L a C a j a de Pensiones para l a Vejez 
y Ahorro ha abierto un concurso de car-
teles para propagar su obra maternal. 
Concederá premios de 1.000 a 2.500 pese-' 
tas. 
Durante la ú l t i m a semana, en la C a j a 
ingresaron 3.888.000 pesetas, y se realiza-
ron pagos por valor de 3.680.000 pesetas 
—Celebró reun ión el Comité paritario 
de la Prensa, bajo l a presidencia del 
rector de la Universidad, señor Díaz . Se 
despacharon asuntos de t r á m i t e y se 
acordó apoyara la rec lamac ión de los 
corresponsales de los per iódicos de M a 
drid y provincias, presentada al ministro 
de la Gobernac ión a fin de que se sub-
sanen las diferencias que se observan en 
el servicio te le fónico . 
— E l sacerdote señor Botellas, director 
del or feón Sallentino, restablecido de su 
grave dolencia, el día 30 se t ras ladará 
con el or feón a Montserrat, con objeto 
de cumplir el voto que hizo cuando se 
encontraba enfermo. E l orfeón l l evará 
también a la imagen v e n e r a d í s i m a en Sa-
llent el Santo Cristo de San Bernardo. 
—Se ce lebró una reunión de excursio-
nistas para arbitrar recursos a favor de 
los damnificados por el incendio de los 
bosques de la comarca de Monegre (Ge-
rona). Se trató de organizar un festival 
en el Palacio de la Música , en el que 
tomarán parte el orfeón c a t a l á n y el 
grupo c a t a l á n de danzantes. 
— E s t a tarde empezaron a colocarse los 
grupos e scu l tór icos de bronce sobre los 
pedestales m á s bajos de la plaza de C a -
taluña. Se e s tab lec ió uno frente a la ca-
lle de Vergara. 
—Los ex diputados s e ñ o r e s Casanova 
y Bordas han recurrido contra l a sen-
tencia dictada recientemente por la sec-
ción primera de la Audiencia en la cau-
sa que se les s i g u i ó a requerimiento del 
notario señor P a r . 
e s p a ñ o l e s viven con jornales de miseria, 
y con toda clase de privaciones. 
Nuevo alcalde de Pamplona 
P A M P L O N A , 28—Se reunió el pleno 
del Ayuntamiento, poses ionándose los 
nuevos ediles. Se el igió alcalde al abo-
gado don J o s é Sagardía . E l primer te-
niente de alcalde, don Mariano León, re-
n u n c i ó al cargo, alegando incapacidad, 
por ser abogado de un pleito que el 
Ayuntamiento tiene pendiente. M a ñ a n a 
se reunirá el pleno para designar las 
Comisiones. 
L a feria de San Miguel 
S E V I L A , 28.—Esta m a ñ a n a , con tiempo 
muy desapacible, se ha celebrado la fe-
r ia de San Miguel, que se v ió muy poco 
concurrida. 
E l ganado que entró fué el siguiente: 
caballar, 1.5S4 cabezas; mular, 2.277; as 
mando y separada de é s t a una g a l e r í a 
que da a un patio para las d e m á s de-
pendencias. E l resto del conjunto, con 
vistas a un acuartelamiento, puede :.«,'-
ponder a los problemas del s i n n ú m e r o de 
servicios. E l jefe del Gobierno quedó muy 
satisfecho, y a s í se lo m a n i f e s t ó a l ca -
p i t á n general, que le a c o m p a ñ ó en la 
visita. 
E l m a r q u é s de E s t e l l a m a r c h ó des-
p u é s a a lmorzar en c o m p a ñ í a de su hijo, 
don Antonio, y de su ayudante, el duque 
de Hornachuelos. 
E l presidente, d e s p u é s de asist ir al 
almuerzo que le ofrec ió el doctor Asne-
ro, t r a b a j ó toda la tarde en su des-
pacho. E s t a noche m a r c h ó al Gobierno 
civil, a c o m p a ñ a d o de sus hijos y de 
sus ayudantes, invitados a cenar por 
E n M e K I l a p e r e c i e r o n 4 5 p e r s o n a s 
——ÍÜL) 
E L NUMERO DE HERIDOS S E ELEVA A ^^^[í í í 'T^L^CTlMAíf 
Y T R E S . S E HA HECHO PUBLICA LA LISTA OFICIAL DE VICTIMAb. 
- t - I r 
M E L I L L A . 2 8 . - E 1 presidente de ^ E d ^ 
J u n t a Municipal, s e ñ o r Lobera. ^ pu- E n Ha F e l ^ 
blicado una a l o c u c i ó n , en la que. des-j Ar'abal( Rafae l G a m a , M i m a ^ ; 
p u é s de dar cuenta ,de los testimo-
nios de p é s a m e y ofrecimientos reci-
bidos de todas partes, dice: 
"Tengamos una o r a c i ó n para los 
muertos y continuemos decididos y te-
naces hasta dar c i m a a la obra que nos 
incumbe, de ayudar a los que han de 
menester el auxilio generoso que impo-
nen los deberes grabados en el corazón 
de todos los melillenses." 
Reunión de fuerzas vivas 
M E L I L L A . 28.—Se h a celebrado una 
reunión , a la que asistieron represen-
tantes de las C á m a r a s oficiales y entl-
dadespa rt icularcs p a r a tomar acuerdos 
relacionados con l a c a t á s t r o f e . Se adop-
taron las siguientes: 
men AxraiMU, xvu.iuui . q , 
ler P i lar Bueno, Gregorio Martin, ba o 
m ó n Chocrón, Dolores Sánchez , M a n a 
Vargas, Pascual Contreras. R a ^ e l Alón 
so, A n ¿ Montánez , Joaquín l * ^ * ' * ? 
sefa Trujil lo. Juan Moreno, Manue foai 
vador, J o s é Díaz . Baldomero Villegas, 
Gumersindo Mart ínez , Juan Ma.quez 
Consuelo Rivas , Luciano S erra Rarae^ 
Martin, Francisco Benavente F r a n c b c o 
F e r n á n d e z . Miguel B^navente Doloies 
Arlza , María Santos. Juan Pena. Joseta 
Jurado. María Mart ínez , f a i ^ n a V a ^ 
Carmen Rulz . Antonio Montero. Vtetor a 
Cassil la. Pedro E s p i n ó l a . Carmen Soto 
M e r c e d ^ Farache . Soledad Conesa, Juan 
A n d r é s Benzol, Antonio Pérez. Dolores 
Zafra. E lo í sa Moreno. Jaime Tones . Me-
saud Hilud. Miguel Díaz. Maree Una J»-
al E j é r c i t o y a ios elementos todos Je A « O O T O ^ o p « H j o w « ^ Carmona( 
la p o b l a c i ó n por el heroico proceder q u e , N ú ñ e Z i Manuel MuñiZ( j ó s e 
observaron a l r e s t a r rápido auxilio a 0 c ó n i Inég j iméneZ( María An.lujar. Ma-
ría Martínez. Juan García . Ensebio Iban-
eos, Joaquín Postigo, Teresa Martínez. 
R o s a Gómez. J o a q u í n Martínez. M a n a 
López, F é l i x López, Baldomero (ignora-
se apellido), J o s é Sánchez , Isabel Mora-
les. Mar ía Garbia. J o s é Gallardo, Jacob 
Chocrón, J o s é Muñoz. María Rodríguez , 
Is idora Jaén , A n a Durán , Antonio F e r -
ciudad. nández , Antonio Díaz , María Sancho, 
Solicitar que las Compañífl-s navieras Leandro Guermu, Domingo García, Lu i s 
mía conduzcan pasaje no admitan e x - | S e m ó n . J o s é S e m ó n Francisco Domin-
plosivos en sus booegas. U z , Juan Ruiz . Antonio_Requena. An-
Solicitar del QoWar^o fl"? 
a l a J u n t a municipal para emitir un 
e m p r é s t i t o destinado a las casas ba-
las v í c t i m a s . 
A b r i r una s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a para 
remediar el desamparo en que quedan 
los damnificados y solicitar el apoyo 
e c o n ó m i c o del Gobierno. 
Pedir el inmediato traslado de los 
polvorines que exisven p r ó x i m o s a l a 
autorice tonio Santiago. Avelina Cuadrado, R a -
' m ó n Cuadrado, S e b a s t i á n Medrano, F r a n -
cisco Fernández , Francisco F e r n á n d e z 
(familia del anterior). Pedro Martín, 
ratas. ¡Antonio Padilla, Antonio Quintana, F r a n -
Recabar de los e^ahlecimientos de idsco Gallardo, Antonio Gallardo, Manuel 
créd i to que den facilidades a c o m e r c i a n - ¡ J i m é n e z , J o s é Escudero, Mohamed Tíen 
f l r l ínHnQtri* ^ n a r a 8 t -nuar as í en!Sahasi , Juan Galludo, F e r n á n Fcrrer . 
tes e industr iaos p a r a a u n u a r asi P » | ? ¿ £ ¡ 0'.eda José Carrij lo Salvador Gar-
cía, Crescendo Gómez . E n c a r n a c i ó n Pé -
rez, Francisco García , Dolores Sanelro, 
lo posible el trastorno c n-crcial ori- ^cVesconcio Gómez . E n c a r n a c i ó n P é 
ginado por la caí 'ástrote 
nal, 1.115; vacuno, 1.255; lanar, 1.461; ca- el general Chacón . M a ñ a n a irá a Hen-
brío, 1.556. y cerda, 6.518. E n total, ca- daya para recibir al Rey. 
bezas, 19.077. ||n fJnnativn 
L a corida anunciada para esta tarde' Uíl UOÍldllVU 
E l doctor Julio Stocky, a quien el Gobierno ha concedido 
una condecoración por su colaboración valiosísima al pabe-
llón español de Colonia 
se s u s p e n d i ó por la lluvia, y se ha apla-
zado hasta el día 12. 
S A N S E B A S T I A N , 2 8 . — E l presiden-
te h a dirigido a los alcaldes de M a -
L a exportación de aceite drid y Mel i l la el siguiente telegrama: 
S E V I L A . 2 8 . - L a Cámara Agr íco la ha' ' J e me P ^ e n t a el conde C a s a Mon-
publicado una nota, en la que da cuen-'talbo y me entrega cinco mil pesetas 
ta de que en los meses' transcurridos para nutr ir la suscr ipc ión abierta en 
del a ñ o actual, se han exportado 90 mi-! ese Ayuntamiento, o f r e c i é n d o m e con-1 B a d a j O Z , QUC perecieron a h O g a f l a S 
llones de kilos de aceite, con dif eren-1 tribuir con otro tanto s i las necesida-
i «^^m;»» A * loo \ / í n t i m a c i c o n s u c l 0 Díaz, Fel iciano Salvador. F e -
L a S f a m i l i a s de laS V I C I i m a S : d e r l c a FernándeZ( J o s é Marruez, Federi-
M S L I L L A 28.—Hoy se ha sabido que co Martínez, J o s é Sierra, Adelaida Gon-
, j „ u 1„-. K»vr.o^Q un hiprrn zalez, José Mart ínez , Isabel Martínez, 
al derrumbarse una barraca un ^ e r r o . Gó ^ Marlano Ma_ 
embreado c a y ó sobre una cuna e a María Mol¡na Br¡g ida 0 jeda T r i . 
que d o r m í a un n i ñ o de v e i n t i d ó s alas, nldad Baró Margarita Padilla. Luc ía 
que r e s u l t ó milagrosamente ileso. ¡Martínez. María Fernández . Amparo 
— E n el Hospital P a g é s se hal la le- S á n c h e z Ju l ia Carmena. C lara Gil . C a -
vemente herido un n iño de unos cinco talina Bart ín . Carmen del Valle, E n c a r -
aftos que i n g r e s ó la noche de la c a t á s - nac ión Suárez. Mar ía Rulz, L u i s a A l -
trofe canel, patrocinio Gaita, Isabel Sosa, 
TT " . _ . . k_ ___<r,ir,fQfiri rv-ír R o s a l í a Pérez , Antonio Vascuñana . Do-
El d o c t o r Stocky es propietario y ed i tor en C o l o n i a de la K o e i m s c n e | él y como CSL3l n0 sai3e hablar, no se rrlllo N a t a l l ¿ N a v í o . A n a Cana. Manuel 
Volkszeitung". Tiene cuarenta y n u e v e a ñ o s , y es u n o de los a b o g a d o s j ha podido averiguar el nombre de sus de c'anto i8abel Moreno. Dolores R a -
mas estimados de Colonia. Hace dos años realizó, juntamente c o n su padres. mos. Benigno F e r n á n d e z , Franc i sca P é -
mas esumaaos ae ^ o i o n m . c . aJL«X« A r , r l a l „ r í a v Se han agravado los heridos Miguel rez. F r a n c i s c a Díaz , José Sel lés . Josefa 
esposa, u n v i a j e por España, r e c o r n o C a t a l u ñ a , A r a g ó n , ^ ^ ^ ^ . y ! ĵ pgz ^pez de veintislete a ñ o s ; E d u a r - Ruiz. Isabel Mellado, Carmen Vázquez. 
R a m ó n Mart ínez , Juan Alcalde. Enrique 
Sánchez , María López, María Fernández , 
Juan Alba. Dolores Brotóns . Vicente 
Merlo. L u i s Palacios, Carmen López. 
Isabel Barzón . Isabel Fersea, Manuela 
de Haro, Concepc ión Martínez. Jurxn 
Elena , Antonio V a s c u ñ a n a , María Mer-
lo. Francisco P l . 
Natal ia González , Dolores Sa lmerón . 
Eduardo H e r n á n d e z . Francisco Valdo-
rrama, Trinidad Pnez. Rosa Sánrh^z. 
R u i / , 
nuestra zona de Marruecos. También estuvo varios días en Madrid. El do- Martínez cada, de cincuenta aAofl 
señor Stocky es cónsul de España en Colonia y una de las personalida- | v ¡udo; Antonio Cobos F a l c ó n . de cinco, 
des de más relieve del gran partido católico alemán en Renania. Su y Antonio C a j a l . de siete 
periódico es el órgano más influyente del Centro 
U a c i c l ó n c a u s ó d a ñ o s L a c o r o n a c i ó n d e l a V i r g e n 
e n Algeciras 
Micaela H a r o M a r t í n e z , fallecida en 
el Hospital de la C r u z Roja , h a c í a quin-
ce d í a s que h a b í a c o n t r a í d o matrimonio. 
iy el p r ó x i m o domingo pensaba marchar 
a O r á n para unirse a su esposo. 
Anoche fué identifleada la joven de 
L - < — i„ 4*1 „*nnn Hhi« Angel Serra, Ju l iana Calvo, Caí 
í I p ftLTialiine lque H e l a í r t , c t u r a d,el cr inco ' t""a c l ^ r ^ X t 
U C U l i a U a i U p C y p e r o n é ; se ha l la g r a v í s i m a y no pne- Cortés . Antonio JirV-ne; de hablar, 
L a ident i f icó su hermano Francisco , 
í a - S r ^ ñ Tos-mese;'fra„sTurHd„s para nutrir la «usenpe^n abierta e n | U f i a d a a r r a s t r ó 8 t r e S m U j e r e S ^ n j E L R E Y L L E G A R A A L M O N A S T E - ! ^ ^ ' S ^ T d . 8 » , 
RIO E L DIA 11, A MEDIODIA iperecieron en l a c a t á s t r o f e ; l a madre 
o de Dolores se ha l la t a m b i é n herida; solo 
re su l tó ilesa otra hennani ta de cuatro 
En el Monasterio se ha preparado a ñ o s 
c ía a favor de este año , con igual pe-
ríodo del anterior, de 49 millones. 
L a Fiesta de la Raza 
S E V I L A . 28.—El alcalde m a n i f e s t ó que 
le h a b í a visitado una Comis ión de cón-
sules y v i cecónsu le s de las R e p ú b l i c a s 
americanas, con el presidente del Ate-
neo, para tratar de la organ izac ión de 
los actos que han de celebrarse, con ob-
jeto de festejar el D í a de la R a z a . E l 
Ateneo ce lebrará una fiesta literaria. L a 
pres id irá una alta personalidad sevillana, 
y. en represen tac ión de las R e p ú b l i c a s 
americanas, f i gurarán bellas señor i tas . 
des previstas no llegan a cubrirse.—Ge-
neral Pr imo de Rivera ." 
El viaje a Canarias 
C A D I Z , 2 8 . — E l d í a 11 de octubre es 
probable que llegue para embarcar con 
rumbo a C a n a r i a s el presidente del Con-
sejo. Se preparan varios agasajos 
Homenaje al presidente 
O R E N S E , 28.—Hoy ha sido expu * A 
en una j o y e r í a de esta capital la placa 
que regalan a l m a r q u é s de E s t e l l a las 
.clases de segunda c a t e g o r í a del Ejérc i 
D e s p u é s habrá un banquete de gran ga-:t Institutos y sus asimilados de tods 
la, seguido de baile de corte. _ _ T . r . .. - , , ^ 
- E i t a m a ñ a n a se reunió la Comis ión i EsPana- L a iniciat iva fué lanzada pw 
permanente de la E x p o s i c i ó n Iberoame- las clases de segunda c a t e g o r í a del na 
ricana, la cual d e s p a c h ó varios asuntos 
de t rámi te . 
HA EXPERIMENTADO UNA 
CRECIDA E L GUADALQUIVIR 
E l estado de Carratalá 
V A L E N C I A 28.—Regresó de L o g r o ñ o 
el doctor Serra, que fué a aquella capi-
tal con objeto de realizar una opera-
c ión qu irúrg ica al torero Carratalá . E l 
doctor trae excelentes impresiones sobre 
el estado del diestro. 
Prácticas de Intendencia 
V A L E N C I A . 28.—El cap i tán general, 
s e ñ o r Castro Girona, vis i tó esta m a ñ a -
na el campamento de la Comandancia 
ta l lón de Cazadores de Mér ida que guav-
nece Orenáe, donde en seguida se reunie-
ron algunos miles de pesetas. L a plaoa 
lleva una dedicatoria que dice as í : " E n 
testimonio de a d h e s i ó n inquebrantable, 
al extinguirse el primer quinquenio d^ 
su brillante a c t u a c i ó n al frente del Go-
bierno." 
Se t r a t a de una m a g n í f i c a obra de 
arte, construida con oro, plata y esmal-
te, en la que campean las a l e g o r í a s ce 
la Just ic ia , l a Verdad y l a Paz rodean-
do a l a fecha del 13 de septiembre. E n 
de Intendencia, instalado en el monte;el marco' de Plata. se ven en r6116^6 las 
de Torrente. Sal ió muy impresionado por insignias de todos los Cuerpos e Ins t i -
Los estudiantes polacos 
CADIZ. 28.—Los estudiantes y profe-
s e s polacos de Arquitectura, a l tiem-
po de abandonar t ierra e spaño la , han 
dirigido al presidente de la Confedera-
ción de Estudiantes Cató l i cos un afec-
tuoso telegrama, en el cual dan a esta 
organización las m á s sinceras gracias 
Por el cordial acogimiento que en E s -
Paña han tenido y de la que salen con 
^na impres ión excelente de este gran 
País. 
"-Esta tarde se ver i f icó la i n h u m a c i ó n 
^ el p a n t e ó n de familia de los restos 
los hermanos Vea-Murgu ía . que fue-
los fundadores del Astillero Gaditano, 
*|0y propiedad del s e ñ o r Echevarrieta , en 
^jyo negocio perdieron toda su fortuna 
t*>s restos reposaban en la necrópol i s de 
^"clana de la Frontera , de donde han 
B1ao trasladados. 
p-La Comis ión permanente del Ayunta-
miento ha tenido noticia oficial de la di-
ivSlon del teniente de alcalde don Carlos 
Un teatro cerrado 
ord?RUÑA' 28-—E1 gobernador civil ha 
íe o x0 la cteiisura del teatro R o s a l í a 
v Rastro, en e v i t a c i ó n de desgracias y 
a que se realicen determinadas obras. 
Aumento de jornales en Ferrol 
28.—La Constructora Naval 
8ena, conceder a los aprendices del ar -
lag y astillero que asisten a las escue-
sUa i acluéha sostiene un aumento en 
San ales' s e g ú n las notas que obten-
cojuq611 1os e x á m e n e s de fin de curso. 
Log Premio y e s t í m u l o a su apl icac ión. 
&Wnfe cobran P01- meses percibirán un 
^so on de 10 Pesetas tos del primer 
ío. 40 i los áel se&undo, 30 los del terce-
tos del cuarto v 45 los del quinto. 
pantano de San Lorenzo 
ción i I:DA, 28.—Ha producido satisfac-
^ierr i noticia de haber aprobado el 
V l 0 la c o n s t r u c i ó n del pantano de 
Cat>al rorenzo. que. junto con el sub-
^ la' ce^ularizarán ios riegos de Urgel y 
^ dur01*rca de las Garrigas. Q116 su-
rante largos lustros la sequía . Por 
la rapidez con que las tropas monta-
ron y desmontaron un horno doble y 
todo el servicio de ins ta lac ión de luz. 
Todo el pan de la guarn ic ión valenciana 
se h a elaborado estos d ías en dicho cam-
pamento, desde donde era traído en ca-
miones a esta capital. 
Ladrón detenido 
V A L E N C I A , 28—Este med iod ía entra-
ron unos ladrones en el establecimiento 
que la U n i ó n Musical tiene en la calle 
de la Paz . L o s ladrones se llevaron el 
dinero de la caja registradora. Los ve 
cinos vieron salir a un sujeto sospecho-
so, al cual persiguieron y lograron darle 
alcance en la plaza de Canalejas. Dijo 
llamarse Antonio Loreto, natural de A l -
mería . Quedó a d ispos ic ión del Juzgado. 
Accidente de automóvil 
V A L E N C I A . 28.—A úl t ima hora se han 
recibido noticias de que en l a carretera 
de Valenc ia a Madrid, a 40 k i lómetros 
de Valencia, ha ocurido un grave ac-
cidente automovilista. Se asegura que 
hay un muerto, y que el accidente ha 
ocurrido en el puente vulgarmente lla-
mado l a Muerte, por las muchas des-
gracias acaecidas este año . Se ignoran 
m á s detalles. 
L a pavimentación de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 28.—En la ú l t ima se-
s ión municipal, la Comis ión permanente 
ha aprobado el pliego de condiciones pa-
ra l a subasta de obras de p a v i m e n t a c i ó n 
de cinco plazas y once calles. T a m b i é n se 
procederá a la p a v i m e n t a c i ó n de 8.3G6 
metros cuadrados de aceras con losetas 
h idrául icas . Desde el a ñ o 1923 hasta el 
presante, se han pavimentado 139.350 me-
tros cuadrados de calles y plazas. E s t á n 
en c o n s t r u c c i ó n 24.400; subastados hay 
13.300 y en proyecto 23.000. 
Vapor en peligro 
V I G O , 28.—Esta m a ñ a n a se recibió un 
radio en la Comandancia de Marina, del 
vapor "Juan Manuel Urquijo". de la ma-
tricula de Bilbao, que pedía auxilio por 
hallarse sin gobierno al Sur de las islas 
Cíes . Del puerto sa l ió un remolcador pa-
ra prestarle socorro, y se dió orden para 
que se dirigiera al lugar seña lado otro 
remolcador que se encontraba al Norte 
de dichas islas. 
La Academia General Militar 
Z A R A G O Z A . 28.—En Capi tanía gene-
ral han manifestado que hasta que el 
general Primo de R i v e r a regrese de San 
tutos del E j é r c i t o . 
D E M A R R U E C O S 
A V I A D O R E S L I B E R T A D O S 
C A S A B L A N C A . 28.—Hoy han sido 
puestos en libertad por la cabi la de 
A i t Ibassen, que los h a b í a apresado, el 
aviador f r a n c é s Vidal y el pasajero que 
le a c o m p a ñ a b a en concepto de i n t é r -
prete, los cuales, como se recordará , se 
vieron obligados a aterrizar, a conse-
cuencia de una aver ía , en ei territorio 
de aquella tribu, el día 22 de los co-
rrientes. 
Sebas t ián a Madrid, no se f i jará l a fe-
cha de la apertura de la Academia Ge-
neral Militar. Desde luego, este acto se 
ce lebrará en la primera decena de octu-
bre. Con el presidente l l egará el gene-
ral Losada. 
Como el t r a n v í a a la Academia ge-
neral Militar no podrá funcionar toda-
vía el d ía primero del mes próx imo, el 
Ayuntamiento e s t á dispuesto a estable-
cer, con c a r á c t e r provisional, un servi-
cio de autobuses para viajeros. 
Los festejos del Pilar 
Z A R A G O Z A , 28.—La Junta de festejos 
del P i l a r ha acordado prolongar las 
Inundaciones en Talayera y Sevilla 
alojamiento para 500 invitados 
a n a Marchamo 
ez J iménez , Mn-
nuel Cabrera Medina. Miguel López Ló-
pez, Mercedes César Jurado. R a m ó n Gar-
c ía Gonzalo, S i m ó n Chocrón. J o s é Lau-
cón Palacios, F r a n c i s c a Va lderramá Ló-
pez, Gregorio Mart ínez , Manuel Larcon 
J i m é n e z , Pedro López García, dos her-
manas apellidadas Quintana Navas, de 
quince y catorce años , respectivamente; 
Antonio Garc ía Sigote; Teresa M n r 
leí Ger-
_ j Tildo. 
lav Luc ía C u r a Sánchez , Rosa Gallndo 
E l director general de Marruecos y ! G ó m e z , Francisco G ó m e z García, Anton'o 
L ¡ S t a Of ic ia l de mUertOSlSaJvadorAgul Iar Fernández . 
Y her idOS L L " i s j?imón- Margarita 
clón, a c o m p a ñ a d o de l luvia torrencial, 
inundó las calles de esta ciudad y pro-
dujo d a ñ o s de importancia en edificios 
y arbolado. 
A pr imera hora de la noche continua-
ba el vendaval. 
V I A I N T E R C E P T A D A 
A L I C A N T E , 2 8 . — E l correo de M a -
drid l l e g ó con dos horas de retraso, por-
que, a consecuencia del temporal, la 
linea se h a cortado en varios trozos. 
C R E C I D A D E L G U A D I A N A 
B A D A J O Z , 2 8 — L a crecida del río 
Zújar a u m e n t ó el nivel ordinario del 
Guadiana en tres metros. L a corriente 
h a arrastrado l a presa del molino de 
Cabanil las , el puente p. evisicnal de V i -
Uanueva de la Serena y la armadura 
del nuevo puente de dos ojos que se 
construye en la caretera de Vi l lanueva a 
Guadalupe. L a s pérd idas son muy con-
siderables. \ Afortunadamente no hubo 
desgracias que lamentar. 
Por el cotnrario. l a crecida del Zújar 
s o r p r e n d i ó a unas mujeres de L a Coro-
nada, que se hal laban lavando en la 
orilla, arrastrando a todas, las cuales 
fueron salvadas, a e x c e p c i ó n de tres, 
que perecieron ahogadas. Los c a d á v e -
res no han sido habidos a ú n . 
S E D E R R U M B A U N A P A R E D 
H U E L V A . 29. — Debido al temporal 
reinante en la carretera de Humilladero 
a C in ta se d e r r u m b ó la pared de una 
f á b r i c a de ladrillos, en el momento en 
que pasaba por allí el anciano de se-
senta a ñ o s Franc isco G a r c í a D o m í n -
guez, que q u e d ó sepultado bajo los es-
combros. E x t r a í d o s tras no pocos es-
fuerzos, se le apreciaron diversas he-
ridas de c a r á c t e r g r a v í s i m o en dife-
rentes partes del cuerpo. I n g r e s ó en el 
Hospital en estado p r e a g ó n i c o . 
C R E C I D A D E L G U A D A L Q U I V I R 
S E V I L L A , 28.—Bn ost intos puntos 
de l a l í n e a f é r r e a se han producido 
p e q u e ñ o s accidentes ocas íor .wlos por el 
temporal de lluvias. E l expreso de Ma-
drid l l e g ó esta m a ñ a n a con tres horas 
de retraso a consecuencia del hundi-
miento de un trozo de terreno. E n la 
e s t a c i ó n de L o s Rosales se interrum-
pió el t r á n s i t o unos minutos, 
fiestas hasta el día 23 de octubre, en E n Sevi l la llueve CO]JU s á m e n t e . E n 
vez de hasta el 21. como era costum-'los barrios bajos ae han iruedado va-
hre- . . ... . I r ia s casas. E l Guada'quivir ha aumen-
d i ^ r t t t » ^ f ^ r a - se 
rranea. de sesenta y siete años de edadjf1611611 notlcias dü desgracias persona-
L a mujer c a y ó envuelta con los escom-
bros y se produjo lesiones de carác ter 
grave y fractura de la pierna dere-
cha. 
— E n Azuara han sido clausurados los 
ca fé s propiedad de Daniel Alconchel y 
Ricardo L o r d a por jugarse a los prohi-
bidos. Los d u e ñ o s han quedado deteni-
dos y a d i spos i c ión del juez de Belchite. 
T O L E D O . 28.—Se activan los pre-. 
. narntivns de loq artos oue han de Ce-:Colonias ha recibido el siguiente tele-Cobes Fa lcón . Gabriel R«ndón (guardia 
A L G E C I R A S . 28.—Un horroroso ci- p a s i v o s de los actos que. nan ae ce ma del deiegado gubernativo de Me- -
lebrarse con motivo de la coronac ión ¡ j j ^ . municipal). Antonio Rodríguez Garrar -do, J o s é Loánez López, Anita Ibáñez Gi l 
c a n ó n i c a de la Virgen de Guadalupe. "Catástrofe explos ión polvorín Cabré- un moro de Regulares, F e r n á n d e z J lmé-
E n el Monasterio del mismo nombre rizas B a j a s produjo los siguientes muer-.nez, María Portas Fernández . Mann-l 
se han dispuesto alojamientos para el! tos: Vázquez Vargas, Miguel Cortés Fernán-
Monarca, el jefe del Gotierno, el m i - | Isabel Navas Forte , de cuarenta y unjdez, Antonio Delgado Fernández , Eduar-
nistro de G r a c i a y Just ic ia los P r e l a - : a ñ o s ; José Ventajas de treinta y t r e s : ¡ d o Esteban García, A n d r é s González G a -
dos y Comisiones oñc ia les , llegando en! Mercedes Villegas Co'res, a ^ Francisco Bejel Gonzálvez. un Mi-
total los invitados a 500 nuel Ventajas Villegas párvulo ; Manuel no de tres a ñ o s cuyo nombre se A 
total los invitados a ÓUU. ¡Sánchez Lengusco, de diez y ocho anos: noce, Francisco Rogel F e r n á n d e z F r a r -
Don Alfonso y su s é q u i t o l l e g a r á n j u a n S á n c h e z Lengusco, de trece; José cisco Luque César, Francisco L u q u e M a -
a m e d i o d í a del 11, y por la noche, en López López, p á r v u l o ; Joaquina Se D a s - r i ñ o , Antonio P é r e z Garbia. Salvador 
homenaje a l Soberano, se ce l ebrará una t ián J iménez , de sesenta y cuatro a ñ o s ; " 
velada l iterario-musical en l a s a c r i s t í a i R a m ó n Bravesco Vicente, de cincuenta y 
del Monasterio, a r t í s t i c a m e n t e adapta- cinco; María López Fernández , adulta; 
da a dicho acto, en el que t o m a r á n g f ^ 1 J!¿onso. Carreras , de dos a ñ o s ; 
R a m ó n E a r v a j a l Gabarron, de cuatro; parte importantes elementos musicales 
y literarios. 
E n l a c o r o n a c i ó n de la Virgen, que 
e m p e z a r á con un pontifical, predicará 
Conejo Ortiz, Antonio Márquez Segura 
Niceto Verel, Josefa Quintana, A n a Ro^ 
dr íguez López, T o m á s Carmena Guerre-
ro. Mar ía Maldonado López, María Ciar-
cía, Mercedes Ventajas Villegas, Matilde 
Josefa B e n í t e z P é r e z , adulta; J o s é G a - | Vázquez , Francisco Barroso Salado Ma 
llardo Rodr íguez , párvulo; Rosario Arias]nuel Navarro Conde, Pedro Salinas F n n 
Robles, de diez y ocho a ñ o s ; A n d r é s cisco Tomás , Franc isco Lucas Catalí i -
Guilera Bueno, de cuarenta y dos; F r a n -
el Cardenal Primado. E l acto se verifi-! c'sco Alarcón Fortes, de setenta; Albcr-
c a r á el d ía 12, por la m a ñ a n a , en elito N ú ñ e z López, de seis; Rosarlo C a n l -
patio del Monasterio, y fie«pué8 se ce- "0 Mart ínez , de tres; J o s é Garc ía Nieto; 
f , , , ... ' J , . . ¡José Garc ía Mateo, de veintiuno; Dnlo-
lebrará una brillante proces ión bajo la res Gui l lén Blanco; de cin Ven 
presidencia del Rey . 
N O T A S P O L I T I C A ? 
S i m ó n Menéndez , Mar ía Menéndez Ro-
dríguez, Juan Pizarro Moreno y Eduar-
do Mart ínez Cañada , 
Manifestaciones de sen-
timiento en el extranjero 
L I S B O A , 28. — L a nueva c a t á s t r o f e , 
acaecida en Melilla, que llena actual-
mente de luto a toda E s p a ñ a , h a causa-
tajas Villegas, adulto; A n a Gutiérrez 
Valverde, de doce a ñ o s ; Leonor Corona-
do Martínez, de cuarenta; Carmen Sán-
chez Quesada, de treinta y cuatro; Ana 
Lavado Gutiérrez , de cincuenta y cua-
tro; H i lar ia del Pozo García, de treinta |do una profunda s e n s a c i ó n en todo Por-
y cinco; Cruz Orts Expós i to , de treinta; i tugal. 
Dolores F e r n á n d e z Nieto, de cincuenta y Todos los p e r i ó d i c o s publican exten 
Se reúne el Comité del cambio l5¡5SÍ ^ r t i n ? ^ ™ Polvorín, 
B a j o _ l a presidencia del ministro d e ; ^ H e - e d . o s M^rtmez Cañada , d e ¿ c i n j ^ T l T j ^ ^ 
Hacienda ce l ebró ayer tarde una exten- j r ^ n L ^ ^ C ™ ^ S S ^ n a . - C ó r e l a M a ^ u k ' 
sa reupión el C o m i t é del cambio. adulta; Micaela de Haro Mart ínc j ! 
adulta; A n a Gabarrón F e r s í n , adul- • • • 
ta; Joaquín Aguilera del Pozo, de P A R I S , 2 8 . — E l s e ñ o r Br iand ha 
diez anos; Antonio Aguilera del Pozo,!carrado a l embaiadnr h! £ 
de dos; José Cuadrado, de sesenta; Jum Madrid m L ™í j , í / r a n c i a 
Los daños en Puerto Rico 
S e g ú n comunica al ministerio de E s t a - en-
en 
do el c ó n s u l de E s p a ñ a en Puerto Rico. S ^ r l M ^ ^ ^ e exprese al Gobierno e.pa 
el c ic lón h a ocasionado en aquella Isla nhnerón Ho T ^ A ^ „ _ r i ' -_ ño l el p é s a m e del Onhiemn f . o „ . x „ ' i
300 muertos y 1.900 heridos. L a s pérdi-
das materiales ascienden a 40 millones 
de dó lares . 
Chocrón, de once. Todos europeosrexcep-lP01 ef P é s a m e del Gobierno francés por 
to la úl t ima, que es hebrea. A d e m á s íal- Ia c a t á s t r o f e de Melilla. 
L a redacc ión del Importante diario 
H ^ J l n / al e1nterarse de I a c a t á s t r o f e 
de Mehlla, vuelve a expresarnos 
E l globo "Clio" en Sádaba 
Z A R A G O Z A . 28.—El gobernador civil 
ha recibido un telegrama del alcalde de 
Sádaba. en que le comunica que aterri-
zó voluntariamente, y sin novedad, el 
globo "Colio". procedente de Guadalaja-
ra. y tripulado por el cap i tán de Inge-
nieros L l o r c a y los comandantes R i v e r a 
y Urrut ia . 
INUNDACIONES E N T A L A V E R A 
T O L E D O , 28.—Comunican de Ta la -
vera de l a R e i n a que c o n t i n ú a en aque-
l l a comarca el fuerte r é g i m e n de l lu-
vias, que h a motivado la inundac ión de 
var ias casas de la calle de la V icar ía 
y el cuartel de l a B e n e m é r i t a . L o s bom-
beros trabajaron denodadamente en el 
achique de las viviendas inundadas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
ta por identificar tres c a d á v e r e s m á s . 
uno de ellos aparenta tener sesenta a ñ o s ; 
otro, unos veinte, ambos de varones y el 
U C o p i ó n arbitral azucarera con- ^ J T T t í . V ^ f ~ 
t i n u a r á a c t u a n d o m o n t ó n de restos humanos." |agraaecemos vivamente: 
E n l a reun ión aue ce l ebró av^r qa ^J»,1!03 he,ridos 8on: Pi lur Medina, Mar ía nx • , 
o ^ T ^ z r ^ z z s b a , ^¡L^S^L 3 . . . T L é ° a m e d e Voz"de Lisboa 
Remolacheros y C a ñ e r o s E s p a ñ o l e s dir l - ;Caparrós , Francisco Ferrer . Manuel R u - \ T ^ I S B O A - 2 8 . — E l diario lisboeta "A 
g i ó al ministro de Trabajo, pidiendo que,!bí' Dolores Cuevas, Beatriz F e r n á n d e z IVoz suPlica a su querido colega E l 
en tanto se creen con s u j e c i ó n al real de-¡i08ef,a RTe8urán, J u a n Celenor, Salvador D E B A T E que haga públ i ca nuevom^/to 
carero-remolacheras vuelvan a f u n T o . i & ^ ^ n a c i ó n espafiok^-! ^ ^ 
nar las que intervinieron en l a c a m p a ñ a I "é . Gertrudis Quintana Jose^ dP Ra ñn«1qi,e8' redactor jefe." 
anTterl0Tr- l5Iría™tLópeZ' An^1 FÍore8. R o s a A c Ü , , 
L a Junta , teniendo en cuenta los ex-1 bal' M l ^ i Q l López , Mercedes Ventajas I ' " 
^ X l ^ T ^ ^ B ^ r ^ F ^ LOS CONFERENCIANTES ESPIISOLES EN 
c ión. con c a r á c t e r provisional, de las Co \ Í S SSSu lfn Jo3é, TFraneisco J l m é - -
misiones arbitrales" que f u n c Ú \ l ? n t i f o n ^ X ^ ^ 
igual forma que el a ñ o ú l t i m o , y a que n o l p ó n s . Fernando Vizca íno J o s é Rodri" 
debe Introducirse modi f i cac ión esencial !fuez' Rafael D í a z . Juan Díaz Dleeo N ú 
teniendo en cuenta que muy en breve ;"ez;Íosé de Vargas . Blas Vargas. Ma-eu iente r M i " ^ Jpu,D11Cad0 , a 
c o m e n z a r á a funcionar la C o m i s i ó n in°Iílt de ,a V i d e n c i a -
terina de Corporaciones a g r í c o l a s m L l i f c £ 0n 0 S £ 1 < * e z ' Mi8ueI Vozo, Ma-
propondrá lo que proceda. g ^ ^ ^ ^ ^ ¿ J S S f María Gó-
Atendiendo el deseo expuesto por J ^ Q ^ ^ 
Patronato Provincia l de A c c i ó n S o d l Rob1^ * S Chanaersm5SséA¿rSlda1éaJr 
A g r a r i a de Sevil la, se propuso a la Di t'",~ 
recc ión general se abonen asistencias { 
las sesiones de estos Patronatos a los vo-
cales obrero y colono cuando é s t e tene-a 
l a condic ión de proletario 
F u é e 
c i ó n de 
i c ó n la a p o r t a c i ó n de SO.OOO pesetas 
caso 
y lamentable de conferencian 
tes y pensionados en el extrani 
recibiendo auxilio del Estado 
ero. que 
no guar-
p a í s o su 
en 
tanlslao Rulz , Antonio Requena Á d e l t GobieTn" ^ T t L l ^ 61 paiS 0 6 
Planas. Remedios Requena. I s S l Gato sus m a n i f p . f n ^ da c l rcunsPecc lón en 
José Santana. Francisco Colomer (q S ^ ha ^ f ? ' SU majeatad el R e y 
Z f f ^ ^ ^ ^ - e ^ e t 
LU"Z^i to ,en K ? ^ 8 (Toledo). ^ ? 2 ' de ?lete año3; José v L a u i conducta ciudadana v n ^ . ^ 6 i a 
Robado 29 de leptjonsbre íle 1028 
C A L E N D A R I O D E L C A M P E O N A T O M U R C I A N O D E S O C I E D A D 
Esta tarde, Unión Sporting contra Athletic. E l título europeo de Rayo, 
vacante. La ayuda al atletismo español. Los nuevos <<challengers,, es-
pañoles de pugilato. E l equipo vizcaíno de natación no va a Barcelona. 
F O O T B A L L 
E l campeonato murciano 
M U R C I A , 2 8 . — L a F e d e r a c i ó n M u r c i a -
n a de Footbal l h a confeccionado su c a m 
peonato regional en l a siguiente forma: 
P r i m e r a vuelta 
7 de octubre.—Cartagena F . C . - E l 
che F . C ; L o r c a F . C . - R . M u r c i a F . C . 
14 de octubre.—Cartagena F . C . - R e a l 
Murc ia F . C j E l c h e F . C . - L o r c a F . C 
21 de octubre.—R. M u r c i a F . C . - E l c h e 
F . C ; L o r c a F . C . -Car tagena F . C . 
Segunda vuelta 
4 de noviembre.—Elche F . C . - C a r t a -
gena F . C ; R . M u r c i a F . C . - L o r c a F . C 
11 de noviembre.—R. M u r c i a F , C.-
Cartagena F . C ; L o r c a F . C . - E l c h e 
F . C . 
18 de noviembre.—Elche F . C . - R . 
M u r c i a F . C ; Cartagena F . C . - L o r c a 
F . C 
L03 partidos se c e l e b r a r á n en los c a m -
pos de los Clubs citados en pr imer lu -
gar. L a fecha del 28 de octubre se de-
dica para descanso. 
E n busca de un guardameta 
B A R C E L O N A , 28.—Se dice que l a 
Direc t iva del Club Barcelona, visto que 
sus porteros se encuentran lesionados, 
e s t á en tratos para que entren a refor-
zarlos con Pa lau , ex portero del G r a c i a 
y del G i m n á s t i c o de Valencia; U r i a c h , 
d e r Grac ia , y Vidal , del Sabadell . 
L o s Clubs de l a r e g l ó n m u r c i a n a 
M U R C I A , 2 8 . — E n l a Asamblea cele-
brada por l a F e d e r a c i ó n M u r c i a n a se 
a p r o b ó el nuevo reglamento de l a Nacio-
nal, por el cual quedan formados los Clubs 
de las tres c a t e g o r í a s en l a siguiente 
forma: 
Pr imera . — R e a l Murc ia , C a r t a g e n a 
F . C , L o r c a F . C . y E l c h e F . C . 
Segunda. — Agui las , Murc ia , Júnior , 
Deportivo Eldense, U n i ó n Deport iva T o -
tanera, Albacete F . C , Alcantar i l la , 
Athelet ic Murciano, Al icante F . C , R i -
ver Thader e Imper ia l . 
Centro c e l e b r a r á junta general extraor-
dinaria, en su domicilio social, F e r n a n -
flor, 6, el p r ó x i m o martes, a las diez de 
l a noche, en pr imera convocatoria, y a 
las diez y media en,lsegunda, con arre -
glo a l siguiente orden del dia: 
D i s c u s i ó n del proyecto de reforma 
sobre sanciones a á r b i t r o s y jugadores. 
In formar a l a Asamblea de l a no asis-
tencia de nuestros delegados a la A s a m -
blea general. 
Ruegos y preguntas. 
E l partido P r i m i t i v a Amis tad-Arenas 
E l equipo que a l i n e a r á l a P r i m i t i v a 
A m i s t a d el domingo es el siguiente: 
Gil , Br i s—Cas te lar , L o z a n o — C h a l e s — 
A y a n z , Albestain — Mirayo — Repiso — 
Ulescas — Victorio^-. 
Arbitro, s e ñ o r Romo. 
P U G I L A T O 
Nuevos "challengers" e s p a ñ o l e s 
B A R C E L O N A , 2 8 . — E n l a r e u n i ó n ce-
lebrada por el C o m i t é de l a F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a se a c o r d ó nombrar aspirantes 
oficiales e s p a ñ o l e s a los siguientes p ú -
giles: 
Pesos extraligeros: Y o u n g Mart í , de 
Manuel Gonzá lez . 
Pesos semimedianos: Ros, de Sant ia -
go A l ó s . 
Pesos semipesados: Mateo de l a Osa, 
de Gabiola. 
Se da un plazo de dos meses p a r a 
venti lar los t í t u l o s a G o n z á l e z y A l ó s , 
y cuatro a Gabiola. 
L a cris is de la Nacional 
B A R C E L O N A , 28.—Con o c a s i ó n de l a 
r e u n i ó n del C o m i t é Nacional de Boxeo, 
parece confirmarse l a crisis por que a t r a -
v iesa actualmente, tanto por lo que se 
refiere a su fracaso a l seleccionar el 
equipo o l í m p i c o de Amsterdam como por 
los deseos de algunas Federaciones de 
derrocar a los directivos nacionales. E s -
tos dicen que cuentan con los votos de 
las Federaciones Astur iana , Valenc iana 
y a lguna otra, pero temen el que llegue 
Tercera . — Deportivo E s p a ñ o l , R a y a , | i a p r ó x i m a A s a m b l é a . Se dice que el se-
F o r d , Deportivo de Cieza , Deportivo dejCretario de l a Nacional, s eñor Casano-
B e n i a j á n , A r c h e n a F . C , Y e c l a F . C , vas, que a c o m p a ñ ó a l equipo o l ímpico , h a 
L i b r i l l a F . C , Campos F . C , de M u r 
c ía ; Deportivo Comercial , L a U n i ó n y 
P o r t m á n de Cartagena, A l m a n s a y C h i n -
chil la F . C , de Albacete, y H é r c u l e s B o -
xing. Club, de Al icante . 
E l nuevo C o m i t é q u e d ó formado a s í : 
presidente, don J o s é M a r í a L lanos ; re-
presentantes de pr imera c a t e g o r í a , don 
R a m ó n ^ g e l ; de s e g a d a don Axitonio s a t i s f a c i é n d o n o s el nuevo rumbo a 
Rubio; de tercera, don Diego F e r n á n - ^ se e l levar la orffanizacIón _ u . 
dimitido por ciertas optimistas declara-
ciones y por otras causas que se ocul-
tan. Desde luego, hay m a r de fondo, y se 
esperan cosas interesantes. 
* * « 
N . de la R . — E s t a i n f o r m a c i ó n viene 
A T L E T I S M O 
L a ayuda a l deporte 
Sabemos que hay excelentes noticias 
sobre l a p e t i c i ó n de una s u b v e n c i ó n a 
los Poderes públ icos , hecha por l a Con-
f e d e r a c i ó n Nacional de Atletismo, para 
fomentar el deporte en E s p a ñ a . L a can-
tidad que se solicita es de 100.000 pe-
setas, y se destinarla exclusivamente 
p a r a distribuirla entre las Federaciones 
regionales que cult ivan constantemente 
el atletismo, como son Vizcaya , C a t a l u -
ñ a , Centro y Guipúzcoa , y nombrar un 
entrenador oficial que puliese y crease 
atletas. L a citada s u b v e n c i ó n t e n d r í a el 
natura l control, y podr ía extenderse su 
a p l i c a c i ó n a algunos centros superiores 
de e n s e ñ a n z a . 
E l déficit de l a C o n f e d e r a c i ó n se ha 
agudizado a ú n m á s , y se h a solicitado 
de l a F e d e r a c i ó n Centro conceda los 10 
c é n t i m o s para ayudar a sostenerse ai 
atletismo regional. E l C o m i t é e s t á pro-
picio a ello, pero fa l ta la a p r o b a c i ó n de 
los Clubs, tanto para aumentar el pre-
cio de las entradas como para l a l i -
q u i d a c i ó n de partidos en el caso de que 
fuese un hecho. 
L a R . Confederac ión , que, como siem-
pre, carece de lo m á s preciso, tras lada 
r á su domicilio social a l a F e d e r a c i ó n 
Centro de Football , que le h a cedido un 
sitio en su local, l a p r ó x i m a semana. 
J a p ó n vence a F r a n c i a 
P A R I S , 2 8 . — E n el pr imer "match" 
entre estas naciones, celebrado en D a i -
ren, J a p ó n h a triunfado por 78 puntos 
contra 72. V e n c i ó en 200, 400 y 1.fíor 
metros, triple salto, 800 metros "relevos 
y jabal ina. 
N A T A C I O N 
L o s campcotiatos de E s p a ñ a 
B A R C E L O N A . 28.—A ú l t i m a hora 
se asegura que de Bilbao han part ic i -
pado que los nadadores del Norte que 
d e b í a n venir a Barcelona p a r a disputar 
el campeonato le E s p a ñ a de n a t a c i ó n 
y saltos no podrán realizarlo. Solamen-
te p o d r á n desplazarse los especialistas 
en algunas pruebas. E l equipo de "wa-
ter polo" t a m b i é n ha comunicado que 
no puede venir por razones e c o n ó m i c a s . 
Aunque esto quite i n t e r é s a la com-
p e t i c i ó n de m a ñ a n a , se h a procurado 
dar la importancia especial a base de 
que se disputen en ambos festivales, o 
a confirmar lo que adelantamos hace! sea " ^ a n a por la noche y pasado por 
d í a s , y ante esto debemos insistir en l a tarde. la semifinal y la final del cam-
peonato de C a t a l u ñ a de "water polo" 
dez. 
E z c u r d i a a r b i t r a r á D . A l a v é s - A r e n a s 
B I L B A O , 2 8 . — E z c u r d i a se h a encar-
gado del arbi traje del partido Deport i -
vo A l a v é s - Arenas , que se c e l e b r a r á el 
domingo en Vi tor ia . E l primero h a re-
cusado a Pelayo Serrano. 
Reformas en e l campo del B e t l s 
S E V I L L A , 2 8 . — E l R e a l Bet is B a l o m -
pié tiene en proyecto reformar en fe-
cha muy p r ó x i m a su campo de depor-
tes, que v a r i a r á de emplazamiento y 
s e r á ampliado. Se c o n s t r u i r á a d e m á s 
otro de entrenamiento. Ambos s e r á n de 
hierba y dotados de modernos procedi-
mientos de riego y d e s a g ü e . L a entrada 
general e s t á casi terminada y en pre-
que se quiere l levar la o r g a n i z a c i ó n pu 
g i l í s t i c a , c o s t a r í a gran trabajo desha-
cer el "statu-quo". 
Campeonato europeo vacante 
P A R I S , 2 8 . — L a Internacional B o -
x i n g U n i ó n ncaba de dirigir a todas 
las Federaciones nacionales afiliadas 
u n a nota en que manifiesta que, h a -
biendo rehusado R a y o combatir con 
Szirson, se declara vacante el t í t u l o 
europeo de peso ligero y en su conse-
cuencia se abre una c o m p e t i c i ó n a fin 
de designar un nuevo c a m p e ó n . 
de pr imera c a t e g o r í a . 
P E L O T A V A S C A 
E s p a ñ a vence a F r a n c i a 
B A Y O N A , 2 8 . — E n el F r o n t ó n Anglet, 
y ante una gran concurrencia, se ha 
celebrado esta tarde el anunciado par-
tido de pelota f r a n c o e s p a ñ o l . 
E l equipo e spaño l , compuesto por los 
jugadores Luís i to , U r r u t i a y Velasco, ha 
derrotado al f r a n c é s , formado por C h i -
quito de C a m b ó , Sebedio y Hegui, por 
50 tantos contra 47, no obstante la acer-
tada labor de Chiquito, que no c e s ó un 
Bodas 
E l jueves 4 de octubre, a las cinco y 
media de l a tarde, se ver i f icará en la 
parroquia de Santa B á r b a r a el enlace 
de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a de l a 
C o n c e p c i ó n M u ñ o z Lorente, h i ja del di-
rector general de A d m i n i s t r a c i ó n don 
Rafae l , con su primo el joven abogado 
don Manuel Lorente y Junquera, hijo 
del gobernador del Banco Hipotecario, 
don L u i s . 
— T a m b i é n en el citado mes se cele-
b r a r á el matrimonio de l a preciosa se-
ñ o r i t a M a r í a de los Dolores Coello de 
Portugal y Malsonnave, h i ja del ex 
ministro de l a Gobernac ión , conde de 
Coello de Portugal , con el oficial de 
A r t i l l e r í a don Juan G o n z á l e z del Valle , 
hijo del general G o n z á l e z Gelpí. 
— E n breve se u n i r á n en eternos la -
zos l a encantadora s e ñ o r i t a Mercedes 
F . A l v a r g o n z á l e z y el joven c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a don J o s é Antonio L o m a y 
Arce , hijo de l a marquesa viuda de 
O r i a . 
— E n Al faro ( L o g r o ñ o ) se h a cele-
brado, en el domicilio de los s e ñ o r e s de 
Heredero (don Juan) la boda de su hija , 
l a s e ñ o r i t a Ros i ta Heredero Mart í , con 
el teniente del A r m a de A r t i l l e r í a don 
J e s ú s G a r c í a Nieto. 
Bendijo l a u n i ó n el Obispo de T a r a -
zona, don Isidro Goma y Torres . F u e -
ron padrinos l a s e ñ o r a d o ñ a Joaquina 
M a r t í de Heredero, madre de l a novia, 
y don J e s ú s G a r c í a Guadián , padre del 
novio. 
Deseamos a los contrayentes eterna 
luna de miel. 
Alumbramiento 
L a bella consorte de don Manuel Mo-
x ó (nacida C a r m e n Ort iz de Vi l lajos 
y Gui l l én ) ha dado a luz con felicidad 
una niña. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que el 
vizconde de Garc i -Grande y don M a -
nuel Ort iz de Vi l la jes e s t á n restable-
cidos de las fracturas de los brazos que 
han sufrido. 
Viajeros 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Z A R Z U E L A : "Martierra." 
- e n 
Imanos", por Patsy R u t h Miller, se pro-
¡yectan tarde y noche en este suntuoso 
Con gran e x p e c t a c i ó n y un lleno rebo-|Cinemaj 
sante se e s t r e n ó anoche "Martierra" oni o 
el teatro de la Zarzuela . Digamos ante w r « f . ' l ^ » J . v a r i t „ 1 Q - J : o 
todo que la obra obtuvo una c a r i ñ o s a t U m QC Vanguardia 
acogida por parte del públ ico, en el que E l p r ó x i m o lunes, y precisamente en 
no faltaban entusiastas guerreristas. E l ' e l ar i s tocrá t i co Cinema de la Corte, don-
libro de H e r n á n d e z C a t á tiene muy b o - ! f e ^ a temporada pasada fueron presen-
jiuiu ue n c i u a u c , . . j j I j itados los grandes "films" mundiales 
nito arranque al pintar la rivalidad en-' Ben_Hur„ ñ j ^ ^ ^ etc^ etc ge 
tve marineros y campesinos en un m i s - | t r e n a r á eata maravil losa obra del arte 
mo pueblo c o s t e ñ o , rivalidad que produce; mudo, sublime creac ión de Colleen Moo-
contlnuas reyertas, en las que tiene nolra y G a r y Cooper, intitulada " E l gran 
poca parte "Emi l ia" , a n t i p á t i c o perso-i combate". 
naje de malos instintos. O t r a mujer. Siendo la nota candente de actualidad 
"Santa", figura s i m b ó l i c a de amor y de todH0 .elrfTuTnf° ^ Aria^on'4<1£ E m -, 6 , , i„„j^„ i n presa del C A L L A O ha elegido " E l eran paz, cruza como á n g e l salvador, l o - | c o m b a t e „ ép}co poema de*>log guer]?erog 
grando reconciliar las gentes de mar;dei alre) para i n a u g u r a c i ó n de la tem-
con las de t ierra, y desapareciendo des-:porada 
pués , con d e s e s p e r a c i ó n del marinero 
"Amér ico" , quien, en su f r á g i l barca, 
corre luchando con las olas tras la ideal 
mujer. 
Como ocurre con muchos libros de 
" E l gran combate", el m á s colosal 
"film" do av iac ión realizado hasta el día, 
en el que la t é c n i c a se manifiesta como 
la reso luc ión suprema de múlt ip les difi-
cultades y que enlaza una sentimental 
historia de amor con la sublime belleza 
zarzuela, l a necesidad de dejar paso a de la lucha en los aires, a l canzará el 
la m ú s i c a produce dos casi inevitables | clamoroso éx i to que merece y s e r á visto 
defectos: la languidez de la a c c i ó n y por todo Madrid 
c ierta c o n f u s i ó n en el desarrollo. De to-
dos modos, H e r n á n d e z C a t á da una nota 
o/iginal en su "Martierra", que se apar-
tía completamente del p a t r ó n de zar-
zuelas, y aunque no fuese m á s que por 
esto m e r e c e r í a la a p r o b a c i ó n y el aplau-
so del púb l i co ; consignaremos a d e m á s 
l a l impieza del asunto y del d iá logo , al 
que ninguna tacha puede oponérse le . 
Todos los e s p a ñ o l e s , desde el prime-
ro a l ú l t i m o , conocen, o mejor dicho, 
e s t á n saturados de la m ú s i c a de J a -
cinto Guerrero; esto facil ita enormemen-
te mi tarea a l hablar de "Martierra", y 
al decir que es el mismo Guerrero de 
siempre, llevando en su haber el noble 
a f á n de hacer mejor m ú s i c a esta vez. 
C H U E C A 
Hoy sábado , tarde y noche, " L a mejot 
del puerto", por la c o m p a ñ í a de Noveda-
des. 
A L K A Z A R 
C o n t i n ú a n con éxito creciente en este 
teatro las representaciones de la diver-
tidisima comedia de costumbres vascas 
titulada " ¡ M á s que Paulino!" 
Pasado m a ñ a n a domingo, tarde y no-
che, " ¡ M á s que Paul lnol" 
Todos los días , " ¡ M á s que Paulino!". 
Butaca, cinco pesetas. L a E m p r e s a del 
A L C A Z A R h a hecho saber al públ ico que 
^icste teatro, construido totalmente en ce-
¿ L o ha conseguido? Creo dif íci l que é l : m e n t o armad0| n0 ofrece peligro alguno 
mismo lo sepa d e s p u é s del estreno de en caso de incendio. Todos los servicios 
anoche, y a que le falta el punto de 
c o m p a r a c i ó n . L o mismo le ovacionan 
en "Mart ierra" que en " E l sobre ver-
de"; los mismos v í t o r e s al m ú s i c o y a 
Toledo, su t i erra natal . E l públ ico h a 
H a n salido: para P a r í s , don Eugenio! notado anoche m á s densidad y m á s j 
R u i z R o d r í g u e z de la E s c a l e r a ; para 
Bruselas, los marqueses de Santa Cr i s -
t ina y de Casariego e h i ja I n é s ; para 
Cuevas de V e r a , don Carlos Garc ía Alix; 
para Mombello, los marqueses de Ho-
yos, la duquesa de Algeciras y don A l -
fonso y d o ñ a Genoveva Hoyos; para A l -
dehuela de la B ó v e d a , don Juan J o s é 
R o j a s Vicente; para Neully sur Saine, 
d o ñ a Susana Benard, esposa de don 
L u i s Massa L a c a r r e ; para Barcelona, el 
m a r q u é s de Castell Florite. 
Aniversario 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el segundo del 
fallecimiento de la s e ñ o r a de don J e s ú s 
t r o m p e t e r í a que en otras ocasiones, y, i 
funcionan a diario, su je tándose escrupu-
losamente a las disposiciones de las au-
toridades. 
C1N E M A ~ G O Y A 
Hoy, grandioso éx i to de la magní f i ca 
' L a 
comodonjrroifBil, 
Siete operaciones de 
- o - Sust,-acción 
J o s é M a r t í n Abad es m. • 
diez y siete primaveras S ^ t o ^ 
l leva anexa a su personalicS? la ^ 
Contento como unas nT*„ 
gi6 a la e s t a c i ó n ^ 1 T o ^ 86 
mo de tomar el tren para laC011 % 
de l a r e g i ó n de las c o n s e j a " ^ 
ño A l llegar al vestíbulo a / ' ^ 
naturalmente, a sacar el'hfn 
sario para utilizar los s e r v . te nece! 
C o m p a ñ í a ; pero ante las S ^ ^ l a 
alineaba una modesta cola i 13 "e 
ble con la comodidad del n^i i^^Patl . 
— ¡ C a , hombre!; ¡yo no m * . 
l a fila! A ver s i ' e ^ L * ^ * * 
cuentro un bondadoso nuo v. 3 »• 
"groom". que H a ¡¡ 
E n efecto, e x a m i n ó las fisonn 
e l ig ió aqué l la que al parecer reurl y 
das las condiciones apetecidas n ^ 
caso; mirada melancól ica y s el 
sonrisa l á n g u i d a y francota Ce1?CÍlla" 
queadas que parec ían decir: -si i ar' 
lo creo!; ¿ c ó m o no? Pues ¿ o y a 
C I N E A V E N I D A 
y extraordinaria pe l í cu la e spaño la 
u .(., ha pensado, r o m o yo, que un nu- caaa ¿ c ia Troya". 
m é r i t o pimpante de " E l sobre verde" 
(pongamos el de "modistillas y oficia-
les") valen por todas las romanzas y 
concertantes de "Martierra". O v a c i ó h a r Ludovlco Berger, uno de los m á s re-
constantemente a Jacinto Guerrero y nombrados cr í t i cos de Europa, ha dicho 
colocarle siempre en el v é r t i c e inferior de Janet Gaynor: " L a mejor artista de 
de l a zarzuela esnafiola mp narpro in la Pantalla..." " E l á n g e l de la calle" es 
ae ia zarzuela eapanoia me parece í n - la SUprcma creac ión de la Gaynor, y se 
estrena hoy en el A V E N I D A F i l m T i t á n justo y, en todo caso, imputable a los 
d e m á s , no a él, que. valga poco o mu-
cho, hace lo que puede. ¿ C ó m o no ad-
mirar le v i é n d o l e anoche, s i m p a t i c ó n y 
sonriente, dirigiendo la r e p r e s e n t a c i ó n 
S a l a z a r y Goya, d o ñ a M a r í a Pacheco y ' y demostrando a cada paso su enorme 
Campos, de gra ta memoria. Todas las habilidad ? 
misas que en esa fecha se digan en la L a c o m p a ñ í a de l a Zarzue la presen-
parroquia de Santa Cruz , a s í como la ( ta este a ñ o un conjunto de art is tas m u y 
de todos los meses a las nueve y media ponderado. Dorini de Disso tiene mo-
Fox. 
de l a m a ñ a n a , en el a l tar de San A n 
tonio de l a expresada parroquia, y el 
manifiesto que se exponga el 15 de oc-
tubre en el templo de las E s c l a v a s del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , s e r á n en su-
mentos de e m o c i ó n y dulzura cuando 
canta a media voz, con fina d icc ión 
y buen gusto. F l o r a Pere ira sigue tan 
art i s ta como en la temporada anterior, 
bordando el personaje que representa. 
L a s proposiciones se rec ib irán h a s t a momento de cast igar a l a zaga 
el 11 de octubre en l a s e c r e t a r í a de 
l a U . B . U . 
E l t í t u l o de R a y o 
B A R C E L O N A , 2 8 . — E n la r e u n i ó n de 
ferencia se c o n s t r u i r á una gran tribu- or,n„ha ^a 1q . v 
. . . , . . _ . „ „ ° , „ „. anoche de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
n a cubierta, bajo l a cual s e r á n instala-: Boxeo no añ ^ « . ^ ^ l í r J r t U . 
dos todos los servicios p a r a jugadorea 
E n l a a m p l i a c i ó n proyectada se ins-
t a l a r á n f r o n t ó n , campos de "tennis", 
gimnasio y una gran piscina cubierta 
que t e n d r á un s is tema especial p a r a 
agua caliente en invierno. 
E n l a r e u n i ó n celebrada con este ob 
jeto, se aprobaron las reformas y se 
n o m b r ó la siguiente J u n t a direct iva: 
presidente, s e ñ o r S á n c h e z M e j í a s ; v i -
cepresidente, s e ñ o r C u é l l a r ; secretario, 
s e ñ o r D í a z ; tesorero, s e ñ o r Murc ia , y 
vocal, s e ñ o r Alfonseca. 
E l Club, que tiene las secciones de 
n á u t i c a , con m á s de 200 socios, cicl is-
mo y e d u c a c i ó n f í s i ca , i n a u g u r a r á con 
s u once el campo del Sevilla, contra 
é s t e , el d ía 7 y d e s p u é s j u g a r á en su 
campo el d í a 21 de octubre. T a m b i é n 
c o n t e n d e r á el primer equipo con l a R e a l 
Sociedad. 
Izagnirre no v a a l Barce lona 
S A N S E B A S T I A N , 2 8 . — E l guarda-
meta de l a R e a l Sociedad h a desmen-
tido rotundamente marche a l Barce lo -
na, ni a n i n g ú n otro equipo. No se 
le han hecho proposiciones, y aunque 
as í fuera, por ahora no p o d r í a acep-
tarlas , pues le retiene en S a n Sebas-
t i á n el servicio mil i tar . No niega I z a -
guirre que m á s adelante escuche ofer-
tas, pero ahora e s t á atado a d e m á s a 
u n compromiso con s u Club, aun sien-
do "amateur", como lo h a n hecho los 
d e m á s "equipiers". 
Hoy, U n i ó n contra Athle t ic 
Hoy se j u g a r á este interesante par t i -
do, que, dada l a brillante a c t u a c i ó n del 
equipo unionista frente a l Madrid, y por 
jugarse este encuentro en el campo de 
los rojos, h a despertado gran i n t e r é s 
entre l a a f i c ión m a d r i l e ñ a . 
E l Atheletic, por s u parte, r e f o r z a r á 
el equipo, reapareciendo sus mejores ele-
mentos, que, junto con algunos de los 
nuevos adquiridos, c o m p l e t a r á n u n buen 
conjunto. 
E l encuentro c o m e n z a r á a las cinco, 
en el campo del U n i ó n (calle de A l c a l á ) . 
* * * 
L o s probables equipos son los siguien-
tes: 
A t h l e t i c . — M a r t í n e z , •Olaso—Zulueta, 
Santos — O r d ó ñ e z — Arteaga, De M i -
g u e l — C o s m e — G o n z á l e z — A r e t a — • O l a -
so ( L ) . 
U n i ó n . — P i n t a d o , F l o r e s — A r t u r o , S i -
m ó n — R o d r í g u e z — J o a q u í n , S i m ó n ( S . ) — 
Moraleda—Gual—Lozano — J u a n A n -
tonio. 
I n a u g u r a c i ó n del campo del Nacional 
M a ñ a n a , d í a 30, a las cinco menos 
cuarto, se c e l e b r a r á l a i n a u g u r a c i ó n del 
campo construido por el Club Deport i -
vo Nacional , situado en l a Calle de J o r -
ge J u a n n ú m e r o 86 (junto a l a P l a z a 
de Toros ) , contendiendo en partido de 
campeonato los equipos del R a c i n g 
Club y del propietario del terreno. 
L o s nacionales p o n d r á n s u e m p e ñ o en 
rendir s u m á x i m o esfuerzo p a r a acre-
cer l a g r a t a i m p r e s i ó n que produjeron 
el d í a de s u p r e s e n t a c i ó n con el Athle -
t ic , habiendo introducido dos nuevos 
elementos y a conocidos del públ ico , con 
lo que el conjunto queda mejorado no-
tablemente, con esperanzas de triunfo. 
Asamblea de Arbitros 
E l Colegio de Arbi tros de l a r e g i ó n 
se l / )mó acuerdo definitivo
respecto a l a actitud de L u i s Rayo , que 
h a dejado abandonado su t í tu lo , sino 
que se a c o r d ó esperar la c o n t e s t a c i ó n 
a un comunicado que le ha remitido l a 
F e d e r a c i ó n . 
U n a velada en Vigo 
V I G O , 2 8 . — E l p r ó x i m o d ía 4 se ce-
l e b r a r á una velada organizada por l a 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a local, en l a 
que c o n t e n d e r á el o l í m p i c o C a m p u z a -
no, que "debuta" como profesional, con-
t r a el m a d r i l e ñ o Recio ( ? ) . 
J i m Moran contra R o s 
B A R C E L O N A , 2 8 — E s casi segura l a 
c e l e b r a c i ó n de un combate entre J i m 
M o r á n , ex c a m p e ó n de E s p a ñ a de peso 
"welter" y Ros , t a m b i é n ex c a m p e ó n 
de la c a t e g o r í a E l primero se entrena 
activamente bajo l a d i recc ión de P a u l i . 
L a velada de es ta noche 
E l programa de esta noche en el Ideal 
Polistilo es el siguiente: 
V í a ( c a m p e ó n "amateur" de extra l i -
geros) contra L u c a s , a 4 asaltos. 
Y o u g - I r i h contra Cál iz , a 4 asaltos. 
V í a I I contra L a s Heras , a 8 asaltos. 
Pablo R u i z contra Ambrosio P é r e z a 
6 asaltos. 
Ig les ias contra B u e n d í a , a 8 asaltos. 
A n te s del quinto combate, F r a n k B o -
che h a r á una e x h i b i c i ó n con el as tur ia -
no P e ñ a . 
C in turón Madrid 1928 
M a ñ a n a , a las seis de l a tarde, y 
en su campo de deportes. Paseo de 
las Delicias, 67, c e l e b r a r á l a A g r u p a -
c i ó n Deport iva F e r r o v i a r i a l a s e s i ó n 
final de su "Cinturón Madrid". 
L a v a l í a deportiva de los finalistas 
bien demostrada en los combates de eli-
m i n a c i ó n en que han combatido, ase-
g u r a Importancia a esta s e s i ó n final 
del torneo, en el que c o n t e n d e r á n los 
siguientes p ú g i l e s : 
Moscas: J u l i á n del A m o contra J o s é 
Bustos. 
E x t r a l i g e r o s : Ange l Calende contra 
J o s é Castro . 
P l u m a s : Fel ipe Solas contra A r t u r o 
G u z m á n . 
L i g e r o s : T o m á s Barreno contra J u -
l i á n Igualador. 
Semimedianos: J o s é R o l d á n contra 
Pedro de la Sen. 
Medios: J u a n M a r t í n e z contra A r t u r o 
N ú ñ e z . 
Semipesados: Antonio P . R e i n a con-
t r a Franc i sco Rousel. 
Pesados: L u i s P l a z a contra Joe de 
l a Roe. 
P r ó x i m a velada 
P a r a finales de l a p r ó x i m a semana se 
prepara en el: Circo de Pr ice una ve la-
da p ü g i l í s t i c a , a semejanza de la orga-
nizada recientemente en l a ^ S a l a W a -
gram, de P a r í s , y la que l a t é m p o r a -
(da pasada se ce l ebró en la S a l a de fes-
tivales del Sport ing Club, de Londres . 
L a originalidad del programa consiste 
en enfrentar a los hombres de m á s v a -
lor local con otros adversarios de c la-
se y c a t e g o r í a iguales de l a r a z a de 
color. 
E n l a ve lada que se v a a celebrar en 
P r i c e se asegura que r e p r e s e n t a r á n a 
los nuestros Ortiz , Torres, "Ino" y A n -
tonio Ruiz , que, s in duda, son los p ú -
giles regionales m á s calificados p a r a 
eUo. 
CICLISMO 
E l campeonato v i z c a í n o 
B I L B A O , 28 .— L a s ú l t i m a s inscrip-
ciones recibidas p a r a el campeonato 
v i z c a í n o de fondo, son las siguientes: 
Romualdo Aguirre , de l a Sociedad C i -
c l i s ta V i z c a í n a . 
Federico E z q u e r r a , independiente. 
J u a n Vidaurrazaga , del Arenas Club. 
P E D E S T R I S M O 
U n " m a r a t h ó n " en N u e v a Y o r k 
N U E V A Y O R K , 2 8 . — E l corredor ar-
gelino E l Ouaffi se h a inscrito para 
part ic ipar en el gran " m a r a t h ó n " que 
se c e l e b r a r á el día 21 del p r ó x i m o mes 
de octubre en Madison Square Carden. 
E n esta c a r r e r a p a r t i c i p a r á n tam-
bién los cé l ebres corredores Stenroos, 
Ri to la y Wil l i s Koleman. 
A U T O M O V I L I S M O 
U n "raid" Casablanca-Par is 
fragio de la difunta, a cuyos deudos M u y bella voz l a del b a r í t o n o A l m o d ó 
v a r y gran é x i t o p a r a el tenor Baldrich, 
por sus filados y m o n e r í a s vocales. 
A d r i a n a Soler, muy guapa; Galleguito, 
renovamos la e x p r e s i ó n de nuestro sen 
timiento. 
E l Abate P A R I A 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
N o t a r í a s . — L a "Gaceta" de ayer pu-
blica re lac ión de notar ías que se hallan 
vacantes, que se p r o v e e r á n por los tur-
nos que se expresan en las reglas A 
y B del ar t í cu lo 13 del reglamento del 
Notariado. 
N o t a r í a s de primera clase.—Oviedo 
(por d e f u n c i ó n ) . Colegio de Oviedo, y 
Palenc ia (por t ras lac ión) . Colegio de V a -
lladolld. 
N o t a r í a s de segunda clase.—Valls (por 
t r a s l a c i ó n ) , Colegio de Barcelona; Puen-
te Alamo (por i r a s l a c l ó n ) , distrito de 
Cartagena, Colegio de Albacete, y Val ls 
(por t ras lac ión ) . Colegio de Barcelona. 
N o t a r í a s de tercera c l a s e . — P e ñ a r a n d a 
de Bracamente, Colegio de Valladolid; 
Beninganim, distrito de Albaida, Colegio 
de Valencia; L i é r g a n e s , distrito de San 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). — T e a t r o 
Lír ico Nacional.—A las 10,30, Martierra. 
D i r i g i r á la orquesta el maestro Gue-
rrero. 
C O M E D I A (Prínc ipe , 14).—A las 10,30, 
Los e x t r e m e ñ o s se tocan. 
A P O L O (Alcalá , 49). — C o m p a ñ í a de 
Aurora Redondo - Valeriano León . — 7, 
¿ Q u i é n te quiere a ti?—11, E s mi hom-
bre ( repos i c ión ) . 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés ) .— 
C o m p a ñ í a Mar ía Palou.—Tarde, no hay 
inconmensurable en " E l t ío Tormentos", func ión , para ensayo general de L o s que 
ayudado eficazmente por Ange l de no perdonan.—A las 10,30, Los que no 
León , " E l t í o Enc inas" . R a m o n a Gal in- Perdonan (estreno). 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Je-
m á s , e t c é t e r a ; en fin, un modelo dT*0* 
dadano c o r t é s . Clu-
—Tome usted estas 35 pésetela, 
o b t é n g a m e un billetito de clase taSna 
para L o g r o ñ o . ^U(1e 
^ C o n mucho gusto y fina volunta 
Pasaron unos minutos, y... no crg 
ustedes que el cor té s anónimo se taa6. 
¡ni mucho menos! S0' 
— A q u í tiene usted el billete, y v* 
sabe..., ¡ serv idor de usted! ¡Ea! -Feii 
v iaje! ' ' 
L o t o m ó satisfecho Pepe, y camino 
del a n d é n se le ocurrió mirar el car-
toncito. 
Pero entonces surg ió la tragedia; el 
billete ten ía , con unas letras clarísimas 




tillo, de cuarenta y nueve años, domi-
ciliado en l a ronda de SegovTa, 37, de-
nuncia que cuando trabajaba en una 
f á b r i c a de electricidad del paseo de los 
M e l a n c ó l i c o s le sustrajeron una ameri-
cana, en l a que guardaba un reloj va-
lorado en 60 pesetas. 
— A Ade la Gonzá lez Molina, de vein-
tiocho años , que vive en Tesoro, 18 y 
20, le quitaron un bolso que contenía 
405 pesetas. L a denunciante se encon 
traba trabajando en una casa de má-
quinas de l a calle de Conde Peñalver, 3. 
—Victoriano Garrido Expósito, domi 
ciliado en A l t a , 3, Puente de Vallecas, 
c o n d u c í a en un carro de mano un col-
c h ó n y un baúl . A l llegar a la calle de 
la L u n a , 24, t o m ó el colchón para de-
jarlo en uno de los pisos. Cuando des-
cendió , no estaba y a el carrito manual 
—De un a u t o m ó v i l propiedad de Ma-
nuel Rueda M a r t í n e z , de veintitrés años, 
que vive en Jacometrezo, 84, sustraje-
ron una tr inchera valorada en 125 pe-
setas 
— E l l a s Manzo Rodríguez , de cuaren-
ta y cinco a ñ o s , habitante en Fúcar, 4, 
denuncia que entre la calle Mayor y su 
domicilio le quitaron la cartera con do 
cumentos, 
—Violentando cinco puertas, penetra-
ron en el S t á d i u m tres sujetos llama-
dos J o s é Pertegal Rodríguez , de vein 
trombones y trompetas; bien les ataca;amor, amo y señor. 
el amigo Jacinto... 
Miguel A R D A N 
I N F A N T A I S A B E L : Inauguración 
de la temporada. 
Anoche i n a u g u r ó su temporada el tea-
tro In f ant a Isabel . E n l a c o m p a ñ í a fa l -
tan S e p ú l v e d a y Mora y figuran como 
nuevos actores Isbert y Miguel Ligero. 
P a r a l a p r e s e n t a c i ó n se repuso la co-
media de J u a n Ignacio L u c a de T e n a 
y Miguel de la Cues ta " L a eterna invi-
tada". P a r a l a obra y sus i n t é r p r e t e s 
P R I N C E S A (Tamayo, 4). — C o m p a ñ í a 
toña . Colegio de Burgos; Vil lanueva del 
n e L A T d 2 8 - ; A r c h . e ú a última ^ 2 | S r A ^ ^ w ^ & 4 ^ 
Í ! g ? „ f L - ? e p 0 _ r t l S t a ^ l l e i ° ' J , q i í e ACa^alcoy . Colegio de Valencia; Mazaricos, dis-
trito de Muros, Colegio de Coruña; Go-
della (por t ras lac ión ) . Colegio de V a -
lencia; Cariñena, distrito de Daroca, Co-
legio de Zaragoza; Peralta, distrito de 
de realizar, en un a u t o m ó v i l de 10 ca-
ballos, el recorrido C a s a b l a n c a - P a r í s , 
pasando por E s p a ñ a . 
ALPINISMO 
U n a prueba fisiológica 
E l domingo 7 de octubre, y s e g ú n es-
taba anunciado en el programa de con-
cursos p a r a el o t o ñ o presente, se cele-
b r a r á en el puerto de Navacerrada la 
interesante prueba fisiológica, que diri -
g i r á el doctor Alfonso, y en l a que los 
concursantes se d i s p u t a r á n l a copa do-
nada por dicho señor m á s otra de la 
R e a l Sociedad P e ñ a l a r a . L a reglamen-
t a c i ó n es a n á l o g a a la del concurso si-
mi lar celebrado durante la é p o c a de 
nieve, y las diferencias que se estable-
cen por razones de e s t a c i ó n se d a r á n 
a conocer sobre el terreno. T e n d r á lu-
gar a media m a ñ a n a de dicho domin-
go, y las l istas de inscr ipc ión se en-
cuentran en el domicilio social, pudien-
do hacerse t a m b i é n hasta el momento 
del concurso. 
# » # 
L a g r a n prueba social de patrullas, 
en l a que se c o n c e d e r á n las dos copas 
donadas en memoria del malogrado y jo-
ven p e ñ a l e r o Antonio Pascual , se verifi-
c a r á el domingo 12 de octubre. E l recorri-
do s e r á de Fuenf ría a Manzanares, pasan-
do por Cabezas de Hierro, y los part i -
cipantes d i s p o n d r á n de u n tiempo m á -
ximo y otro m í n i m o p a r a real izar la 
prueba, a fin de dar a é s t a el c a r á c t e r 
de racionalidad que P e ñ a l a r a imprime 
a todos sus concursos. L a R . S. P e ñ a -
l a r a concede t a m b i é n otros premios 
p a r a los clasificados en lugares suce-
sivos. 
L a s l istas de inscr ipc ión t a m b i é n se 
encuentran en el domicilio social, pu-
diendo hacerse hasta l a v í s p e r a de l a 
marcha . E n Manzanares h a l l a r á n los 
participantes un a u t o m ó v i l que condu-
c irá a l a e s t a c i ó n de Vi l l a lba a cuan-
tos deseen util izarle. 
« * » 
Completando su extenso programa, 
P e ñ a l a r a veri f icará el p r ó x i m o d í a 30 
la e x c u r s i ó n del curso del Manzanares, 
que forma parte del recorrido Guada-
r r a m a 1928, y durante los d ía s 12, 13 
y 14 de octubre, una interesante expe-
d i c i ó n al Monasterio de Santo Domin-
Tafal la , Colegio de Pamplona; Vega de 
Ribadeo, distrito de Castropol, Colegio 
de Oviedo; Orgiva, Colegio de G r a n a -
da; Beg í jar , distrito de Baeza, Colegio 
de G r a n a d a ; Carcabuey, distrito de Prie-
go, Colegio de Sevilla; Valencia de Don 
Juan , Colegio de Valladolid; Santa Com-
ba, distrito de Negreira, Colegio de L a 
C o r u ñ a ; Agreda, Colegio de Burgos; N a -
varrete, distrito de Logroño , Colegio de 
Burgos; Oria , distrito de Purchena, Co-
legio de Granada; Villarluengo, distrito 
de Aliaga, Colegio de Zaragoza; L a Guar-
dia, Colegio de Burgos; Cortegana, dis-
trito de Aracena, Colegio de Sevilla. 
Administrativo de Aduanas.—Han fina-
lizado los ejercicios de la opos i c ión anun-
ciada para proveer 15 plazas para in-
greso en la Academia Oficial de Adua-
nas, del Cuerpo Administrativo 
Se presentaron 519, de los cuales apro-
baron el primer ejercicio 63, y de é s t o s 
aan obtenido plaza, a l aprobar el se-
gundo, los quince siguientes: N ú m e r o s 
1, don Emi l io S á n c h e z D í a z ; 2, don Cas-
to Cabrera Aparicio; 3, don D e l f í n Sán-
chez R i v a s ; 4, don J o s é F e r n á n d e z R o -
d r í g u e z ; 5, don Antonio Soto O s é s ; 6, 
don J o s é M a r í a F e r r e r B a r t o l o m é ; 7, 
don Enr ique A g u l l ó Pou; 8, don Maria-
no L u i z Gut iérrez Lucio; 9, don Angel 
Bueno R u i z ; 10, don R a f a e l Casero Are-
ees; 11, don Angel Taboada Garc ía ; 12, 
don Eduardo Cabrera Serrano; 13, don 
Fel ipe P é r e z P i ñ e l ; 14, don Eduardo So-
to Osés , y 15; don Enr ique Solana Mar-
t ínez . 
J u n t a Calif icadora.—En la "Gaceta" 
de ayer se publican relaciones de oposi-
tores presentados a las diversas plazas 
anunciadas por la Junta Calificadora de 
aspirantes a destinos públ icos . 
P a r a una plaza de oficial tercero de 
la D i p u t a c i ó n de Zaragoza, con 3.000 pe-
setas, se presentaron un suboficial, siete 
sargentos, dos cabos y cinco soldados. 
Fueron eliminados tres. 
P a r a recaudador de B e n i c a r l ó se ha 
presentado un soldado, y para auxiliar 
del Ayuntamiento de Córdoba, un sub-
oficial y un cabo. 
Dos plazas de oficiales para l a Dipu-
t a c i ó n de M á l a g a han sido solicitadas 
por dos suboficiales, dos sargentos y dos 
soldados. 
Magisterio Nacional.—Por la "Gaceta" 
de ayer se autoriza a los alumnos que 
terminen l a carrera en este mes para 
tomar parte en las oposiciones anuncia-
Z*. T * r... .3. y y . . j. _ T o m , „ 0 -ikT- das en 20 de julio ú l t imo para ingreso 
go de Silos, Pico U r b i ó n y L a g u n a N e - | e n ^ Magisterio Nacional. Deben pre-
gra, regresando por Soria, Cameros , , sentar j a ^ n s t a n c i a en el plazo señala-
R i a z a , etc. Ambas excursiones se rea-
l i z a r á n en a u t o m ó v i l de lujo desde M a -
drid. 
do, c o n c e d i é n d o s e l e s una prórroga has-
t a el 10 de octubre para completar la 
d o c u m e n t a c i ó n . 
Ricardo Ca lvo .—Inaugurac ión tempora-
da.—A las 10,30, L a vida es sueño . 
A L K A Z A R . — A las 6,45 y 10,45, ¡Más 
que Paulino! 
L A R A (Corredera B a j a , 17).—Compa-
ñ í a Carmen Díaz .—A las 7 y a las 11, 
Los mosquitos (gran é x i t o ) . 
F U E N C A R R A L (Fuencarral , 143).— 
C o m p a ñ í a de operetas "Marina Ughet-
ti".—6,15 y 10,30, L a princesa del circo. 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,45 y 10,45, L a casa de 
los pingos (gran éxi to de r i sa) . 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,45 y 10,45, L a eterna Invitada (gran 
tuvo el distinguido y numeroso publico éx i to ) , 
muchos aplausos. C H U E C A (Paseo del Cisne).—Compa-
ñ í a de Novedades.—7 y 11, L a mejor del 
puerto ( éx i to inmenso). 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey. 8) 
A las 6,30; noche, a las 10,30. Dos gran-
diosas funciones por l a gran c o m p a ñ í a 
de circo. Extraordinario éxi to de los nue-
vos n ú m e r o s . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13)—A las 8,30 y 10,30, Rev i s ta I n -
ternacional. L a casa encantada. E l pira-
ta negro (por Douglas F a i r b a n k s ) . B u -
taca, 1 peseta. Sil lón, 0,50 pesetas. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30. 10,30. Quebranto de negocios. 
L a dama del harem, por Greta Nissen. 
E l tren de cascabel. E r a s e una vez un 
príncipe. . . , por George O'Brien. 
C I N E A V E N I D A (P i y Margal). 15). 
6,30 y 10,30. Noticiario Fox. A g á r r e s e 
usted el sombrero (cómica , dos partes). 
E l á n g e l de la calle (Janet Gaynor y 
Charles F a r r e l l ) . Contadur ía y encargos, 
10 a 2 y 4 a 8. T e l é f o n o 17.571. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24). — T a r d e , 
6,30.—Noche, 10,30. Noticiario Fox . L a 
casa de la T r o y a 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6,30 y 10,30. Rev i s ta Paramount. Cuan-
do los p u ñ o s hablan. Sisebuto, presidia-
rio. Noche nupcial (por L i l i Dami ta ; 
dos jornadas, completa). 
C I N E M A A R U Ü E L L K S fMarqués de 
Urquijo, 11).—6,80 y 10,15. Cuento chino. 
E l pr ínc ipe de Plisen. L a condesa Ma-
ría ( é x i t o enorme). 
* « * 
L a Comisión mixta de espectáculos 
Se reun ió l a C o m i s i ó n m i x t a de E s -
p e c t á c u l o s públ icos , y su J u n t a directi 
va , bajo l a presidencia del s e ñ o r Jordana 
de Pozas. 
E l presidente dió cuenta de la labor 
real izada por el Tr ibunal paritario, que 
h a resuelto 34 asuntos—la mitad de ellos 
por c o n c i l i a c i ó n — . A g r e g ó que estudia la 
m a n e r a de que una vez pasado el perio-
do de in ic iac ión , se formalice el fun-
cionamiento del expresado Tr ibunal , que 
e s t u d i a r á las 20 reclamaciones que en l a 
actualidad e s t á n pendientes. 
Se ratificaron acuerdos de C o m i t é s y 
d e s p u é s se p a s ó a discutir un modelo de 
contrato entre las E m p r e s a s de compa-
ñ í a y las de locales, redactado por l a 
Sociedad General de Empresar ios y dis-
cutido y a en el C o m i t é paritario de a c -
tores en l a r e u n i ó n celebrada en agosto. 
Se a c o r d ó que pase al C o m i t é de acto-
res, en vista de que los empresarios es-
t á n dispuestos a ret irar el contrato tipo 
objeto de d i s c u s i ó n por algunas represen-
taciones de las que integran l a Comi-
s ión . 
L a C o m i s i ó n m i x t a dec id ió contribuir 
a las suscripciones que se e f e c t ú e n en 
favor de los damnificados por el incendio 
de Novedades y e n c o m e n d ó a su J u n t a 
directiva la m i s i ó n de determinar l a 
c u a n t í a de las aportaciones. E l presi-
dente hizo constar el h e r o í s m o de los 
profesionales del teatro, que con su 
conducta salvaron muchas vidas, y ex-
p r e s ó el duelo del organismo por el 
fallecimiento de los dependientes y u n 
acomodador ( P a v ó n - D í a z y Carrasco) y 
por las lesiones sufridas por tres coris-
tas, catorce m ú s i c o s , l a actriz s e ñ o r i t a 
Morante y el apuntador, Oller, as í como 
el director. Vela , y dos dependencias. L a 
C o m i s i ó n acordó solicitar una d i s t i n c i ó n 
honorí f ica p a r a los profesionales que se 
distinguieron y que se dé p a r t i c i p a c i ó n 
a los profesionales en las Juntas inspec-
toras de E s p e c t á c u l o s . 
Diversos vocales empresarios y profe-
sionales hicieron a c o n t i n u a c i ó n algunos 
ruegos de i n t e r é s para l a industria tea-
tra l . 
o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
CINE D E l T CALLAO 
U n grandioso programa, " L a dama 
del harem", por la be l l í s ima Greta Nis-
sen y l a superproducc ión " E r a s e una vez 
un príncipe.. .", por George O'Brien y V i r -
ginia «Vall le , se proyectan tarde y no-
che en este ar i s tocrá t i co C i n e m a 
o 
Cine de San Miguel 
U n grandioso programa. "Pyjama", 
por Olive Borden, y "Todos somos her-
( E l anuncio de las obras en <>Kta car-
telera no supone su aprobac ión n i reco-
m e n d a c i ó n . ) • 
B I B L I O G R A F I A S 
Bachillerato Universitario 
Doctor Antonio de Roxaa, Presbí tero . 
L i teratura E s p a ñ o l a , comparada con la 
extranjera. (Edi tada por dos catedrát i -
cos especializados en la asignatura: con-
testa e p í g r a f e por epígrafe , al cuestio-
nario oficial.) 20 pesetas. Fernando Fe . 
Puerta del Sol, 15, y principales l ibrerías . 
l i b r o s ^ í T t e x t o 
L o s mejores. L p s m á s e c o n ó m i c o s . He-
chos con arreglo a l Programa Oficial. 
"Historia de la L i teratura española" , 
A . R isco , S. J . , 4 pesetas; "Cres tomat ía 
latina". R a z ó n y F é , 5; "Curso manual 
de Re l ig ión" , D . Zurbitu, S. J . , 5; "No-
ciones de G e o g r a f í a e His tor ia de A m é -
rica", C . Bayle, S. J . , 5; "Nociones gene-
rales de Historia Universal", J . Mundo, 
S. J . , 5; "Deberes é t i cos y c ív icos y R . de 
Derecho", B . de la Concha, S. J . , 5; "Ló-
gica", M . F l o r i , S. J . , 5; "Ps ico log ía" , 
B . de l a Concha, S. J . , 4; "Et ica" , G. 
Márquez , S. J , , 5; "Historia Natural", 
J . Medina, S. J . , 9; "Historia de E s p a ñ a " , 
E . Herrera , S. J . , 5; "Gráficos de Histo-
ria", E . Herrera , S. J . , 8. 
Pedidos: L ibrer ía F e , Puerta del Sol, 
n ú m e r o 15, Madrid. 
Grandes descuentos a los libreros. 
J u a n Franc i sco Moreno, de diez y 
ocho, Carol inas , ídem. 
L o s seudodeportistas se llevaron 56 
bombillas, pero fueron detenidos por la 
Guard ia civil . 
— M a r í a Vicenta Villaverde, domid-
l iada en Ruda , 21, denuncia que la no-
che del incendio de Novedades, le sus-
trajeron una c a j a de hojalata, en la 
que guardaba joyas por valor de 1.200 
pesetas. 
Herido en el "Metro".—En la esta-
c ión de Noviciado se arrojó a la vía JO' 
s é N ú ñ e z Castelar , de cuarenta y nue 
ve años , que vive en M e s ó n de Parfr 
des, 83. S u f r i ó lesiones de pronóstico 
reservado. •> 
C i c l i s t a lesionado.—Al caerse de la 
bicicleta que montaba en la Cuesta de 
las Perdices Alonso Malayo González, 
de veinte a ñ o s , domiciliado en el Pasajf 
del Comercio, se produjo graves lesio 
nes. 
Accidente del trabajo.—Cuando tra 
bajaba en una obra de la calle de Clau 
dio Coello, 142, se produjo lesiones d( 
p r o n ó s t i c o reservado el obrero Lucianc 
G a r c í a A d á n , de v e i n t i s é i s años, domi 
ciliado en Rogelio Felguera, 6, Puenti 
de Val lecas . 
Se cae del c a r r o . — E n Mósto les se c a _ 
y ó del carro que guiaba, N . Gállegc 
Santos, de ¡resenta y cinco años, veci 
no de Navalcarnero. Resu l tó con lesio 
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
O t r a c a í d a . — E n l a Cuesta de l a s ¿ e * 
cargas se c a y ó A d o r a c i ó n García Mar 
t ínez , de nueve años , habitante en 
ronda de Segovia, 37, y sufrió lesione 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
A t r o p e l l o . — E l a u t o m ó v i l 19.583, con; 
ducido por su propietario Eduardo a& 
Castil lo, a t r e p e l l ó a Antonio 
Pardo, de veinticinco años, domicl'!„ 
do en Topete, 30, que resu l tó con lesw 
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
Lesionados en choque.—Entre Torr 
jón y S a n Fernando, el automóvi l ó.w 
c h o c ó contra un carro. . 
A consecuencia del accidente, suri-
ron leves contusiones los ocupantes 
primer v e h í c u l o , Alejandro Nela ^ 
bién, de veinticinco a ñ o s ; su berman», 
Fe l i sa , de cuarenta, y el esposo de 
ta, Domingo L a s s o Raggi, todos ei 
s ú b d i t o s argentinos residentes en i» 
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E L D E B A T E 
V I D A E N M A D R I D R A D I O T E L E F O N I A F u n e r a l e s p o r 
E l p l e n o d e l A y u n t a m i e n t o 
. las once se d e c l a r ó abierta l a se-
/ : bajo la presidencia del alcalde. Se 
%Tien discutiendo las bases comple-
¡Ktarias del presupuesto y en especial 
51 míe se refieren a e n s e ñ a n z a y reor-
zación de servicios 
'gp torno a l a base sexta, que t r a t a 
subvenciones a establecimientos do-
tes, el s e ñ o r Navamue l sostiene l a 
cesidad de ayudar a tales estableci-
mientos. 
El señor Maseda propone, y a s í se 
uerda, rogar a l ministerio de I n s t r u c -
'ón púbttca que se haga cargo del pago 
jog maestros municipales, con objeto 
*¡ que el Ayuntamiento pueda dedicar 
presupuesto de e n s e ñ a n z a a seña la -
fines. 
Vuelve a tocarse l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
rvicios, en pro de l a cual abundan las 
!¡zones y peroraciones de diversos ora-
dores- Se discute la labor de l a Comi-
«ilón nombrada p a r a este fin, y el s e ñ o r 
Fernández Heredia pide que se v a r í e el 
orocedimiento s j no se qUiere que ]a 
LmiSión quede relegada a l olvido. E l 
Arteaga, a-'su vez, solicita que 
Quedaron sobre l a mesa dos proyec-
tos. E l de l a E s c u e l a de Librer ía , en 
v í a s de e j e c u c i ó n , de s ingular impor 
tancia p a r a el cermercio librero, y el 
de l a p u b l i c a c i ó n del " B o l e t í n Mensual 
de la Librer ía" , que se r e p a r t i r á g r a 
t u í t a m e n t e a los libreros y editores que 
lo soliciten. 
P r e s i d i ó l a s e s i ó n el s e ñ o r M a r t í n e z 
Reus ( J . ) y asistieron los s e ñ o r e s Dos-
sat. L i n a r e s Becerra , S a n M a r t í n , R u i z 
M a r t i j a , Es tades , B e l t r á n , R o d r í g u e z 
( B . ) Ort iz S u c h y C a s t r o - L e s . 
L o s c o n g r e s i s t a s d e l 
H i e r r o y d e l A c e r o 
todos los concejales puedan tener cono-
cimiento de los trabajos de la Comi-
sión, a lo que se opone el s e ñ o r F e r n á n -
dez Heredia con var ias razones. 
^ propuesta del s e ñ o r Maseda, que 
¿ice que las E m p r e s a s deben pagar la 
guardia de bomberos en los teatros, se 
acuerda el aumento de 30 bomberos en 
el Cuerpo, p a r a lo cual se c o n s i g n a r á n 
150.000 pesetas. 
ge pone a d i s c u s i ó n el presupuesto 
¿el Ensanche, y el s e ñ o r G o n z á l e z L l a -
na dice que como en el presupuesto del 
Interior se h a llevado un criterio de 
austeridad, se haga lo mismo en el 
otro. Pregunta s i en é s t e h a y aumentos 
al personal, a lo que responde el s e ñ o r 
Chicharro afirmativamente, aunque ha-
ciendo las debidas distinciones. 
Declara que se consignan part idas 
hasta de 43.000 pesetas p a r a aumentar 
la retribución de algunos funcionarios 
del Ensanche. 
E n torno a las atribuciones de l a C o -
misión, se promueve un animado deba-
te en el que el s e ñ o r A r t e a g a se opone 
al aumento de sueldos. 
E l señor Chicharro aduce nuevas r a -
zones, y ambos oradores rectifican. E l 
alcalde recoge los extremos de l a d í s - i g nto 
cusión y cree que el criterio de econo-" 
mías debe prevalecer t a m b i é n en el pre-
supuesto del Ensanche . 
Se t o m á en c o n s i d e r a c i ó n l a totalidad 
del presupuesto, en v ir tud de las facul -
tades privativas del Ayuntamiento , y se 
levanta la s e s i ó n poco d e s p u é s de las 
dos, no sin que el s e ñ o r A r i s t i z á b a l , a l 
anunciar la hora—las diez y media de 
jjoy—para l a p r ó x i m a s e s i ó n , recomien-
de una vez m á s l a puntualidad, advir-
tiendo que los concejales que falten se-
rán multados y que el importe de esta 
cantidad irá a engrosar l a s u s c r i p c i ó n 
del teatro Novedades. 
S e i m p l a n t a " L a 
S e m a n a d e l L i b r o " 
E n la s e s i ó n mensual celebrada por el 
êno de l a C á m a r a Ofic ia l del L i b r o , se 
trató de la F i e s t a del L i b r o , que h a de 
celebrarse el d ía 7 de octubre. Hubo u n a 
nlmidad en apreciar que un solo d í a 
es espacio demasiado breve p a r a que 
puedan alcanzarse los fines culturales 
y económicos a que responde dicha fies 
ta, y, en su consecuencia, se a c o r d ó que 
la Fiesta del L i b r o se celebre este a ñ o 
la semana del 8 a l 14 de octubre, s in 
perjuicio de que las solemnidades ofi-
ciales sean el d í a 7. 
L a C á m a r a i n v i t a r á a los l ibreros a 
que durante l a "Semana del L i b r o " h a 
gan descuentos de importanc ia a sus 
clientes, y t a m b i é n se r e p a r t i r á n carte 
les anunciadores de l a f iesta y pensa 
mientes y frases a lus ivas a l libro. P o r 
su parte, el Ayuntamiento h a p r o m e t í 
do importantes premios en m e t á l i c o a 
los escaparates de l ibrer ía que m á s a r 
tíst icamente se adornen, y, seguramen^ 
te, autor izará l a venta de libros en l a 
calle, frente a las l ibrer ía s . I g u a l pe-
tición se h a hecho a los A y u n t a m i e n -
tos de las provincias sometidas a la 
Jurisdicción de l a C á m a r a . 
L a C á m a r a c o n m e m o r a r á el d í a 7 
ton un acto públ i co , en el que desarrol la-
rá una conferencia una personalidad to-
davía no designada. Se r e p a r t i r á n los 
premios de los dos concursos abiertos: 
el de ar t í cu los de p e r i ó d i c o s y el de t r a -
bajos de i m p r e s i ó n , e n c u a d e r n a c i ó n y t i -
pográfico. L a entidad o b s e q u i a r á a 25 
alumnos pobres, de otros tantos I n s -
titutos y E s c u e l a s Normales , con los 
textos del curso en que e s t é n m a t r i c u -
lados, como se hizo e l a ñ o pasado. 
Fueron aprobadas las cuentas de T e -
sorería y las de gastos de traslado e ins-
talación de l a C á m a r a a sus nuevos lo-
cales, San S e b a s t i á n , 2. 
Anoche l l e g ó a Madr id un numeroso 
grupo de miembros del Congreso del 
Hierro y del Acero , que se h a celebrado 
en Bilbao. Muchos de los congresistas 
han venido a c o m p a ñ a d o s de sus espo 
sas. E n total son cincuenta personas. E l 
n ú m e r o de congresistas reunidos en B i l -
bao se elevo a ciento diez, pero muchos 
de ellos han marchado y a a Inglaterra, 
Salvo los miembros e s p a ñ o l e s , todos los 
asistentes a esta r e u n i ó n han sido in 
gleses. E s t o s Congresos, organizados 
por el Inst i tuto del Hierro y del Acero, 
se celebran de a ñ o en a ñ o en poblacio-
nes distintas. 
Con las personalidades inglesas han 
venido a Madrid los miembros del Comi-
té ejecutivo del Congreso, ingenieros 
don Alfonso de C h u r r u c a , don Jerón i -
mo de Roure, don R a m ó n Quí jano y 
don L u í s Barre i ro . 
L a m a ñ a n a de ayer l a pasaron en 
Burgos, donde v is i taron l a Catedral , S a n 
N i c o l á s y las Huelgas , monumentos que 
les produjeron extraordinar ia i m p r e s i ó n . 
Vienen encantados de su estancia en E s -
p a ñ a y de las atenciones que en Bi lbao 
han recibido de parte de los principales 
elementos del capital ismo y de l a ar i s -
tocracia. 
Q e c l a r a n que les h a apenado profun-
damente l a c a t á s t r o f e desarrol lada en 
el teatro de Novedades, y han anuncia-
do que c o n t r i b u i r á n a engrosar l a sus-
c r i p c i ó n abierta p a r a a l iv iar a los dam-
nificados. 
H o y r e c o r r e r á n Madr id en a u t o m ó v i l 
y v i s i t a r á n el Museo del Prado. P o r l a 
tarde h a b r á u n a r e c e p c i ó n en el A y u n -
tamiento. M a ñ a n a i r á n a E l E s c o r i a l 
y por l a noche s a l d r á n con d i r e c c i ó n a 
T r a b a j o s d e l a C o n f e -
r e n c i a d e P s i c o t e c n i a 
H a regresado a Madrid , d e s p u é s de 
asist ir a 1̂ . Conferencia Internacional de 
Psicotecnia, celebrada recientemente en 
Utrecht , don J o s é Mal lar t , del Instituto 
de O r i e n t a c i ó n y S e l e c c i ó n Profesional. 
Concurr ieron 150 congresistas, repre-
sentando a m á s de tre inta naciones. De 
E s p a ñ a hubo cinco representantes: el 
doctor M i r a , director del Inst i tuto de 
O r i e n t a c i ó n Profes ional de Barce lona; el 
s e ñ o r M a l l a r t ; l a s e ñ o r i t a Rodrigo, del 
Inst i tuto de R e e d u c a c i ó n Profesional; el 
doctor Germain , m é d i c o , y el s e ñ o r R o -
bert, director de l a E s c u e l a de T r a b a j o 
de Barce lona , quien r e a l i z ó gestiones 
p a r a que l a p r ó x i m a Conferencia Inter -
nacional se celebre el a ñ o que viene en 
Barce lona, coincidiendo con l a E x p o s i -
c ión, y a s í q u e d ó acordado. 
E s t a que acaba de reunirse en U t r e c h t 
es la quinta; las anteriores se celebra-
ron en Ginebra, Barce lona , M i l á n y P a -
rís . Aunque h a s t a ahora se v e n í a n cele-
brando con un a ñ o , m á s o m e n o á , de in -
tervalo, h a quedado acordado que des-
p u é s de l a de Barce lona se r e ú n a n cada 
dos a ñ o s , y a que los congresistas nece-
s i tan de m á s tiempo p a r a ampl iar sus 
estudios y hacer m a y o r acopio de obser-
vaciones. 
T r e s h a n s i d o — s e g ú n nos refiere el 
s e ñ o r Mal lar t—los temas principales 
tratados en l a Conferencia de Utrecht , 
a saber: primero, c a r á c t e r y persona-
lidad del individuo; segundo, educabili-
dad de las aptitudes p a r a el trabajo, y 
tercero, p r e v e n c i ó n de los accidentes del 
trabajo, h a b i é n d o s e adoptado numerosas 
conclusiones. 
L o s congresistas fueron atendidos y 
agasajados en extremo en Holanda; l a 
ciudad de U t r e c h t les o f r e c i ó aloja-
miento gratuito en casas part iculares . 
E l s e ñ o r M a l l a r t nos refiere lo di f íc i l -
mente que se habi tuaron a l s istema ho-
l a n d é s de a l i m e n t a c i ó n : la comida fuer-
te se hace a las seis de l a tarde y en-
tre horas se toma t é y mantequilla, al 
estilo i n g l é s ; l a gente se acuesta a me-
dia noche lo m á s tarde, y a las ocho 
de l a m a ñ a n a e s t á n y a de pie; a l me-
d iod ía no toman m á s que un ligero re-
frigerio; a l s e ñ o r M a l l a r t no d e j ó de 
e x t r a ñ a r l e el pr imer d í a e l poco sucu-
lento m e n ú del a lmuerzo: priiperamente 
unos bollos con mantequi l la; d e s p u é s , 
r e p e t i c i ó n de este pr imer "plato", y a 
r e n g l ó n seguido, queso, pastas y mer-
melada con unos sorbos de t é o ca fé . 
Hablando^del Inst i tuto de O r i e n t a c i ó n 
y S e l e c c i ó n Profesional, nos dice el se-
ñor Mal lart que su c r e a c i ó n data de un 
a ñ o p r ó x i m a m e n t e , y que pertenece a l 
Instituto de R e e d u c a c i ó n Profesional. 
Sus fines son dobles: de un lado, orien-
tar a los j ó v e n e s — d a d o el temperamento 
y aptitudes de cada uno—hacia las pro-
Programas p a r a el d ía 29 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 375 
metros) —11.45, S i n t o n í a . Calendario as-
tronómico . S a n t o r a l . Intermedio. Campa-
nadas de G o b e r n a c i ó n . Prensa . Bolsa. 
P r e c r a m a del día.—12,15, S e ñ a l e s hora-
rias —14, C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s horarias. 
Orquesta: " R o s a m u n d a " ( o b e r t u r a ) , 
Schúbert ; " S e r e n a t a china", L . Siede; 
"Tosca" ( f a n t a s í a , arreglo de Hofmann) 
j , c^^vm - - Puccini in termedio , por L u i s Medina 
fesiones que les resulten m á s a d e c ú a - orquesta: "Signorina tautz" . . (vals) , das; y del otro, examinar las exigencias 
de cada trabajo o pro fes ión , con el fin 
de encajar los individuos m á s aptos. 
Y a se han verificado en E s p a ñ a cu-
riosas demostraciones en este sentido, y, 
s e g ú n nos afirma el s e ñ o r Mal lart , el 
Instituto r e u n i r á a d e m á s las e s t a d í s t i -
cas necesarias p a r a dar a conocer la 
a g l o m e r a c i ó n en algunas profesiones y 
el abandono de otras, con el fin de con-
tribuir a una equitativa d i s t r i b u c i ó n pro-
fesional. 
L a s investigaciones p s i c o t é c n i c a s de 
este Instituto vienen a constituir una 
parte de la o r g a n i z a c i ó n c ient í f i ca del 
trabajo. E l s e ñ o r Mal lar t distingue en-
Klose- "Noch ve lage Kognak her" (fox), 
H May. R e v i s t a de libros. L a orquesta: 
" L a s dos pr incesas" ( f a n t a s í a ) . Caballe-
ro B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Bo l sa de tra-
bajo. Prensa . L a orquesta: " L a Gioconda 
(danza de las h o r a s ) , Ponchielli.—19, Sex-
teto de la e s t a c i ó n : "Alma de Dios (fan-
t a s í a ) . S e r r a n o ; "Thai s" ( f a n t a s í a ) . Mas 
senet- "Los cadetes de la re ina" (fanta-
s ía ) L u n a . Intermedio , por L u i s Medi-
na.—20, M ú s i c a de baile, por el sexteto 
2145, E m i s i ó n retransmit ida por Barce-
lona'y Sevi l la . Cosechas, ganados y mer-
cados, informaciones y cotizaciones su 
ministradas desde los principales mer-
cados de E s p a ñ a . — 2 2 , Campanadas. Se-
ña le s horar ias . Concierto s i n f ó n i c o , por 
la orquesta de U n i ó n Radio . P r i m e r a 
Se-
(en 
tre o r g a n i z a c i ó n c ient í f ica y racionali-!parte: "Anacreonte" (obertura), Cheru-
z a c i ó n : este ú l t i m o t é r m i n o para referir- bini; "Sarabande , gigue e t j m d i n e n 
se al aspecto mater ia l y procedimientos: Corelh; ^ e . . g ^ ^ ' s infonía"' 
e m p í r i c o s ; el primero, a l factor h u m a - 5 ^ ^eethoven: a) Adagio. Allegro 
no y a m é t o d o s experimentales. E l fin|mode'rato. b) Allegretto; c) Scherzo; d) 
c o m ú n de ambos es el de obtener e l |F ina ie . Al legro molto. T e r c e r a parte: 
"Baba-Yaga" (cuadro musical) , L iadou; 
"By the t a m " (por el lago), Goosseus; 
"Pepita J i m é n e z " (preludio), Albéniz . 
Noticias de ú l t i m a hora.—24, M ú s i c a de 
baile orquestas de Palermo.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 400 metros). 
De 17 a 19, O r q u e s t a : "Fortuna", Siede; 
" P h i - P h i " , C h r i s t i n e ; " L a g a r t e r a n a s " , 
Pacheco; "Susp iro de amor", Drigo. Se-
ñor i ta Gessa : " I I suaram". Jones; " R i -
goletto", V e r d i ; " L a Boheme", Pucc in i ; 
"Fausto", G o u n o d ; " A Granada", Alva-
rez. Tangos argentinos, por Alberto Say. 
Santoral. Not i c ia s . 
mayor rendimiento posible con un es-
fuerzo m í n i m o y adecuado. 
E s t o s experimentos y estudios c i en t í -
ficos se l levan a cabo has ta ahora en el 
Instituto de R e e d u c a c i ó n Profesional; 
pero una vez creado el de O r i e n t a c i ó n y 
Se lecc ión , y por encontrarse aqué l en 
el extrarradio y alejado, por consiguien-
te, de l a ciudad, este a ñ o v a a funcio-
nar en l a E s c u e l a de Peritos Industr ia-
les, calle de S a n Mateo, desde mediados 
de octubre. 
Como t o d a v í a se t r a t a de un trabajo 
de ensayo, por ahora q u e d a r á limitado 
a esta iniciativa. M á s adelante exten-
derá su campo de a c c i ó n — s e g ú n mani-
festaciones del s e ñ o r Mal lar t—, empe-
zando principalmente por las Escue las 
especiales de Ingenieros. 
U n v i n o d e h o n o r a 
M i g u e l d e Z á r r a g a 
Aprovechando l a estancia en Madrid 
de don Miguel de Z á r r a g a , correspon-
sal de nuestro querido colega " A B C " , 
en Nueva Y o r k , el doctor Calatayud 
le o frec ió ayer en su domicilio un vino 
de honor. 
Asist ieron el ministro de I n s t r u c c i ó n 
públ ica, con el s e ñ o r G o n z á l e z Oliveros, 
don J o s é F r a n c o s R o d r í g u e z , L u c a de 
T e n a (don J . L ) ; s e ñ o r e s F r a n c é s , Con-
treras Camargo, Cebr ián , G u t i é r r e z So-
lana, Garc ía Kohly , hijo; Casares Gi l , 
Merino, padre Valdepares, comandante 
M a r t í n e z Valero, don Basi l io AJvarez, 
doctor Vicente y otros. T a m b i é n concu-
rrió el doctor argentino E l í s e o C a n t ó n , 
que en los primeros d ía s de octubre 
r e g r e s a r á a su p a í s , d e s p u é s de haber 
d e s e m p e ñ a d o l a C o m i s i ó n de su Gobier-
no relacionada con l a p u b l i c a c i ó n de 
una "Historia de l a Medicina del R í o 
de l a Plata". 
Miguel de Z á r r a g a f u é felicitado por 
su p a t r i ó t i c a labor en los Es tados U n i -
dos. 
A c u e r d o s d e l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o 
E n l a s e s i ó n mensual celebrada por 
l a C á m a r a de Comercio se a c o r d ó con-
tribuir con 5.000 pesetas a l a suscrip-
c ión abierta en favor de los damnifi-
cados por l a c a t á s t r o f e de Novedades. 
Con o c a s i ó n de este suceso l a entidad 
e l e v a r á un escrito de protesta a l a S u -
perioridad en el que, d e s p u é s de lamen-
tar lo sucedido, p e d i r á se exijan las 
responsabilidades correspondientes. A s i -
mismo se a c o r d ó enviar un telegrama 
de p é s a m e a las autoridades de Mel i l la 
por la e x p l o s i ó n del fuerte de Cabrer i -
zas Baja^,; 
P a s ó a estudio de l a C o m i s i ó n co-
rrespondiente el decreto de c r e a c i ó n del 
Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a , con el fin 
de que por los electores de l a C á m a r a 
pueda ejercitarse en su tiempo el de-
recho de suscribir una parte del capi-
tal de dicha entidad b a n c a r í a . 
L a C á m a r a e j e r c i t a r á con r e l a c i ó n al 
proyecto de presupuestos municipales 
los derechos que le concede el estatuto 
municipal y e x a m i n a r á los presupues-
tos y sus modificaciones. 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a 
Manuel V i d a l L ó p e z por los s e ñ o r e s 
Pardo G a r c í a y S á n c h e z . 
L a Sociedad se e n t e r ó con sentimien-
to de l a m u e r t e de los socios fundado-
res don F e d e r i c o A r a g ó n E s c a c e n a , ca -
tedrát i co ^el Ins t i tu to de A l m e r í a , y don 
Romualdo G o n z á l e z Fragoso, m é d i c o y 
competente m i c ó l o g o . 
E l s e ñ o r B a u e r r e g a l ó a l a Sociedad 
el vaciado de u n c r á n e o m i c r o c é f a l o de 
una mujer B a s u t o y una c o l e c c i ó n de 
utensilios considerados como p l i o c é n i -
cos, s u m a m e n t e curiosos. 
E l padre B a r r e i r o hizo ampl ia expo-
s ic ión de uno3 manuscri tos de don M a r -
celino A n d r é s , explorador de A f r i c a de 
mediados del pasado siglo, cuyos intere-
santes v ia j e s a c o r d ó l a Sociedad que se 
publiquen en sus actas y Memorias . 
E l s e ñ o r B a r r a s d ió cuenta de su re-
c í en te v i s i t a a Niebla y de los traba-
jos que a l l í r e a l i z a d o ñ a E l e n a W h i s -
haw, miembro de esta Sociedad. 
V I I I S a l ó n d e O t o ñ o 
l a s v í c t i m a s d e N o v e d a d e s 
•QB-
los m u 
S X 0 S u « r i p d = p a « l V s d a - n n i f i c a d o . d e M a d r i d y M e U H a . 
. . . ¿ r i irrun mermeladas Alfred HUI (Allcan-
F u n e r a l POP l a S V I C t i m a S ^ " S ' ^ r o I s p a ñ o l . don L u i s de León. 
V m S a l ó n de Otoño .—La A s o c i a c i ó n 
de Pintores y Escultores i n a u g u r a r á 
el V I I I S a l ó n de Otoño ( E x p o s i c i ó n de 
Pintura, E s c u l t u r a , Grabado, Artes De-
corativas y Retrospect iva) en el Palacio 
de Expos ic iones del Retiro el d í a 1 de 
octubre, a l a s once de la m a ñ a n a . E l 
barnizaje de l a s obras será el d í a 30 de 
septiembre, de diez a una de la m a ñ a n a . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E n la iglesia de Montserrat, de los 
padres benedictinos (San Bernardo * U 
se ce lebró ayer un solemne funeral por 
el eterno descanso de las v í c t i m a s de la 
c a t á s t r o f e del pasado domingo. L a igle-
s ia estuvo llena de fieles. Asistieron nu-
merosos familiares de los muertos en 
la c a t á s t r o f e . 
E l funeral lo o r g a n i z ó la Cofradía de 
Animas de dicha iglesia, filial de otra 
de Roma. L o s padres benedictinos es-
tablecieron una filial hace cincuenta 
a ñ o s en el Monasterio de Santo Domin-
go de Silos y luego otra a l regresar, 
hace pocos años , a la iglesia de la calle 
de San Bernardo, en el edificio que, an-
tes de la d e s a m o r t i z a c i ó n , ocupaban en 
toda su e x t e n s i ó n . 
E n el funeral, con canto gregoriano 
y responso, oficiaron los padres benedic-
tinos. Se c a n t ó en el ofertorio un mote-
te alusivo. 
Algunas de las familias de las vlctv 
mas pasaron, terminado el funeral, a ex-
presar su agradecimiento a los padres 
benedictinos. E n t r e estas familias tigu 
raban las del guardia de Seguridad Csi 
dro Orgaz, l a de Asensio H e r n á n d e z , del 
Puente de Val lecas; la madre de R a i -
mundo G o n z á l e z B l a s y la viuda de H i 
lario O r i z a y madre de Aure l ia Oriza. 
L a ú l t i m a se hal laba en una temporada 
de b a ñ o s . E s t a b a n , pues, solos en M a 
drid el padre y l a h i j a muertos; el pri 
mero nunca h a b í a ido a l teatro; pero el 
d ía de la c a t á s t r o f e , como estaba solo, 
se dec id ió a ir a Novedades en compa-
ñ í a de su hi ja . 
E l l u n e s , e n l a C a t e d r a l 
Por d i spos i c ión del s e ñ o r Obispo de 
la d ióces i s , de acuerdo con el Ayunta-
miento de Madrid, se c e l e b r a r á n so-
lemnes funerales en sufragio de las 
v í c t i m a s del incendio del teatro de No-
vedades el lunes p r ó x i m o , a las once 
de la m a ñ a n a , en l a Santa Igles ia C a -
tedral. 
P é s a m e de l P a p a 
y d e l E p i s c o p a d o 
E l s e ñ o r Obispo h a recibido un te-
legrama del s e ñ o r Cardenal secretario 
de Estado e x p r e s á n d o l e el sentimiento 
de S u Santidad por l a c a t á s t r o f e de 
Novedades y diciendo que el P a p a rue-
ga por el eterno descanso de las v í c t i -
mas. 
De los Obispos e s p a ñ o l e s ha recibido 
t a m b i é n el Prelado diocesano sent id í s i -
mos telegramas de p é s a m e y ofrecí-' 
miento de oraciones. 
L a g r a t i t u d d e l G o b i e r n o 
Nota of iciosa.—"En l a imposibilidad 
de contestar una por una las m u c h í s i -
mas manifestaciones de condolencia que, 
con o c a s i ó n de las c a t á s t r o f e s del teatro 
de Novedades y del po lvor ín de Cobreri-
zas, h a recibido estos d ía s el Gobierno, 
acudo, por medio de l a Prensa , a dar 
las m á s rendidas gracias a las auton-
Ayuntamiento de Dos Torres, marque 
s a d e Salinas, don Alberto Alcocer don 
Ignacio Colomer. don V a l e n t í n Yanez, 
don Mauricio Sola Vilardell , don Angel 
Osorlo Gallardo, don Policarpo Garc a 
M o r á i s , don Lope Claree, don Roberto 
Taus, cónsul de Austr ia; don Juan de 
Jul ián , C a s a "Kodak", presidente del 
Círculo Mercantil de Ibros ( J a é n ) y don 
José Herrándiz . 
D i e z m i l p e s e t a s de 
l a D i p u t a c i ó n 
E n la s e s i ó n celebrada ayer por la 
C o m i s i ó n Provincial Permanente, bajo 
la presidencia del s e ñ o r Alonso Ordu-
ñ a se dió cuenta de los telegramas 
qué han dirigido los presidentes de las 
Diputaciones de Badajoz, Barcelona, 
Corufia, Santa C r u z de Tenerife y V a -
lencia, en los que se e x p r e s ó el senti-
miento de dichas Corporaciones por la 
c a t á s t r o f e ocurrida en el teatro de No-
vedades. - . . 
E l presidente interino, s e ñ o r Alonso 
Orduña, pronunc ió un discurso, en el 
que, en nombre de l a provincia, ex-
p r e s ó el agradecimiento de la Corpo-
rac ión m a d r i l e ñ a para tales manifesta-
ciones de duelo. D e p l o r ó la desgracia 
que hoy lamentan tantos hogares ma-
dr i leños e hizo una re lac ión de los ser-
vicios prestados por la Beneficencia 
provincial en l a asistencia de los he-
ridos que fueron llevados al Hospital 
Provincial . Tuvo frases de encomio pa-
r a la labor del visitador del Hospital, 
s e ñ o r V á r e l a ; para el director, don S a -
bas de l a P e ñ a , y para todo el Cuerpo 
médico , en especial para los doctores 
Olivares. J i m é n e z , Vigueras, Pulido y 
Biurkaib . 
E l o g i ó asimismo el celo de las Her-
manas de la Caridad, de los alumnos 
internos, capellanes, f a r m a c é u t i c o s íic-
ñ o r e s Ramos y Maestro y. en general, 
a todo el personal del benéf ico esta-
blecimiento. 
A n u n c i ó que no se cobrará cantidad 
ninguna a los heridos que fueron asis-
tidos en las salas de distinguidos; si 
y a se hubiera recibido alguna, s e r á 
devuelta. 
T a m b i é n hizo constar la condolencia 
de la Corporac ión por la c a t á s t r o f e 
acaecida en Melilla. 
P a r a las v í c t i m a s de la c a t á s t r o f e 
de Madrid destina la D i p u t a c i ó n 10.000 
pesetas; para l a de Melilla, 5.000. 
A n u n c i ó , por ú l t i m o , el señor Alonso 
O r d u ñ a que la D i p u t a c i ó n ce l ebrará so-
lemnes funerales por las v í c t i m a s en 
l a capil la del Hospital Provincial . 
Se s e ñ a l a r o n los d í a s de s e s i ó n para 
el mes p r ó x i m o y se l e v a n t ó seguida-
mente l a ses ión , en seña l de duelo, sin 
examinar ninguno de los asuntos que 
figuraban en la orden del día. 
U n a s u s c r i p c i ó n en 
l a B r i g a d a O b r e r a 
E l D e p ó s i t o de la G u e r r a y l a B r i -
gada Obrera Topográ f i ca de Estado 
jabudo tío ue 
S A N T O R A L X C U L T O S 
S r ' T u d e u t D a d l V m r . . ; QuWaco, 
J V t ™ " w * * • s- ^ <0e-
neral Ricardos. ,5). , a( en Cala-
5 o. dol Esp ír i tu S a n t ° . 
p e ^ S t o r t o s ^ n ^ r d a l a pa-
rroquia. p i l a r — A l anochecer, ro-Farroqula del r u a r . ^ ' ° d ! C a r . 
i sarlo y salve cantada a N. Sra . aei ^ 
MEN• A~ c Tpróntmo el Real-— 
Parroquia de S. ^ " H V . V . . 5t, So-
Empicza el triduo a W TIUÜJT. Bt 
lemnes v ísperas , w ^ l ^ o a l r l o 
blldo de P f r o H c o % ^ ^ f l d N Í V e n a a N. 
S S , rosarlo, sormón, s eñor J a é n , ejer 
de Dletro. ejercicio, reserva Y * * ™ - . 
^ p S í o q ^ l a de S. Miguel (40 Hora^) - -
Termlna el triduo a su Titular 8, misa 
de c o m u n i ó n en el altar del Santo y E x 
pos ic ión; 10. misa solemne «on p a n ^ í r l 
ico- 6 30 t., es tac ión, rosarlo, ejercicio, sei-
I món,' bendición, reserva y gozos. 
A de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas - 3 a 6 U expos ic ión; 5.30. rosarlo. 
Bas í l i ca do la Mi lagrosa . -S . misa saba-
tina; 7.30. t , ejercicio y salve. 
J e r ó n i m a s del C . Chrlstl .—Novena a 
S. Jerón imo. 4.30 t , solemnes v í s p e r a s . 
6 30 t rosarlo, e s tac ión , sermón, señor 
Causapié ; ejercicio, reserva y gozos. 
Jerón lmaa de la Concepc ión .—Empie-
za el triduo a S. J e r ó n i m o . 3 t , solem-
nes v í speras cantadas; 6 t . Expos ic ión , 
es tac ión , rosario, s ermón , señor Sanz de 
Diego; ejercicio, reserva y gozos; » n., 
maitines cantados. 
J e s ú s . — N o v e n a a S. Francisco de Asís . 
Por la mañana , durante la misa conven-
jtual, ejrclclo; 10, misa solemne con E x -
posic ión y ejercicio; 6.30, Expos ic ión , es-
tación, rosarlo, s e r m ó n padre San Mar-
tín, reserva e himno. 
María Auxiliadora (Saleslanos).—6.6,30. 
7, 7,30, 8 y 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral , 111).— 
10,30 a 6,30 t , E x p o s i c i ó n . 
Mercedarlas de D. J u a n de Alarcon.— 
Novena a N. Sra. de las Mercedes. 10,30, 
misa solemne con s e r m ó n señor Rodrí-
guez; 6,30 t.. Expos i c ión , e s tac ión , rosa-
rlo, s ermón mismo predicador, ejercicio, 
letanía, proces ión de reserva, himno, go-
zos y salve. 
N . Sra . de Atocha (Pacíf ico) .—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—7 a 9, t.. 
Expos ic ión . 
Pontificia.—7. Expos i c ión , rosarlo, vlsl-
¡ta reserva y salve cantada en el altar 
¡de la Virgen del Perpetuo Socorro. 
I S. F e r m í n de los Navarros.—Novena a 
a Francisco de As ís . 8.30. c o m u n i ó n y 
lejercicio; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , corona íran-
I clscana. sermón, s e ñ o r V á z q u e z Camara-
i sa; ejercicio, bendic ión y reserva. 
Servltas (S. Nicolás) .—8,30, 9 y 10, ral-
is; 6,30 t., corona. sas; 
(Es te periódico se publica con censura 
oclrs lást lco. ) 
dades. Corporaciones, colectividades y Mayor recaudaron, e s p o n t á n e a m e n t e en-
partlculares que, de manera tan expre- tre los soldados, 535.50 pesetas para 
siva, se han asociado al pesar de la las v í c t i m a s de Novedades. 
Es tado g e n e r a l . — L a importante per- naci5n en estas t r i s t í s i m a s circunstan-l E s t a cantidad ha sido entregada pa-
t u r b a c í ó n a t m o s f é r i c a del occidente de ciaSi y ¿Q manera e s p e c i a l í s i m a a c u a n - l r a engrosar la s u s c r i p c i ó n del Ayunta-
E u r o p a p r e s e n t a su centro a l Oeste del ^03 ^an ofrecido sumarse a l a suscrip- miento. 
Cana l de l a M a n c h a . E n E s p a ñ a , las Ci5n abierta por el Gobierno # encabe- — E n t r e las n i ñ a s del grupo escolar 
lluvias se h a n generalizado. zada por sus majestades, para al iv iar en ¡de P e ñ a l v e r se han recaudado 319,70 
O t r a s no tas lo posible la angustiosa s i t u a c i ó n de los pesetas con destino a la suscr ipc ión del 
damnificados, o han brindado, para el Ayuntamiento; en el grupo escolar de 
propio Intento, su personal cooperac ión ." las P e ñ u e l a s . 77,25, y en el de l a Pros-
peridad, 25 pesetas. 
d e A n t r o p o l o g í a 
E s t a Sociedad h a inaugurado sus ta -
reas del nuevo curso. 
Aprobada el a c t a de l a ú l t i m a re-
unión, fueron admitidos como socios nu-
merarios don Guil lermo T é l l e z G o n z á l e z , 
las s e ñ o r i t a s P i l a r P a r r a Garr igues y 
Antonia Amparo Gaseo y G a s c ó n y don 
L u i s Perlcot G a r c í a y presentado don 
Instituto C u l t u r a l Femenino. — Es te 
Centro, perteneciente a l a U n i ó n de Da-
mas E s p a ñ o l a s , tiene abierta l a matr ícu-
la en su domici l io social, calle Recole-
tos, 15, p r i n c i p a l . Asignaturas: R e l i g i ó n , 
A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , Historia , Geogra-
fía, idiomas, piano, dibujo, labores, cor-
te, c o n f e c c i ó n , cocina e higiene. E l cur-
so c o m e n z a r á el 1 de octubre. 
I n s t i t u t o - E s c u e l a . — L a m a t r í c u l a para 
el curso 1928-1929 e s t á abierta hasta fin 
del presente mes, todos los d í a s labora-
bles, de diez a doce de l a m a ñ a n a , en el 
local del H i p ó d r o m o , Pinar, 21. E l curso 
en este C e n t r o no c o m e n z a r á hasta el 15 
de octubre, p r o l o n g á n d o s e luego, como de 
costumbre, h a s t a el 20 de junio. 
Obras sobre la dictadura.—Se h a pro-
rrogado h a s t a el 31 de diciembre el pla-
zo para a d m i t i r trabajos que opten al 
premio de 5.000 pesetas, de don Enr ique 
González G a r c í a , para una obra sobre 
la D i c t a d u r a . 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
P o r un e r r o r de i n f o r m a c i ó n se atri-
buyó en nues tro n ú m e r o de ayer al se-
ñor M a r i c h a l a r una conferencia dada el 
sábado ú l t i m o en Radio E s p a ñ a acerca 
del l ibro de l s eñor Herrero Garc ía 
"Ideas de los e s p a ñ o l e s en el siglo X V I I " . 
Mejor informados, nos apresuramos a 
hacerlo c o n s t a r , atendiendo complacidos 
la r e c t i f i c a c i ó n del s eñor Marichalar , el 
cual se encontraba ausente de Madrid 
estos d í a s . 
A R E N A L , 4, P O M P A S F U N E B R E S 
O c h o m i l d u r o s r e c a u d a -
d o s e n el A y u n t a m i e n t o 
L a J u n t a encargada en el Ayunta-
miento de recaudar fondos con objeto 
de socorrer a los damnificados por el 
M i e m b r o s a r t i f i c i a l e s 
a t o d o s ios m u t i l a d o s 
L a Asamblea Suprema de l a C r u z 
R o j a E s p a ñ o l a , atendiendo los deseos 
incendio de Novedades l levaba recau-jde su majestad la Reina, su Augusta 
dadas ayer 41.541 pesetas. Je fa Suprema, d o t a r á por su cuenta de 
H a n contribuido: con 10.000 pesetas,! miembros artificiales a todos los mutl-
el Rey; 5.000, la R e i n a d o ñ a María Cris-i lados a consecuencia de los siniestros 
tina; 1.000, el s e ñ o r Arist izábal , alcalde 
de Madrid; empleados y obreros de la 
P e r f u m e r í a Floral la , A s o c i a c i ó n gremial 
de detallistas de carbones y l eñas de 
ocurridos en aquellas dos poblaciones. 
L a s solicitudes h a b r á n de dirigirse al 
comisarlo reglo de l a C r u z Roja , S a -
Madrid, don Antonio Combrano, Casino &asta, 10, Madrid, a c o m p a ñ a d a s de los 
de Madrid y don Juan Artigas-Alart; debidos justificantes. 
Casas, de Barcelona; con 5.000, don f l f r p r i m i p n t n c 
Juan March; la E m p r e s a de Noveda- „ , u n c u i m c i l l U d 
des, con 5.038,50; con 500, don Francisco! E n el Ayuntamiento siguen rec ib ién-
de Taramona, A s o c i a c i ó n Benéf ica de la ¡cióse multitud de testimonios de p é s a m e 
Lat ina , Cooperativa Hipotecaria, don!y ofrecimientos para al iviar l a situa-
Clemente F e r n á n d e z González , doctor ¡clón de los damnificados. 
Georg von Schuitller, Alemania, y don, U M a s a Coral de Madrld 8e 
PoTt^Oull,SrcOoPnPe?¿0;dOcSn S r ^ h 1 ^ I f ^ * I f ? * ^ 
Schmiht y F r a n k e , Baixeras y G a r b a - c o n n 1 0 ^ 0 de l a c a t á s t r o f e de Novedade8 
yo; Monte de Piedad de Santander y don y ofrece su c o o p e r a c i ó n si se organiza 
Federico Carlos Várela , de Canarias; con 
200, don Juan H . Schwartz; con 150, Se-
der ías L y o n ; con 535,50, el personal del 
a l g ú n festival a r t í s t i c o . 
Asimismo l a l ibrer ía R u b i ñ o s ofrece 
un lote de Importancia de libros si se 
ñ a s de Cooperativa Hipotecaria; con 
127, el personal de E l F a r o E s p a ñ o l ; 
con 103, la Sociedad Cultural Ferrovia-
r ia de E l E s c o r i a l ; con 100, jefe y em-
pleados de la C a s a Hijos de Carlos Ul-
su duelo por la tragedia. 
L a R e i n a f e l i c i t a 
a l a C r u z R o j a 
E l comisario regio de la C r u z Roja , 
s e ñ o r M a r q u é s de Hoyos, ha recibido 
de su majestad l a R e i n a el siguiente 
¡ t e l e g r a m a : "San S e b a s t i á n , 27 .—Unánl -
Imemente proclamada l a conducta brl-
| liante y abnegada de los individuos 
: pertenecientes a l a C r u z R o j a que han 
, tenido ocas ión de Intervenir en las re-
cientes terribles c a t á s t r o f e s que toda 
i E s p a ñ a Hora, tengo e m p e ñ o en que 
i transmita a todos, rec ib iéndo la usted 
mismo, mi m á s vehemente fe l i c i tac ión 
y el testimonio de l a v iva compla-
! c enc ía con que veo el elevado esp ír i tu 
' de esa Ins t i tuc ión , que tanto afecto me 
inspira. Saludo a todos.—Victoria E u -
genia." 
S u s c r i p c i ó n en B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 28.—Hoy ce l ebró l a 
reunión el pleno municipal. Se despa-
charon numerosos asuntos de t r á m i t e 
y se acordó, a propuesta del alcalde, 
que constara en acta el p é s a m e por las 
c a t á s t r o f e s de Madrid y Melilla y hacer 
una suscr ipc ión a favor de los damni-
ficados. 
— V a r i a s entidades han dirigido te-
legramas a Madrid y Melilla, en los 
que se participa se han abierto sus-
cripciones a favor de las v í c t i m a s . A l -
gunos particulares y representantes de 
Corporaciones han visitado al alcalde 
para hacerle entrega de donativos. 
U n a c i r c u l a r en Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 2 8 . — E l gobernador civil 
ha publicado una circular en la que 
excita a todos los aragoneses a coope-
r a r a la suscr ipc ión en favor de los 
damnificados por las dos c a t á s t r o f e s 
de Madrid y Melilla. D ic ta normas re-
lacionadas con las Juntas recaudado-
ras. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 7 4 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
, Lll DE LOS L 
era-Tifus 
isenhrias 
( N O V E L A ) 
(Versión caste l lana expresamente hecha p a r a E L 
D E B A T E , por E m i l i o Carrascosa . ) 
Estancia, l a voz de P a u l a y l a s joviales r i sas de M y -
^ m . Se aproximaban los d e m á s excursionistas y R o -
Ŝ r apenas tuvo tiempo de decir. 
~-De cualquier manera , pase lo que pase g u a r d a r é 
*! secreto de lo que usted me h a dicho. N i a m i mis -
madre se lo conf iaré . 
Liana se a p r e s u r ó a responder con altivez, mirando 
Cara a c a r a a su interlocutor: 
•—Hará usted bien. Pero tenga usted entendido que 
le ruego el secreto, no es por mí , sino m á s bien por 
ĵ ted. Mi mayor a l e g r í a s e r í a l a de que viviese m i abue-
^ â doncella de l a difunta s e ñ o r a de C a s s a n , p a r a 
^ r l a a gritos abuela, cuando todo el mundo me 
Se. para sa l tar a su cuello delante de todos. ¡ N o 
See avergonzar ía , no, aunque l a abuela J u l i a n a se toca-
con la blanca cofia a lmidonada que distingue a las 
. ^as , a las humildes mujeres dedicadas a l servicio 
^ e s t i c o ! ¡Qué orgullosa me s e n t i r í a , p r o c l a m á n d o m e 
^eta, a la faz del mundo entero! 
"""¿Qué estabais conspirando aquí tan so l i tos?—pre-
^ laron a un mismo tiempo las voces alegres y ch i -
jjas de Myrlem, de T i t í y de Cr i s t ina , que l legaban 
(v- fomento al banco ocupado por los j ó v e n e s — . 
iQer11108 (!ue 03 h a b í a i s perdido y has ta l legamos a te-
^oa ^0S 10,308 Hubieran dado buena cuenta de vos-
D e s p u é s de u n rato de amena charla , los j ó v e n e s se 
despidieron cordialmente, pero Roger se g u a r d ó bien 
de proponer ninguna nueva part ida de "tennis", y M y -
riem, advert ida por su fina i n t u i c i ó n , se mantuvo en 
u n a prudente reserva. 
Cuando iban camino de la G r a n j a , L i a n a se apro-
x i m ó a P a u l a de B i a n . 
— E s t á s fatigada—le dijo é s t a con afectuosidad, re-
parando en l a intensa palidez del rostro de su amiga—. 
¿ H a ocurrido a lguna cosa que te h a y a disgustado ? H a -
ce un momento que te he visto hablar con Roger, y él 
p a r e c í a abrumado a juzgar por s u actitud y por su 
gesto. ¿ Q u é has hecho L i a n a , qué le has dicho? 
— L o que deb ía . H e dado el pr imer paso por el nuevo 
camino que estoy decidida a seguir. 
— E n t o n c e s — r e s p o n d i ó alegremente l a h i j a del m é -
dico—, marchemos h a c í a l a G r a n j a que es adonde ha 
de conducirte, s i no me equivoco, ese nuevo camino, 
por el que has comenzado a marchar . A s í como as i es 
llano, sin cuestas, muy c ó m o d o — a ñ a d i ó de excelente 
humor. 
— ¡ O h , no!, t o d a v í a es pronto p a r a e s o — o b j e t ó L l a -
n a — . No es de este camino, del camino que conduce a 
l a G r a n j a del que yo q u e r í a hablar. E n l a c o n v e r s a c i ó n 
que he tenido con Roger de A s p r e a se t ra taba tanto 
de ti como de m í ; a las dos nos interesaba por igual. 
— C r e o que te equivocas. De m i puedo decirte que 
m i camino no termina en el castillo de l a Asprea , sino 
que, por el contrario, se aparta de él muchos cientos 
de k i l ó m e t r o s . 
L i a n a comenzaba a creerlo, que no otra cosa p o d í a 
hacer, dada la sinceridad que l a s e ñ o r i t a de B i a n h a b í a 
puesto en sus palabras. 
L a s j ó v e n e s anduvieron a l g ú n trecho sin volver a 
cambiar u n a sola frase. 
—Volvamos a casa—dijo P a u l a de pronto—. M a m á 
h a invitado a Cris t ina , y dicho se e s t á que h a hecho 
extensiva su i n v i t a c i ó n a Tití , porque no se le oculta 
que son inseparables desde que se conocieron. 
i —Pues en ese c a s o voy a pedirte vm favor—le r o g ó 
¡ L i a n a . H a z que I n v i t e t a m b i é n a m i padrino. 
— D e n i n g ú n modo , q u e r i d a — r e s p o n d i ó P a u l a — . Y o 
no puedo hacer eso; ser ia poco car i tat ivo dejar aban-
donado al pobre J u a n , que no tiene m á s c o m p a ñ í a que 
l a muy g r a t a del comandante. A m e n o s — a ñ a d i ó m a -
liciosa—que pref ieras que invitemos a los dos. T ú mis-
m a p o d r á s i r a l a G r a n j a a recogerlos. 
— Y yo te c e d e r í a con mucho gusto a uno de ellos, 
a mi excelente t u t o r . ¿ T e a g r a d a r í a ? 
— ¡ O h ! E s a p r e g u n t a h a b r í a de ser a él a quien se 
l a h i c i e r a s — c o n t e s t ó P a u l a sonriendo. 
Y tras una breve pausa , durante l a que p a r e c i ó ab-
sorberse en alg^in pensamiento í n t i m o , a ñ a d i ó con 
acento un tanto descorazonado: 
— S i n contar c o n que el comandante de Cassan no 
s a b r í a qué h a c e r de mí . S u p r o f e s i ó n lo absorbe por 
completo. E l m a r es su ú n i c a i l u s i ó n y s u solo afecto. 
L i a n a j u z g ó i n ú t i l responderle. 
L a cena en l a hosp i ta lar ia c a s a del doctor de B i a n 
f u é alegre y r e g o c i j a d a . E l anf i tr ión , a quien rejuve-
! n e c í a n estas fiestas í n t i m a s y famil iares , derrochó du-
rante el banquete, y sobre todo a los postres, su envi-
diable buen h u m o r . Aque l la noche le d i ó l a vena por 
ac tuar de profeta o, m á s bien, de adivino, y les predi-
jo a los j ó v e n e s u n porvenir poco deseable, en especial 
a la g r a n j e r a y a s u propia hi ja , a quienes pro fe t i zó 
una desesperante s o l t e r í a perpetua. 
Ti t í de M o r e l l á n no e n c o n t r ó de s u agrado el h o r ó s -
copo que el m é d i c o le hac ia y p r o t e s t ó airadamente 
con cien ocurrenc ias l lenas de ingenio y no exentas del 
todo de s o c a r r o n e r í a . P a u l a de B i a n , en cambio, t o m ó 
l a p r o f e c í a con m á s c a l m a y aun l l e g ó a hacerse un 
autorretrato de so l terona a u t é n t i c a , en el que no falta-
ron n i los perros, l o s gatos y los p á j a r o s , ni las flores 
ni siquiera el bonete, signo de- so l t er ía . Nadie hubiera 
reconocido a l a g r a v e P a u l a de B i a n en el tipo de sol-
terona,, que de m a n o tan maestra acababa de trazar 
cuando nadie le esperaba, de improviso, se presen-
to pablo de C a s s a n , a quien los comensales hicieron 
un cumplido recibimiento. E l marino dec laró que acu-
d í a a t r a í d o por l a a l g a r a b í a que has ta l a G r a n j a lle-
gaba y cediendo a l impulso curioso de saber los moti-
vos a los que o b e d e c í a tan inusitada exp los ión de buen 
humor. 
E l doctor a c c e d i ó gustoso a informarle con toda mi-
nuciosidad y el rec i én llegado e s c u c h ó atentamente, 
aunque s in aventurarse a dar su opinión sobre el ce-
libato, tan elocuente y jovialmente descrito por el m é -
dico. Sat isfecha su curiosidad, Pablo de Cassan se des-
pidió, alegando algunos quehaceres inaplazables y re i -
terando s u contrariedad por verse precisado a abando-
nar c o m p a ñ í a tan de su agrado. 
Aprovechando la c o n f u s i ó n y v o c e r í a que indefecti-
blemente a c o m p a ñ a a toda despedida, L i a n a se acer-
có a su padrino y l l evándo le aparte un instante, le dijo: 
— M a ñ a n a rec ibirá usted una visita. L e h a b l a r á n de 
m i y le h a r á n una pe t i c ión que directamente me afecta. 
Pablo de Cassan p r e g u n t ó con su habitual e inalte-
rable tranquilidad: 
— ¿ Y q u é he de responderle a l visitante peticionario? 
— S u respuesta no puede ser m á s sencilla. Se l imita-
rá usted a contarle con absoluta exactitud, ce por be 
sin omitir detalle la historia de mi famil ia y las c i r -
cunstancias de m i nacimiento y a ñ a d i r á usted que yo 
no me c a s a r é m á s que con el hombre que consienta en 
colocar en el sa lón de nuestra casa, y a l lado de los 
de sus padres y antepasados, e l retrato de m i abuela 
Ju l iana con su gran cofia blanca. 
L a m i s i ó n que la joven acababa de darle a su padri-
no debió de ser muy del gusto de é s t e , porque el co-
m l T n Z 't i0 haCer geSt03 de asentimiento 
mientras L i a n a hablaba. 
n o ^ ^ f 3 ?0ntar C0nmi8:0 ^ o ^ l c i o n a l m e n t e - r e s -
pondió , a l mismo tiempo que estrechaba, con fervoro-
a ^ H t a b r 0 ' ^ de " « W ^ v * o b e d ' c e r ó a rajatabla , puedes estar segura 
ras de la m a ñ a n a , el comandante tuvo una l a r g a en-
t r e v e a con J u a n de Morel lán . en el transcurso de ?a 
cual debió de adoptarse alguna grave y decisiva re-
so luc ión . 
Apenas hubo abandonado Pablo de C a s s a n el cuar-
to del granjero, en el que h a b í a tenido lugar la con-
v e r s a c i ó n , l l a m ó a Tl t i , que acud ió con la presteza de 
siempre. 
— M i querida y complaciente amiguita—le dijo el 
marino procurando revestir sus palabras de una gran 
seriedad—, hay que llevarle a L l a n a una car ta muy 
importante y s ó l o a usted me determino a confiar este 
encargo, que es muy delicado, y que no cualquiera sa-
b r í a cumplir con la discrec ión que l a caracter iza a 
usted. U n a vez que l a haya usted entregado aguarda-
r á usted en casa del doctor de B i a n todo el tiempo 
que L l a n a necesite para responder, aunque sea un d í a 
entero; pero de n i n g ú n modo debe usted regresar a l a 
G r a n j a sin traer a la c o n t e s t a c i ó n de mi ahijada, por-
que de esta c o n t e s t a c i ó n dependen graves intereses 
que deben merecernos el mayor respeto. 
T i t i More l lán , aunque no recibió un plazo perentorio 
para cumplir el encargo, prefirió evacuarlo con toda 
urgencia y algunos minutos d e s p u é s sa l ió de l a G r a n -
j a , portadora de la car ta que el comandante le entre-
gara, y e m p r e n d i ó el camino de Monterreal a buen 
paso, deseosa de llegar cuanto antes a casa de los de 
B i a n pues la curiosidad habla comenzado a dominarla 
A l atardecer de aquel día Ti t í no h a b í a vuelto a ú n con 
l a ansiada respuesta. ^ 
L a G r a n j a , ausente Tití, se s u m i ó en un profundo 
silencio que nada turbaba, como si se hubiera que^ 
dado d e b i t a d * . P r ó x i m a m e n t e a las cinco de a 
Í n c l h t i , 5 Pabl0 de Ca83an de , a de 
un caballero que mostraba deseos de hablar con él re-
servadamente. E l marino, que esperaba l a v is i ta se 
T c T 6 ? d , ? / i r 8 e a l 8alOnclt0 de , a ^ b*Ja Pa a recibir al recién llegado. j 
L a iinda estancia p a r e c í a aquella tarde m á s c lara , 
m á s alegre, m á s r i sueña que nunca, o al menos tal se 
le a n t o j ó a l comandante. 
( C o n t i n u a r á ^ 
M A D R I D . — A f l o X V I I I . — N ú m . 5.903 ( 6 ) 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie 
(76,15), 76,10; E (73,15), 7 0 , 1 0 ; 
(76,15), 7 6 , 1 0 ; C (76,25), 76,25; 
(76,25), 76; A (76,25). 76; G y 
(76,25), 76. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie 
(90,10), 00; E (90.10), 90; B (91.60). 
91; G y H (91,25). 91,25. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r l e E 
(84,50), 86; D (85,25), 86; C (86), 86; B 
(86). 86; A (86). 86. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1926.— 
Serie A (104.70). 104.70; C (104,?0). 
104.70; F (103,75), 104,70. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (l i-
bre) .—Series D, C , B y A (105.25). 
105.25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Series F . . E . D , C , B y A 
(92.80). 92.65. 
3 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928.-
Series A , B , C , D , E y F (76,00). 73,75. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Series B y C (95), 95. 
4,50 por 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Series A, B , C , D , E y F (99,95). 100. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920. -
Serie F (95,75), 94,75; D (95), 94,75; 
C (95). 94.75; B (95), 94,75; A (95), 
94,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie D (93,75), 93,75; C (93,75), 93,75; 
B (93,75), 93,75; A (93,75), 93,75. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid. 1868 
(100), 100; Ensanche, 1915 (95), 96; V i -
l la Madrid. 1914 (96), 94,75; 1918 (95), 
94,25 Mejoras urbanas. 1923 (100), 100. 
(102,50), 102,50; Tabacos (239), 238; Pe-
tró leos (150), 150; Ferrocarr i l es Anda-
luces (85), 85,50; M . Z. A. , fin p r ó x i -
mo (597), 597; Norte E s p a ñ a , contado 
(622), 620; fin corriente (625), 620; 
Tranv ías , contado (149), 148,50; fin p r ó -
ximo, 149; Alcoholera (99,50), 100; A z u -
careras preferentes, contado (158), 
157,25; fin p r ó x i m o , 158; í d e m ordina-
rias, contado (58.25), 58.50; fin p r ó x i -
mo (58,75), 58,50; Explosivos (1.430), 
1.420; ídem, fin mes (1.430), 1.410; ídem, 
fin p r ó x i m o (1.435), 1.437. 
O B L I G A C I O N E S . — H . Santi l lana, ori-
mera (92), 92,50; JVileres (95), 94; U n i ó n 
E l é c t r i c a M Jri leña, 6 por 100, (105,501, 
106; Constructora Nava l , 5,50 por 100 
(101,75), 101.50; Norte: pr imera (77.85), 
78,15; tercera (73.65). 75; quinta '74.75>, 
74.75; Huesca (87,75), 86.90; Norte: 6 
por 100 (104,75). 104.75; Valencianas 
(102). 101,25; Alicante pr imera (348.J0t, 
349; í d e m I (134,75), 104,75; Idem J 
( 1 0 0 , 2 5 ) r00,10; C ó r d o b a - Sevi l la 
(342,50), 343; Andaluces 1918 (96,75), 
97,25; í d e m 1921 (1C1,"5), 102,75; A s u -
careras. 5,50 r r 100 (100.50), 101.50; 
E L DEBATE 
ses, 18,90; pesos argentinos, 1,764; flori-
nes, 168,30; l iras, 21,935; chelines aus-
tr íacos , 59,06; francos suizos, 80,745. 
E S T O C O L M O 
Dólares , 3,73875; libras, 18,135; fran-
cos, 14.65; marcos. 89,15; belgas, 52,05; 
florines, 150,00; coronas danesas, 99,725; 
í d e m noruegas, 99,70; marcos finlande-
ses, 9,425; liras, 19,58. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
De los fondos públ i cos aparecen de-
c a í d a s todns las series del Interior; el 
E x t e r i o r se publica en part ida y tam-
bién en baja; el amortizable canjeado 
de 1900 baja a 94,75 en todas las se-
ries menos l a E , que no se cotiza. L o s 
620; Alicante, 596; Banco Bilbao, 2.340; i amortizables nuevos de 1928 se mantie-
H . Ibérica , 805; P e t r ó l e o s , 152; E . Vies-
go, 630; Menera, 137; Rif , nominativas, 
655. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,455; francos, 124,07; d ó -
se realizaron las sUrilientei operacio-
nes: Francos , 23.86; libras, 29,465; mar-
cos, 1,4525; l iras, 31,85; belgas, 84,55; 
suizos, 117,10; dólares , 6,0725; argenti-
nos, 2,5475. 
Valores a plazo. Interior, 76,45; amor-
tizable 3 por 100, 76,80; Nortes, 623,50; 
Alicantes, 596,50; Orense, 4fi,80; C h a -
des, 747; Andaluces. 85.70; Coloniales, 
695; Aguas, 208,25; Gas, 172; Autobu-
ses, 161,50; 'Metro" transversal , 43; 
Explosivos, 1.445; Minas del Rif , 732,50; 
Felgueras, 77. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 183; S i d e r ú r g i c a Medi-
terránea , 129; Felgueras, 76; Explos i -
vos, 1.410; Resineras, 105; F . C . Norte, 
nen firmes y suben algunos c é n t i m o s el 
3 y 4,50 por 100. 
E n t r e t í t u l o s municipales, bajan los 
de Vi l l a Madrid de 1914 y 1918. L o s va-
lores de g a r a n t í a , sostenidos, y de las 
lares, 4,8505; francos belgas, 34,8937; I c é d u l a s hipotecarias se reponen las del 
suizos, 25,2037; liras, 92,78; coronas sue-1 5 por 100, a 99,40. 
23,70; 25.000, a 23,80 y 25.000, a 23,85, 
con un cambio medio de 23,75. 
1.000 libras, a 29,46 y 1.000, a 29,47. 
con un cambio medio de 29,465; 2.500 
dólares , a 6,08. 
* « « 
Valores cotizados a m á s de un c a m -
bio: 
C é d u l a s hipotecarias al 5 por 100, 
99,35 y 40; Minas del R i f nominativas 
655 y 650; Azucareras ordinarias, 58,25 
y 50; Explosivos, 1.405, 410, 415 y 1.420; 
todo al contado, y Explosivos, 1.415, 
420, 425, 430, 435 y 1.437, a fin del 
p r ó x i m o . 
* * * 
Reporte de dobles de fin del corriente 
a fin del p r ó x i m o : 
Minas Rif, 5,00; Felgueras, 0,50; 
M . Z. A. , 2,875; Norte, 3,00; M a d r i l e ñ a 
de J r a n v í a s , 0,70; Azucareras ordlna 
r ías , 0,30; Explosivos, 10; Bonos A z u 
carera, segunda, 0,55. 
cas, 18,1325; noruegas, 18,1925; dane-
sas, 18,1875; a u s t r í a c a s . 34.425; flori-
nes. 12,0931; marcos, 20,35; peso argen-
tino. 47,31; chileno, 39,44. 
(Cierre) 
L a Junta Sindical p r o c e d e r á a nivelar 
Bancar ias , encalmadas, lo mismo quejlas operaciones realizadas a fin del p r ó -
las e l é c t r i c a s , que l a m a y o r í a registra xim,o en Explosivos a 1.405. L a entrega 
su c o t i z a c i ó n anterior. de saldos se e f e c t u a r á el d ía 1 de oc-
Tampoco acusan gran v a r i a c i ó n los ¡ tubre-
d e m á s valores; se hacen las ú l t i m a s ! * * » 
R . C o m p a ñ í a Asturiana, 1926 (103.50) 
103. res, 4,85 1/32; belgas, 34,89; francos sui-
R O N O S . — C o n s t r u c t o r a Naval , 1917 jzos, 25,20; florines, 12,09; liras, 92,75; 
(101,50), 101,75; Auxi l iar ferrocarri lesJ marcos, 20,35; coronas suecas, 18,13; 
primera 100,50), 101. - Idem danesas, 18,19; Idem noruegas. 
Monedas. Precedente. D í a 28j 18,19; chelines a u s t r í a c o s , 34,425; co-
" r o ñ a s checas, 163,50; marcos finlande-
ses, 192,50; escudos portugueses 107,375; 
Pesetas, 29,425; francos. 124.05; dó la - transacciones de transpaso al p r ó x i m o . 
L o s ferrocarriles y de t r a c c i ó n se coti-
zan en baja Norte y T r a n v í a s . 
E n el corro ¿ e industriales, d e s c l í n -
den las Azucareras preferentes, al con-
Francos 
L ibras . 





*1,17 V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — C . Emisiones (96), 96.25; 
T á n g e r - F e z (104.75). 104,90. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — R a n e o 
Hipotecario de E s p a ñ a , 4 por 100 
(95,50) 95,50; 5 por 100 (99,30), 99,40; 
6 por 100 (112), 112. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — Cédulas argentinas (2.645). 
2,645. 
A C C I O N E S . — R a n e o Hipotecario 
(510, 525; E . Crédi to (468), 468; ídem, 
fin mes. 470; Centra l (214), 214; Coope 
rat iva E lec tra , A (150). 147; 





Cambio para las compensaciones con 
arreglo a las cuales han de hacerse U«a 
publicaciones de entrega y recogida de 
papel: 
Interior. 76.10; Exter ior , 90; 5 por 1O0 
tado, y mejoran las 'rd inar ias , t a m b i ó n ; A m o r t i z a b l e 1927- con impuesto, 92.65; 
Interior, 162.000; Exter ior , 38.500; 
4 por 100 Amortizable, 137.500; 5 por 
100, 1920, 75.000; 5 por 100, 1917 (can-
jeado), 23.500; í d e m 5 por 100, 1926, 
117.000; Idem 5 por 100, 1927, sin im-
puestos, t í tu los , 64.000; Idem 5 por 100, 
con Impuestos, 186.500; í d e m 3 por loo! 
107.500; Idem 4 por 100, 10.000; í d e m 
4,50 por 100; 608.000; Deuda F e r r o v i a -
ria 5 por 100, 18.500; Ayuntamiento 
Madrid, 1868, 900; Ensanche, 
6.000; V i l l a de Madrid, 1914, 7.000; 
Idem, 1918, 1.500; Mejoras urbanas, 
4.500; Emisiones, primera, 12.500; T á n -
ger a Fez, 26.000; Cédulas Hipotecario, 
4 por 100, 70.000; Idem, 5 por 100, 
195.000; Idem, 6 por 100, 12.500; Idem 
Crédi to Local , 6 por 100, 2.000; Argen-
tinas, 5.000 pesos. 
Acciones: Banco Hipotecarlo, 52.500; 
Central , 12.000; E s p a ñ o l de Crédito , 
1.750; Idem, fin próx imo , 25.000; E l e c 
blos, 100.000-
51.500. Real Asturi ana. 
L A S E S I O N E N B l 
B I L B A O , 2 8 . - E n 1« 0 
hoy las acciones del RaS!SÍÓn ^ l e b ™ 
se solicitaron a 575 d u ^ L ^ ES;¡ 
co de Bilbao operaron a ^ del ^ 
pesetas. ' 
fiT4
. 2 340 pesetas. Q u ^ a r o n s o í o V ^ y 
,.de Vi* se pidieron a i qr* 
Terminaron con ofertas a i o S PTes^8. 
la serie B., operaron a 500 n Las de 
del Banco Hispano A m e r i U ? ^ - ^ 
> Z * e ™ n ^ * 231 por m 0 ^ 
t r a í a s se solicitaron TVn ^ ^ ^ n -
Nortes operaron con d e m a n d a s ^ ^ 
setas. Los Alicantes hic ieron^ 620 Pe-
con demandas a 596 peseta* CÍ0nes 
L a s Hidroe léc tr icas Esnañaio-
se ofrecieron a 243 d u r ^ l t V i e ^ ^ 
t r a Madrid, A, 12.500; \ t e m Y ¿ \ e n c T ¿ M , ^ P ^ c i o n e r a go^*1 
5.000; Lecrín, 5.000; series A , B y c J Í ^ S h ™ ! del V ^ S o t ^ 
Chade, 5.000; en dobles, 25 acciones | f n o f * * * * a & 0 ^ 
U n i ó n E l é c t r i c a Madri leña , 6.000; T * - í f L * „ t ' í f ^ T , 8 6 ofrecleron 
lefónica , 10.500; Bilbao, 5.000; Minas | ? . f 9 e ^ ^ 
Rif, en dobles, 50 acciones; ídem, nomi-
nativas, 35 acciones; Duro Felguera, 
40.000; ídem, fin corriente, 12.500; en 
dobles, 75.000; Guindos, 7.500; P e t r ó -
leos, 121.000; Tabacos, 5.000; Andalu-
ces, 2.500; M. Z. A., fin próx imo , 250 
acciones; en dobles, 100 acciones; Nor-
te, 100 acciones; Idem, fin corriente. 
50 acciones; en dobles. 800 acciones; 
152 
151 
duros y cerraron 
y ofertas a 152. c o ° d e m a n d é y 
L a s Papeleras se ofrecieron a iqs 
ros y medio. L a s Resineras onpro du" 
106 y 105 pesetas, y terminaron ̂  a 
L a s acciones de E x p i o s i ^ T * 
1.420 pesetas a fin d r o c t ^ 




1.430 a fin del mes próximo 
al contado. Explosivos c o n t i n ú a el re- 3 Por 100 Amortizable 1928. 76,75; Azu-1 Madr i l eña de Tranv ías , 10.000; ídem, fin 
troceso iniciado d ía s a t r á s ; baja 10 puu- |careras preferentes, 157.25; ordinarias, 
tos al contado, a 1.420; 20 a la liquida-158.375: Felgueras, 76; Explosivos, 1.410; 
L i r a s *0,3185 
Marcos *1,448 
Escudos *0,275 









B A R C E L O N A 
. ximo, cerrando a 1.437. Siguen las do- E l é c t r i c a Madr i l eña , 180; Hidro E s p a -
*0 8465 Bombay, Un Cbe n 6 Peni(lues; Changai . bles a 10 pesetas ftola. 243,50; Sevillana. 165; Lecr ín . 124; 
•0.3190 dos ^ ! ine^7 l37_5 PP"^16*! Hongkong. E n el departamento de la moneda. 1 ^ Tudor, 170; Raneo E s p a ñ o l de Crédi to . 
francos conservan el cambio anterior, de 468; Central . 214; Los Guindos, 102,50; 
23,85; mejoran las libras, a 29,47, y ios iAltos Hornos, 188,50; M a d r i l e ñ a de 
d ó l a r e s repiten t a m b i é n el cambio a n - ' T r a n v í a s , 148,50; Metro, 182; Andalu-









un che l ín 11 7/8 peniques; Yokohama, 
un che l ín 10 29/32 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial rto E L D E B A T E ) 
Pesetas. 69.90; dólares , 4,1955; libras, 
20,354; francos, 16,405; coronas checas, 
12,433; milreis. 0.5015; escudos portugue-
Moneda negociada: 
25.000 francos, a 23,65; 25.000, a 
( B o l s í n ) 
Interior, 4 por 100, 76,45; Nortes, 
L e c r í n 124,50; Alicantes, 119.15; Orenses, 46,95; 
Unión1 Andaluces, 85,30; Chades, 752; Metro 
E l é c t r i c a (180), 180; T e l e f ó n i c a ( 9 9 , 5 0 ) . ¡ T r a n s v e r s a l . 41; Aguas, 205,50; Explos i -
99,50; E l e c t r a Valenciana (101), 101; vos, 281; Banco de C a t a l u ñ a , 118; Mi -
Minas Rif, nominativas (655), 655; Idem, ñ a s del Rif , 146,50; A g u a s ,nuevas, 96. 
fin mes, 650; Duro Felguera, contado, * » « 
(76), 76; fin corriente, 76; Guindos 1 B A R C E L O N A , 28.—Durante la tarde 
l , S . A . 
Av. del Conde de P c ñ a l v e r , 17, M A D R I D . 
Agencia Cató l ica E s p a ñ o l a de 
f a m a mundial. 
O R G A N I Z A C I O N M O D E R N A 
D E T O D A C I A S E D E V I A J E S 
Informes gratis. 
ees, 85,50; Alicantes, 594,125; Norte. 
620; R ío de l a P lata , 238; Guadalquivir. 
585; Minas Rif . portador. 738,50; Obli-
gaciones de Ponferrada. 94,50; Bonos 
Azucarera . 95. 
* * * 
H a n sido admitidas a c o t i z a c i ó n ofi-
cial 5.000 acciones, serie A, del 1 al 
5.000: 17.000, serie B , del 1 al 17.000, 
y 8.000 numeradas del 1 al 8.000, todas 
emitidas por el Banco Internacional de 
Industr ia y Comercio. 
# # » 
Pesetas nominales negociadas: 
p r ó x i m o , 100.000; en dobles, 12,500; 
Alcoholera, 2,000; Azucareras prefe-
rentes, 25.000; Idem, fin p r ó x i m o 
25.000; ordinarias, 75.000; ídem, fin pró-
ximo, 37.500; en dobles, 50.000; Explo-
sivos. 11.800; ídem, fin corriente, 10.000; tos Hornos operaron a 183 duros'aJ5 
ídem, fin próx imo, 47.500; en dobles,' tado, a 184 a fin del mes próximo Q^" 
1.425 y 
fin de octubre, a 1.415 y win n.425 a 
tado, y a 1.420 a fin de octubre 
ron ofrecidas a 1,410 al contado T 
1.420 a fin de octubre. 
con-
7e le fÓnÍCas tuvleron demanda. . 
99,25 duros, y ofertas a 99,50 l i * A1a 
27,500 
Obligaciones: H , Santil lana, primera, 
4.500; U n i ó n E l é c t r i c a Madri leña , 6 por 
100, 25.000; Mieres, 5.000; Naval , 5,50 
por 100, 18,000; Bonos, 1917, 8.500; T r a n -
s a t l á n t i c a , 1922, 1.000; .Torte, primera, 
5.000; ídem, tercera, 1.000; ídem, quinta, 
500; Canfranc, 5.500; Norte, 6 por 100, 
3.000; Valencianas, 5,50 por 100, 37.000; 
M. Z. A. , primera, 37 obligaciones; 
ídem, F , 1.500; ídem, I , 138.000; ídem. 
J , 15.000; Córdoba-Sev i l la . 5 obligacio-
nes; Andaluces. 1918, 20.000; ídem, 1921, 
3.500; Bonos Auxi l iar de Fer . , prime-
ra, 5.000; Azucarera , 5,50 por 100, 




dó papel a 183. L a s Siderúrgicas 
ron a 128 duros y medio y 129 Lnj 
clones de Babcock Wilcox se ofrecieí 
a 122 duros. L a s Felgueras tuvieron 
raciones con ofertas a 76 duros o 
Navales, serie blanca, se ofrecieron « 
133 duros. 
L a s Minas del Rif, acciones al por 
tador estuvieron encalmadas. Las accio' 
nes nominativas operaron con demandas 
a 655 pesetas y ofertas a 660. Las Seto-
lazar se demandaron a 1.850 pesetas y 
se ofrecieron a 1.950. L a s Sierra Mene-
r a operaron a 137 y 138 pesetas y ce-
rraron con demandas a 137 y ofertas 
a 138. 
No ae lamente cwuvl ¿e tener km pus d«trozadr». No achaque 
• «ob oalloa lo que sólo es obra da va incuria. E l que tim* U our% 
eoci» m porque no ae Iata. £1 que tiene callea, jnanetce, ojos <to 
gallo o dnreEM es porque no oaa «I patentado. 
M A G I C O 3 U N S U E N T O 
qoe en tres diae loa extirpa totalmente. 
Pídalo en tarmac'as J droguería», 1,80. 
Por como, 2 pesens 
C O L E G I O L E O N X I I I 
C L A U D I O C O E L L O , 39. 
P r ó x i m o a Ayala, Madrid. 
Local ex profeso, de cinco pisos, con todos los adelantos, para I N T E R N O S y E X T E R -
N O S de Primera e n s e ñ a n z a , Rachillerato elemental y universitario. Comercio. De-
recho, Ciencias y Correos. Abundante material científ ico y e n s e ñ a n z a por proyec-
ciones. Profesorado competente, formando parte de los Tribunales de examen. M1I3 
del 90 por 100 aprobados en junio en el universitario y brillantes resultados en el 
elemental, con el 60 por 100 de sobresal iente». 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
PURO HILO SIEMPRE E L MEJOR 
L i b r i t o d o b l a d o , 1 2 5 h o j i t a s 2 5 c é n t i m o s . 
" e s tuche , 7 5 M 1 5 
B l o c k , 5 0 0 h o j a s s in e s c u d o , 0 , 9 0 , y c o n e s c u d o o r o , u n a p e s e t a . 
Angina de pecho. V e j e z prematura y 
demás rnffrmedadcs originadas por la Arto-
rlooBClerOBÍs e H i p e r t o n a l ó n 
Se enran de un modo perfecto y radical y a* 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los s'niomas precursores de estas enfermedr-
des. dolores de cabao . rampa o calambres, mm-
bidos de oídos, folla de laclo hormigueos, nahi-
dos (desmayos^, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter , congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, dchilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminenrias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una ntuerle repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
tota! restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Venta: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Sega lá , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América j 
M U 
Durante el presente mes, 
descuentos en los precios 
marcados. Grandes exis-
tencias en todas clases y 
estilos. P A L A F O X , 15. 
L o s M A S A L T O S P R E C I O S . L a c a s a O R G A Z 
o o m p r o alhaja», 





B A R Q U I L L O , 12. MUÑOZ. 
P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Mar 
yor, 28. Se reforman abri-
gos y arreglan toda clase 
de pieles a precios eco-
nómicos . 
ACADEMIA DE MAZAS (la más antigua de España) 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
S E C C I O N D E B A C H I L L E R A T O D E C I E N C I A S 
Val verde. 22 (toda la casa) , Madrid. 
L a brillante historia de esta Academia nos exime de elogios. 
Externo» e I N T E R N A D O E S P E C I A L para 40 alumnos, con la convivencia del 
propio director propietario. D . M A R I A N O D E MAZAS. 
Preparac ión por secciones independientes. Excelente comida burguesa. Baño, teléfono, 
billar, e tcé tera P í d a n s e reglamentos al director. 
/-v _ • • „ • ! • , .^0 J _ P « « f o k Í l í ^ a ^ "Gaceta" 14 de marzo de 1928. Comenzarán 15 febrero 1929. Edad, 
U p O S I C l O n e S a a U X I l i a r e S C í e l - . O n t a D l l i a a a diez y geig a CUarenta a ñ o s . Ambos sexos. Tí tu los : Bachiller, maestro 
nacional, perito mercantil y superiores. Preparac ión completa por los Sres. P E R E Z C A B A L L E R O y R E V U E L T A , jefes de Administración, 
por oposic ión, del Cuerpo pericial. Ultimas oposiciones, n ú m e r o s 1 y 2, D. Mariano Ribon y D. Teoprepides Cuadrillero, y 30 plazas más. 
E n tres oposiciones a Hacienda, el n ú m e r o 1: s e ñ o r i t a s E u l a l i a Pérez , Pe tra Enc inas y E l i s a F e r n á n d e z . Matrícula, de seis a nueve. Empe-
zarán las clases en 1.° de octubre. Entrega en el acto contestaciones al programa, 40 ptas. en Madrid y 41 en provincias. Correspondencia 
a D. B E R N A R D O R E V U E L T A , Victoria, n ú m e r o 4, entresuelo, Academia. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o 0 
D i r e c c i ó n : 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macbarnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión . 
P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
Mafths 
rlado I65 SI Iba o 
N CAIAS) 
'«TA» 
P r e n s a s p a r a uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Pedid catálogo t MATTHS. 6RUBER, 
BILBAO. Aiam S. Mamói, 29 al 33 
Teléfonos de EL DEBATE: 71.509 y 71.509. 
A C A D E M I A N O T A R I O 
Preparatoria exclusivamente para Ingenieros de Mi-
nas. Director: D. Aurelio Notarlo. S A N L O R E N Z O , 15, 
Madrid. E l curso empieza 1.° octubre. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y a u m e n t a r é i s cinco veces su 
valor. Grandes existencias de Bombas. M O R E N O y Cía. 
Carrera San J e r ó n i m o . 44, M A D R I D . 
55 
" L A C H O C O L A T E R A 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 
22, frente a Pr ínc ipe . N O T I E N E S U C U R S A L E S . 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
C A S A J O R D A N O (S. A . ) . A L C A L A , 4. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el a l m a de l a s e ñ o r a 
D.a María Pacheco y Campos 
Que fa l lec ió el 30 de septiembre de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de su Santidad 
R . L P. 
Su desconsolado esposo, D . J e s ú s Salazar y 
Goya; sus hijos, D . ' Nieves, D . ' Teresa, D. To-
más , D.* María, D. José , D.» C o n c e p c i ó n y d o ñ a 
Pi lar; hijos pol í t icos , D. Marcelino Garc ía V a -
quero, D. Francisco Aser, D." Carmen Romero 
y D. Antonio J i m é n e z F igueras; nietos; sus 
hermanos, D / B l a n c a y D. Antonio; hermanos 
pol í t icos , tios, sobrinos, primos y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a usted se s irva encomen-
dar su a lma a Dios Nuestro Señor y 
tenerla presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en la pa-
rroquia de Santa Cruz el día 30, así como la 
de todos los meses, a las nueve y media de 
la m a ñ a n a , en el altar de San Antonio de di-
cha parroquia, y el manifiesto que se exponga 
el 15 de octubre en la iglesia de las Esc lavas 
del Sagrado Corazón (paseo de Mart ínez C a m -
pos, 6), s e r á n aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 
E l Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Grana-
da v los Excmos. e limos. Sres. Nuncio de Su 
Santidad Patr iarca de las Indias y Obispos de 
Madrid-Alcalá y Vitoria tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera ouseñan/ .a .—Bachi l l erato elemental y Universitarios.—Alumnos Internos, 
mediopensionistas y externos.—NIC A S I O G A L L E G O , 2, H O T E L . 
U N F A R D O 
S U N I Ñ O E S U N T E S O R O 
y debe usted cuidarlo. P a r a que 
descanse tranquilo y no ande como 
un fardo, en manos torpes o en-
fermas, que pueden quebrar su 
tierna columna vertebral o conta-
giarlo, debe usted criarlo en co-
che-cuna. 
Mejores que los nuestros, nadie 
en el mundo fabrica coches-cunas. 
Tenemos m á s de cien modelos en 
expos ic ión. 
¡Vis í tenos o pida c a t á l o g o gratis! U N A C A R G A 
L A C A R R O C E R I A I N F A N T I L , S . L . 
F á b r i c a de coches de niños . Ronda, 3, San Sebast ián . 
A G E N C I A S - E X P O S I C I O N E S : Madrid: Mayoi 
Barcelona: Condal, 32, 3.° 
1.* Valencia: Morat ín , 2, 
principal. 
¡ U N T E S O R O 
PREPARACION MILITAR Y DE L A ARMADA 
Por un profesorado acred i tad í s imo, compuesto de jefes y oficiales del Ejérc i to y 
da la Armada. Los m á s extraordinarios éx i tos desde hace 25 a ñ o s hasta el día. 
M A G N I F I C O E H I G I E N I C O I N T E R N A D O . P í d a n s e toda clase de reglamentos y 
detalles a l señor Secretario de la Academia de Calderón de la Barca . A B A D A , 11, 
M A D R I D . 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas \ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Zlil l l lMIIIIlIIIIIMMIIMIIMiilIIIIMIlIMIIMMIIIIIIIIIIIIIIl i lK^ 
Estos anuncios se reciben 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
K L D E B A T E . Colegiata,?; 
quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá , frente a 
las Cala tra vas; qulsco de 
Glorieta de Bilbao, esqui-
na a F u e n c a r r a l ; quiosco 
de la plaza de Lavap ié s , 
qulsco de la Puerta de 
Atocha, quiosco de la glo-
rieta de los Cuatro C a -
minos, frente al n ú m e r o 1; 
quiosco de la glorieta de 
San Bernardo Y E N T O -
D A S L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
D E S P A C H O renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrel la , 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
taa. 3.000. Estrel la , 10. 
C O M E D O R lunas fanta-
sía, mesa ovalada, sillas 
tapizadas, 600. Esffel la, 10. 
A L C O B A , cama bronce, 
coqueta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrel la , 10. 
C A M A , co lchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparado-
res, 100. Estrel la , 10. 
A L M O N E D A S 
E N O R M E S rebajas p o r 
falta local. Comedores bar-
nizados, con lunas prime-
ra, bronces, 425; alcobas 
a r m a r l o grande, cama 
somier hierro, c o q u e t a 
marco bronce, dos mesi-
llas, calzadora, 625. L u -
chana, 33. 
C O M E D O R E S caoba chi-
pendal, con lunas, precio-
s í s imos , 1.825; comedor re-
nacimiento, con sillas y 
s i l lón cuero, mucha talla, 
1.100. L u c h a n a , 33. 
M A G N I F I C A alcoba tres 
cuerpos, tocador m a r c o 
bronce, dos mesillas, dos 
calzadoras, cama somier 
acero, 1.050; camas dora-
das, garantizadas, 100; de 
matrimonio, somier ace-
ro, 200. Luchana , 33. 
M U C H I S I M O S m u e b l e s 
b a r a t í s i m o s ; no comprar 
sin visitar esta casa. L u -
chana, 33. 
C O M P R A venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
D E S P A C H O renacimiento, 
200; vale 3.000. S a n Ma-
teo. 3. Gamo. 
C O M E D O R fantas ía , 375; 
verdadera o c a s i ó n . S a n 
Mateo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor. 18; sillas, 
perchero, 16. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
B U R U A U americano, mue-
lle au tomát i co , 140 pese-
tas; si l lón, 25. Estre l la , 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
das, 110 pesetas, ^esas 
comedor, 10. Estre l la , 10. 
C A M A dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. E s -
trella, 10. 
T O D O el piso camas ar-
marios si l lería. Puebla, 4. 
bajo inquierda. 
P R E N D E R O S , paticulares, 
liquido muebles diez pisos, 
cortinas, piano, armarios, 
e tcé tera . Leganitos, 17. 
M A J E S T U O S O despacho 
Jaime n nogal, 2.900; va-
ie 7.000. Hortaleza, 71. 
C O M E D O R broches J a l -
me 11 caoba, 2.800; vale 
5.000. Hortaleza, 71. 
M A J E S T U O S A alcoba chi-
pendal caoba, 5.000; vale 
9.500. Hortaleza, 71. 
D E S P A C H O español , mue-
bles sueltos, gangas, mesi-
t a s , centros, percheros. 
D e s e n g a ñ o , 20. 
U R G E N T I S I M O , por mar-
cha, todo un piso: camas, 
colchones, alcobas comple-
tas, comedor caoba maci-
zo, tresillo cortinas. F r a n -
cisco de Rojas , 1. 
C U A R T O espacioso cale-
facc ión , baño, t ermos i fón . 
San Mateo, n ú m e r o 26. 
T I E N D A , cuartos 50-70 pe-
setas, seis habitaciones, te-
léfono. Eraso , 5. Guinda-
lera. 
C U A R T O S 40-70 pesetas, 
exteriores, seis habitacio-
nes, agua, te lé fono. Léri-
da, 90. 
A V E N I D A Peña lver , 19, 
segundo, esquina. Medio-
día, Saliente. Vivienda, in-
dustria. 
M A G N I F I C A tienda nue-
v a planta, cinco huecos, 
850 pesetas. Conde Xique-
no, esquina Pr im. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctrl 
cas automóvi l e s , magnetos, 
d í n a m o s , motores Carrión 
y Compañía . Caños , fi. Ts -
léfono 18.832. 
C O M P R A V E N T A automó-
viles todas marcas. Calle 
Princesa, n ú m e r o 7. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto Car-
men. 4 L taller. 
A U T O M O V U . E S v a r i a s 
marcas, especialmente Ci -
troen 5 y 10 caballos, to-
dos los modelos, precios 
ventajosos. Auto Citroen. 
Caños , 2. 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; especialidad • e-
paraciones, vulcanizacio-
nes, "Recauchutado Moder-
no". Claudio Coello, 79. 
Te l é fono 54.638. 
T A L L E R reparaciones sin 
estrenar, instalado garage 
grandís i ipo , cedo excelentes 
condiciones. P a r d i ñ a s , 34. 
C A M I O N E T A S a u t o m ó v i -
les "Brasier"; admito au-
t o m ó v i l e s d e p ó s i t o venta. 
P r í n c i p e Vergara, 12. 
C A L Z A D O S 
CAJLZADOS crepé . Lo» me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia "Star" 
Montera, 8, principal. Te-
l é fono 12.520. 
U A M I O N E S " M i n e r v a " , 
ó m n i b u s , cons trucc ión sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
Representac ión Automóvi l 
Sa lón Alcalá. 81. 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S todo "confort" 
barrio Salamanca, 100 a 
250 pesetas. T e l é f o n o 53.575. 
T R E S casas nuevas 'con-
fort" moderno, desde 80 
pesetas. Torrljos, 46 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés , 200; 
burean americano, 140. Be-
neficencia, 4. Gamo. 
P O R c e s a c i ó n comercio 
l iquídanse 80.000 duros 
muebles; comedores, dor-
mitorios, despachos, salo-
nes, tresillos, camas dora-
das, verdaderas g a n g a s . 
P laza del Angel, 6. 
I S I T A D expos i c ión m u é 
les Caíia Matfsanz o m 
praréis a vuestro gusio 
economizando pesetas. E*< 
trelia, 10, doce pasos An-
cha. 
H E R M O S O s ó t a n o solea-
do, excelente para tienda, 
con habi tac ión , a l m a c é n , 
depós i to . Ayala, 43. 
P I S O S amplios, ascensor, 
t ermos i fón , 11, 14, 35 du-
ros. L a gasea, 126. 
P I S O amplias habitacio-
nes, or ientac ión Mediodía , 
100 ptas. mes. Murcia, 19. 
T I E N D A dos huecos, vl-
vienda, cuatro habitacio-
nesj, ochenta pesetas. Pon-
zano, 67. R a z ó n : Mendizá-
bal, 37. De dos a seis. 
P R I N C I P A L céntr ico , 
amueblado, 225. Arenal , 9, 
continental Valero. 
I N A U G U R A C I O N Garage 
A m é r i c a . 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, 
estancia por días,, precios 
incre íb les . Espronceda, 13. 
paralela a R í o s Rosas; te-
lé fono 35.819. 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
m e c á n i c o s , r e p a r a c i o n e s 
garantizadas. Castel ló . 47. 
T e l é f o n o 53.304. 
C A S A gran lujo, todo "con-
fort", ca le facc ión central 
incluida, 45-50 duros cuar-
to. Viriato, 18. 
C U B I E R T A S ocas ión , sur-
tido todas medidas, bara-
t í s i m a s . A n d r é s Borrego, 
13. Compraventa. 
¡ A U T O M O V I L E S ocas ión! , 
todas marcas, a plazos y 
cortado. Vio. Vallebermo-
so. 7. 
O C A S I O N conducciones 
interiores "Nash" comple-
tamente nuevos. Garage de 
la G r a n P e ñ a . Vallehermo-
so, 7. 
C O M P R O , vendo cubler-
tas o c a s i ó n ; pago altos 
precios. Santa Feliciana, 
n ú m e r o 10. 
P U L I D O y niquelado" r a -
diadores, parabrisas, cons-
trucc ión , reparac ión . Nar-
váez. Magallanes, 17. 
J A U L A S independientes, 75 
pesetas, «jarage L a Paz. 
Lagasca , entre 51 y 53. 
G " \ R A G E Si»nta~ElTsa. 
Magnificas jaulas particu-
lares. Seriedad, comodidad, 
independencia. Doctor E s -
querdo, 12. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
s ión, consultas embaraza-
das Santa Isabel. I . An-
tón Martin. 50. 
C L I N I C A para embaraza-
das. P e n s i ó n autorizada 
consultas gratis. Francos 
R o d r í g u e z n ú m e r o 18. telé-
fono 31.967. 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera íCchf»-
gnray, 12 
S I quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga m á s que nadie 
Espo? y Mina, 3, entre-
suelo 
C A S A Serna. Hortaleza. 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, a n t i g ü e d a d e s , máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos , planos, escope-
tas, g r a m ó f o n o s , discos, 
objetos, papeletas Monte. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, m á q u i n a s escribir, 
planos, p a ñ u e l o s Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
a n t i g ü e d a d e s y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocas ión F u r n c a r a l . 45 
A N T I G Ü E D A D E S , com-
pra y venta Prado, 6. tien-
da, esquina a Echegaray. 
T e l é f o n o 19.824. 
C O M P R O muebles antl-
guos, modernos, cuadros, 
objetos. Puebla, 4, bajo iz-
quierda. 
P A G O bien muebles, al-
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Espírl 
tu Santo, 24 Compra •.•en 
ta : telefono 17 805 
A L Todo Ganga. Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
C O M P R O , vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletad Ca-
sa Magro. Fuencarral, 107, 
esquina Velarde. Teléfono 
19 633 
P A G A mucho alhajas, ob-
jetos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
lé fono 17.487. 
«_-v^»ii-uo papeletí'-s Mon-
te. Alhajas. Dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, F 
teria. Teléfono 10 706. 
C O N S U L T A S 1 
A L V A R E Z Gutiérrez.-Con-
sulta v ías urinarias, riñon. 
Preciados. « Diez una ste-j 
te nueve. 
A L M O R R A N A S . Curación 
segura Consulta y aplica-
c ión del tratamiento. In-
fantas. 36. segundo Izquier- j 
da. Doctor M. B. 
A m é d i c o cedo clínica ms-1 
talada horas consulta pre-| 
c ió módico . Plaza del An-
gel, 15. 
C A L L I S T A , c irujana Ggj 
blente.tres pesetas. N"1 
Onofre. 3. Teléfono r U j ± 
L U Z Ultravioleta. Baños 
generales y locales, gi-
rac ión del raquitismo, de-
bilidad nerviosa, erupcio-
nes, calvicies, úlceras, 
tulas. Aplicaciones econó-
micas. Rayos X. Diater-
mia. Corrientes ftíéctricas. 
San Bernardo. 23. (Cim' 
ca) Slpte-nueve_______^ 
D E N T I S T A . Sxtracclone» 
Sin dolor, cinco P63,6^ 
empastes. 10; denfndur^ 
completas, ^ j o v 0 1 ^ 
oro. 23 quilates. 30; traja 
jos al d í a Barradas. Mod 
tera, 41. . 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a Escue-
l a s , recretarios A j ^ 
mientes, oficia es f ^ 
bernación, B « f ^ t g * ? ? 
Telégrafos , ^ ^ g S n d a . 
l ic ía. Aduanas, "acien 
Correos, Taquig af ia ^ 
canografia ^ ^ ¿ c i o n e s 
mensuales), f o n t e s c a ^ ^ 
programas ° P f . ^ r e c i a -
- I n s t i í u t o Reus . ^ na. 
dos, 23. Tenemos i n t ^ ^ 
do. Regalamos_prosp 
te. Academia C e l a i 
ro i última « P ^ V ^ 
ricial. Textos prop.os 
nanflor. * —-—^Tdc 
ing|éB. '«"«u"0Cf£: dar» 
domicilio 
Marco PfOna S 85 dnpnc&do 
Hoyo 
Contabilidad c ^ ^ ^ l a . 
^ V " ^ * 
) B l D _ _ A ñ o X V I I I . — N ú m . 5.993 E L DEBATE 




c o n u n a s o i . u c u c h a r a d a 
S E O B T l t n t n R E S U L T A D O S 
B & n É F I C O S t i n M E D I A T O S 
D E P O S I T A R I O S 0 E N E R A L E . 5 G I M E N E Z - S A U N A S á * - C ^ , S A G U E S , 2 y 4 , B A R C E L O h A ( 5 . G . ) 
. •. , • 
_ 4- t«. i* la • 
Josa 
¿Sufre j i s t ed del ESTOMAGO? 
T O M E DI C E S T O N A (Chorro) 
T TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DR06UER1AS 
C A J A S P E S E T A S 
b W lo legítima i u m i l (üliorro). Iru ptUfi | 
meilaUa le qtq r a la fizposlelúii di fllfllem i lAlnt 
PARA Ingresar Bancos, 
oficinas, ortografía, g r a m á -
tica, aritmética, contabili-
• H reforma letra, caligra-
fía, taquigrafía, mecano-
grafía, francés. Alumnas, 
alumnos. Tarde, n o c h e . 
E s c u e l a Preparaciones: 
Pez, 15. 
ESCUELA C o n t a b i l i d a d , 
Taquimecanografía, Orto-
?rafía, Caligrafía, Bach i -
llerato, Apuntes g r a t i s . 
Trujillos, 7. 
OPOSICIONES a Escue -
Ingreso y secciones 
graduadas. Prepárese en 
Academia Laso". Fuenca-
rral, 80. L a m á s antigua 
" acreditada. 
NOVISIMOS m é t o d o s P a -
[e]o facilitan enormemen-
« aprendizaje i d i o m a s . 
Mtisfacen nuevas formas 
'wmencs oficiales. E x a m í -
Ü ^ p r i n c i p a l e s l ibrerías. 
COLEGIO "San J u a n B a u -
Wa.". Pez, 44. Bachil lera-
os, Primaria, Cul tura ge-
aeral. 
elemen-
f< 25 pesetas; só lo diez 
ganos. Padilla, 129. Co-
¡ p I N G T O N (Academia), 
wases dlarlaa de taqul-
wia y mecanograf ía en 
JUno modelo de máqul -
^ Kemlngton". Cabal lé-
¡>elgoGracia, 34 (esquina 
^«stra lecciones en casa 
aoinicilio. Manuel Be-
S ü L p ? ^ 
JAJÍOGKAFIA. Veinte 
m ^ T .nuevaa' todo3 
l«íalp ' seis Pesetas men-
ÍMZ*' Una hora- d iar ia de 
l^ctl<*. Victoria, 4. A c a -
rfegla taquigráf ica 
l(5¿ciara^nar8e- Consultad 
a " 01 e, t aqu ígra fo 
^A, Geometr ía , cla-
Ven í;iales opositores 
rMo r ' t e l é g r a f o s . Apar-
^ ^ f e o s 38. 
h i p S ^ T I C A S . C l a s e s 
hf3 L les para oposicio-
io (j.^^iHeratos. Aparta-
U ^ ^ 2 £ r e o 3 , 38. 
Dn1' CUrso "Academia 
?. • Arenal, 8. Inter-
[ . \ ( ^ l P » n a d o . 
l^t^r^AS. Registros. J u -
'o. Qra- Carreras. E s t a -
ba nP^iciones. "Acade-
^ ^ Q " . Arenal , 8. 
R t O M Polic ía . Clases 
>l4Ífíires por abogado-
K;WÜrre08' eapeclaliza-
I joM^i^eda, 6 (tardes). 
^ i s £ 9 Í o r B ¿ ¿ h i l l e r a t o . 
? 0- Idiomas. Cálcu-
^4, ^ t i l e s . Contabili-
N w ^ g r a f í a . Clases 
^ Prado. 11. A c a -
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletler. 
E v i t a congestiones, vahí -
dos. C u r a e s t r e ñ i m i e n t o ; 
15 cént imos . 
K E U M A ; para quitar los 
dolores y purificar l a san-
gre use lodaea Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
LOi.viBKlCIJL>A PeUetier. 
Purgante delicioso para 
niños . E x p u l s a lombrices; 
15 c é n t i m o s . 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrld-
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rús t i cas urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspan le" . Oficina la m á s 
Importante y acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
F I N C A S rúst icas en A n -
dalucía, Extremadura y 
Castilla, vendo de todos 
los precios y extensiones. 
Grandes oportunidades. Jo-
s é M. Brito, Alca lá , 96, 
Madrid. 
C A S A nueva Puente Va» 
llecas, renta 6.500, puede 
adquirirse 45.000. Ancha, 
53, portería . 
V E N D O casa junto S a n 
Bernardo precio 160.000. 
R e n t a 16.600. Hipoteca 
71.000. Helguero. Barco, 23. 
Cinco a siete. 
C O M P R A - v e n t a de fincas 
urbanas y rús t i cas . "Ibe-
r i a Inmobiliaria". Centro 
de Contratac ión , el de m a -
yor importancia y crédi -
to. P i y Margall, 17, se-
gundo derecha. T e l é f o n o 
10.169. 
H O T E L Ciudad Lineal , s i-
tuado Sagrado C o r a z ó n , 
t ranv ía puerta, 20.608 pies, 
con 1.477 edificados, dos 
plantas, 80.000 pesetas. F a -
cilidades pago. Helguero. 
Barco, 28; cinco a siete. 
F I N C A S , compro-vendo 
r á p i d a m e n t e . Alburquer-
que, 5, moderno, 6-7. Gas-
cón . 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, próx imo "Metro", 
todo "confort", capitaliza-
da 7%; catorce en T e t u á n 
pueden adquirirse 20.000 
pesetas; c a m b i a r í a parte 
en solares; te lé fono 13.346. 
V E N D O casa céntr i ca co-
mercial. Buen interés , tra-
to directo. Corral . Monte-
ra , 16. 
G R A N J A con gran cone-
jar, con gallinas, huerta, 
soberbias vaquer ías y vi-
viendas, hotel, agua, luz, 
t r a n v í a a la puerta, se 
cede. Dirigirse: Carretera 
L e g a n é s , frente Ventorro 
Mora, t" 
S Ó L A R céntr ico , facilida-
des p a g o . Carretas, 39. 
Riesco; de una a tres. 
C H A L E T en Burgos ven-
do o arriendo. "Confort". 
F lórez -Es trada , Burgos. 
C A P I T A L I S T A S , importan-
tes fincas en venta pro-
porciona Helguero. Barco, 
28; t e l é fono 14.584. 
A t e s t a m e n t a r í a urge ven-
ta ' preciosa granja-hotel, 
"confort'', jardín, huertas, 
15.800 pies, agua abundan-
te Lozoya, p r ó x i m o "Me-
tro", t ranv ía , propia c l ín i -
ca, familia delicada, cual -
quier industria. S in corre-
dores. P u e n t e Vallecas. 
Te lé fono 72.231. ^ _ 
V E N D O hotel a l e g r í s i m o 
65.000; alquilo 325 t r e s 
plantas. Carretera C h a m a r -
tín, frente fútbol . Carrete-
r a Perea. "Vi l la Arcadia" . 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siem-
pre Casa Roca , T e t u á n , 20, 
¡El mejor fo tógra fo ! 
H U E S P E D E S 
C R ü Z , S, restaurante. 
Temperatura Ideal por Ins-
ta lac ión especial; cubier-
to, abono, car ta ; especia-
lidad paella diarla. Hotel 
Cantábrico . 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53, segundo. 
R E S T A U R A N T E L a Ma-
r i n a Cubiertos desde 1,40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manuel Alvarez. Barco. 23. 
C E D O hab i tac ión . Meso-
nero Romanos, 10, tercero 
izquierda Ascensor. 
C E D O alcoba exterior es-
tudiante, siete pesetas to-
do. Cruz, 31, principal iz-
quierda. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete estables. Infan-
tas, 36, segundo Izquierda. 
C E D E S E h a b i t a c i ó n exte-
rior. Navas Tolosa, 3, pri-
mero, p r ó x i m o Sol. 
H E R M O S A S habitaciones 
para h u é s p e d e s . Montera, 
19, segundo. 
P E N S I O N para señor i ta 
estudiante o empleada. Co-
rredera B a j a , 3 (colegios). 
E L Hotel Iberia, Arenal, 
2, ha rebajado mucho los 
precios. 
P E N S I O N Tello, estables 
formales, desde seis pese-
tas. Preciados, 6, tercero. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones Insta-
lac ión moderna, cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 
Glorieta Atocha, frente es-
tac ión . 
P A R T I C U L A R , s in h u é s -
pedes, cede gabinete alco-
ba a caballero honorable. 
Mobiliario nuevo. Campo-
amor, 4, segundo derecha. 
A L Q U I l O habitaciones 
amuebladas personas esta-
bles. Barquillo, 33, segundo. 
C E D O gabinete uno o dos 
caballeros estables. J a r d i -
nes, 38. 
S E alquila lujosa habita-
ción, baño, ca le facc ión , co-
cina cuidada, matrimonio, 
dos amigos. Salud, 17 du-
plicado, principal. 
P E N S I O N , Cañizares , 2, 
segundo (esquina Atocha, 
24). B a l c ó n . Seis pesetas. 
D E S E A N S E personas for-
males o sacerdotes. Todo 
"confort". Mart ín de los 
Heros, 9, segundo derecha. 
P A R T I C U L A R cede habi-
tac ión exterior caballero, 
sin. Palma, 69. primero de-
recha. 
P E N S I O N Rodr íguez . E s -
pecialmente para familias, 
con o sin p e n s i ó n . P e n s i ó n 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Cale facc ión , baño. Aveni-
da Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
F A M I L I A desea tres úni-
cos h u é s p e d e s , p e n s i ó n eco-
n ó m i c a , habitaciones bue-
nas, céntr ico¿ razón: V a l -
verde, ?8, porter ía . 
¡ H U E S P E D E S ! ¡Es tud ian-
t é s ! ¡Viajeros ! H e r m o s í s i -
mas habitaciones, edificio 
nuevo, mueblaje igualmen-
te, luces esp léndidas , comi-
da inmejorable; calefac-
ción, baño , te léfono, seis 
pesetas. Pardirtas, 34. 
P E N S I O N Andaluc ía . L u -
josas habitaciones. B a ñ o , 
ca le facc ión . P l Margall, 22, 
primero. 
H O T E L Sudamericano. R e -
bajas sacerdotes, familias 
religiosas, P e ñ a l v e r , 7 
(Gran V í a ) . 
P E N S I O N Nuev& Bllbaí-
na. Todo "confort". Mag-
nífica cocina. P e n s 16 n 
completa desde 8 pesetas. 
Pr ínc ipe . 10. 
A L Q U I L O b u e n í s i m a s ha-
bitaciones p a r a dormir. 
Calvario, 11, principal de-
recha. 
C E D E S E a matrimonio o 
madre, hijo, gabinete "con-
fort". Huertas, 55, segun-
do Izquierda, exterior. 
P E N S I O N Murlllo. Exte -
riores, matrimonios, dos 
amigos. B a ñ o , te léfono. 
Mayor -Traves ía Arenal, 1, 
principal. 
P E N S I O N Españo la . Her-
mosos gabinetes soleados, 
baño, precios económicos . 
Madera, 9. 
P A R T I C U L A R ofrece pen-
s ión dos amigos, conforta-
ble, e c o n ó m i c a . A l b e r t o 
Aguilera, 34, á t ico . V iuda 
Delgado. 
C E D O gabinete dos ami-
gos, p e n s i ó n completa. 
Montserrat, 16-18, principal 
derecha. 
G A B I N E T E amplio, dos 
balcones, dos, tres amigos, 
pens ión desde cinco pese-
tas. León , 23. Espinosa. 
P A R T I C U L A R . Se alquila 
dormitorio amueblado. To-
r r i j o s , 8, principal iz-
quierda. 
G A B I N E T E exterior cedo 
caballero, ún ico huésped. 
Madera, 41, principal de-
recha. 
P A R T I C U L A R , bonita ha-
bitaclón, esmerada limpie-
za, con, sin. Libertad, 22 
primero. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie 
paga m á s que Molina. T r a -
v e s í a Arenal, L 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S escribir "Un-
derwood", seminuevas, ga-
rantizadas, 5 7 5 pesetas; 
usadas, 425 pesetas. E n r i -
que López . Puer ta de , ' 
Sol, 6, 
M A Q U I N A S escribir oca^ 
s ión, todas marcas; l a c a -
sa m á s surtida; no com-
prar sin ver precios. L e -
ganltos, 1, y Clavel, 13. 
Vegulllas. 
N U E V O S modelos m á q u i -
nas escribir Underwood, 
precios especiales. Hor ta -
leza, 46. Morell. 
M O D I S T A S 
H A G O toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos . Comprobadlo 
v i s i tándome . San Gnofre, 
8, principal. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l 
I m p a r c l a r , Duque de A l -
ba, 6, muebles barat í s imos . 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. C a -
lle Prado. 16. 
E L Lente de Oro. Are -
nal, 14. Gafas moda, ge-
melos "Zeiss", Impertinen-
tes Lula X V I . 
P A R A ver bien, cristales 
"Punktal Zelss". V a r a y 
López. Pr ínc ipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Barto lomé, 2. 
P R E S T A M O S 
C A P I T A L I S T A falta, cons-
trucc ión cha lé t s contrata-
dos: Escr ib id Gilabert. C a -
rretas, 8, Continental. 
N E C E S I T O capital para 
hipoteca previa. Velarde, 
15, primero derecha; seis 
a ulete. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Expos ic ión aps-
ratos radiote le fonía ame-
ricanos. Tele Audión, Are-
nal. 3. 
S A S T R E R I A S 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, sin 
ver la l iquidación total de 
ropas hechas en la Sas-
trer ía " E l Dandy':, B a r -
qulllo, 30. 
¿ Q U I E R E v e s t i r bien? 
Hortaleza, 6, segundo, sas-
trería. Garc ía Fl lguelras; 
admite géneros . 
S A S T R E R I A R e g u e r o . 
Hechuras con forros, 40 
pesetas. Príncipe , 9, entre-
suelo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
L I C E N C I A D O S Ejérc i to . 
E l 30 de septiembre, sa-
len 6.000 plazas con suel-
do de 8.000 pesetas. SI 
queré is solicitar e Ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento mil itar al 
Centro Informativo. Ven-
tura Vega, 19. 
C E N T R O de colocaciones; 
13.930 rolocadoa. Colón. 14. 
F A L T A barnizadora. F á -
brica de camas. P e ñ u e l a s . 
numero 46. 
F A L T A N oficialas, ayudan-
tas y aprendizas adelanta-
das de sastre. T e t u á n , 21. 
S E necesita maestra titu-
lada para niños . Informa-
r á n : E s c u e l a del Ave-Ma-
ría, Puente de S e g ó v i a ; de 
nueve a doce. 
D e m a n d a s 
C E N T R O Femenino S e ñ o -
ras, Señor i tas , servidum-
bre documentada. Conde 
Duque, 52. Te l é fono 86.440. 
S E S r i H U joven se ofrece 
a c o m p a ñ a r señor i ta serla 
o n iños . Minas, 11. R o -
m á n . 
S A C E R D O T E ofrécese ca-
pel lán, administrador, car-
go aná logo . Dirigirse: D E -
B A T E 8.346. 
S E Ñ O R A vascongada, dis-
tinguida, regentarla casa, 
a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r a o car-
go propio s e ñ o r a R a z ó n : 
Montera, 23, segundo iz-
quierda 
S E Ñ O R I T A externa cui-
dar ía case, ropa Beftor. E s -
píri tu Santo, 35 triplicado, 
bajo derecha. 
P A R A taller bordados, or-
namentos Iglesia, o frécese 
dibujante, calcar pintura, 
rasos, e tcé tera . Tena. C a -
rretas, 45. 
I N S T I T U T R I Z alemana, 
f r a n c é s , I n g l é s , e spaño l , 
piano. Colocac ión Madrid, 
provincias. San Onofre, 5. 
T R A S P A S O S 
T A B E R N A bar acredita-
da. Importante barriada, 
traspaso barat í s ima; bue-
na venta diar la comproba-
da. Requenas, 129 (Puen-
te Val lecas) . 
V A R I O S 
A B O G A D O : Asuntos Judi-
ciales; consulta m ó d i c a . 
Princesa, 70, b a j o ; seis-
siete. 
I N V E S T I G A C I O N E S , v 1 -
gilanclas secretas. Informes 
personales, comerciales en 
toda E s p a ñ a (detectives 
particulares). Centro E x -
tremeño . Preciados, 42, se-
gundo. Mtdrld. 
P E L E T E R A , hace, re íor -
ma toda clase de pieles. 
Bola, 11, principal. 
P A R A propagar la fe ca-
tól ica. Con objeto que ca-
da creyente pueda alqul-
rlr el santo de su mayor 
devoc ión, la C a s a Igartúa , 
calle de Atocha n ú m e r o 
66 (frente a l Hotel de Ven-
tas) v e n d e r á las Imáge-
nes de pasta, madera a 
precios de fábrica . 
A 8 E S O R I A Jurídica. Mag-
dalena, 30, principal; t ra -
m i t a c i ó n asuntos Judicia-
les, reclamaciones, adminis-
trativos, recursos casac ión , 
t e s t a m e n t a r í a s , transaccio-
nes, consultas, de once a 
una, de cinco a ocho. 
" L A V i ñ a Mentridana". 
Probad los vinos de esta 
casa; los mejores, loe m á s 
exquisitos. Ventura Rodr í -
guez, 11 duplicado. Te lé fo -
no 34.473. Se sirve a do-
micilio. Marca registrada, 
G A L L I N A S . Enfermedades 
c u r a n y ponen mucho. 
"Avlollna Rojo", 1,50 fras-
co. Farmac ias droguer ías . 
C A S A J iménez . Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas , aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
art ículos de viaje, manton-
cltos talle bordados, mo-
da, 85 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 80. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. C a -
rranza, 8; t e l é fono 82.370. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galer ías Ferrorca. Echega-
ray. 27. 
L I M P I A B A R R O S coco y 
pasos para portales y es-
caleras. J . Más . Te l é fono 
14.224. Hortaleza, 98, esqui-
n a Gravina . 
V I T R I N A S , mesas E u r e -
ka , "etager" reconocimien-
to, laboratorio, muebles en-
cargo. Amanlel, 2. 
T A P I C E S ooco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. 
Alfombritas terciopelo, 2.25. 
J . Más . T e l é f o n o 14.224. 
Hortaleza, 98. 
A L I A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a . 
Fresquet, 8. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
A B O G A D O , consulta eco-
nómica , t r a m i t a c i ó n rápi-
da, redacc ión contratos. 
C a v a B a j a , 16. 
S O M B R E R O S caballero, 
señora . Reformo, limpio, 
t lño. Valverde, 8. Velar-
de. 10. 
L O T E R I A . L a suerte. B i -
lletes del extraordinario 
Cruz Roja , 25 pesetas dó-
dmo. Navidad. •Pedidos: 
Antonio Rodr íguez , E s p a r -
teros, 8. Madrid. 
I N V E S T I G A C I O N E S r e -
servadas. Informes perso-
nales, comerciales, t o d a 
E s p a ñ a . Centro Vetonla. 
Preciados, 52. 
- I O B D A N A , Condecoracio-
nes, banderas, aspadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Pr ínc l -
pe, 9. Madrid. 
A B O G A D O . S ó l o cobro 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
L O T E R I A " L a Pajarfta", 
Puerta del Sol, 6. Admi-
nistradora, L . Valdés , re-
mite provincias, extranje-
ro todos sorteos, Cruz Ro-
la. Navidad. 
C A S A serla, distinguida, 
ofrece t r e s habitaciones 
con pens ión . P é r e z Oaldós 
32, tercero Izqulérda. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, h e r r a -
mientas todas clases. Az-
tlrla. Cañizares , 18. 
L A V A D O R A S m e c á n i c a s 
siglo X X , Prontitud, h i -
giene, e c o n o m í a . B á r b a r a 
Hraganza, 6. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia, Imágenes , or febrer ía 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surti-
da de E s p a ñ a . Va len t ín 
Caderot, Regalado, 9. V a -
lladolld. 
F I A N O S barat í s imos de 
o c a s i ó n ; comparad precios. 
Puebla, 4. V iuda Muñoz. 
100 C U P O N E S Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o For tu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
c a f é que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo marca "Gullls", 
"Estre l la" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca " P a n a m á " , Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corre&pondo a lo Indica-
do. Relatores, 9. Te lé fono 
14.459. 
E L E C T R O M O T O R E S , l im-
pieza, coiiBervación, repara^ 
c lón . compra, venta. M ó s -
toles. Cabestreros, 5. T e l é -
fono 71.742. 
C H O C O L A T E para d iabé-
ticos. Manuel Ortlz. P r e -
clados, 4. E l paquete, 2,65. 
i i L T A R U S , Imágenes , ta-
lia, escultura, dorado. E n -
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia. 
A B O N O S do conservac ión . 
C a s a Yost, m á q u i n a s de 
escribir. Barquillo, 4. 
V E N T A S 
A R M O N T D M orquestal, te-
clado 80 rollos, mi l pese-
tas. Planos, órganos , ma-
teriales. Rodríguez . Ventu-
r a Vega, t 
C U A D R O S y molduras. E l 
mejor surtido. C a s a Roca , 
11, Colegiata, 11 
P I A N O S , autop íanos , ar« 
monlos, vlollnes, barat ís i -
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera. Va l -
verde, 22. 
B O L S I L L O S , medias, parar 
guas, combinaciones, sue-
ters. Preciosidades barat í -
simas. S á n c h e z S i e r r a . 
Fuencarral , 46. 
R O P I T A para bebés . Inte-
rior y exterior, precios 
e c o n ó m i c o s . " L a Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
V I S I T A D Galer ías B a y ó n . 
Fuencarral , 20. Muebles, 
cuadros antiguos, moder-
nos; objetos arte, a n t i g ü e -
dades, radio, loza e Infini-
dad objetos mitad de pre-
cio. Subastas públ icas sá-
bados (listas gratis). 
¡ M E D I A S ! ¡Medias! ¡Cal-
cetines! clases superiores, 
las m á s baratas. " L a Go-
londrina". 
L A casa de los velos. " L a 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. G r a n surtido en 
p a ñ u e l o s de todas clases. 
B U E N A pareja mamparas 
tapizadas, tres lunas cada. 
Puerta Sol, S. 
O C A S I O N : Magní f ico ve-
ráscopo R i c h a r d - Tessar-
Zclse, 4:5. Accesorios. L l s -
ta. cédu la 22.878. 
S O L A M E N T E la mej^r. 
Nosotros no ofrecemos v a -
rias calidades de vinos y 
aceites; con ofrecer B e ) 
sola, "la mejor", nos basta. 
Vino. Tinto y blanco, 18 H 
a 14 grados, pesetas 9.00 
arroba; servido a domici-
lio desde ocho litros, « a 
nuestros envases, que de-
Íamos prestados. Ace'tc. riño, pr imera pres ión, me-
nos de un grado, pesetas 
2,40 litro; servido a domi-
cilio desde cinco litros, en 
nuestros envases, que de-
jamos prestados. Trust V i -
n í c o l a E s p a ñ o l Santa M a -
ria, 9. T e l é f o n o 73.680. 
C A M A dorada, 96 pesetas; 
matrimonio, 169; bronce, 
160; sommiers acero par 
tentado. Valverde. 1 cua-
drupllcado, fábr ica . 
" L I B R O S baratos". Oferta 
especial gratis. Desenga-
fto. 29. Apartado 678. 
M A Q U I N A S para coser, 
de ocas ión , ••Slnger,,, des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco a ñ o s . Tal ler de 
reparac ión . C a s a Sagarruy. 
Velarfls, & 
M A G N I F I C A villoría dora-
da, puede verse. Estanco. 
Noviciado 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
P A R T I C U I A B vende pía* 
no 600 pesetas. Churruca , 
11, tercero Izquierda. 
J O Y E R I A Gordero. Sorti-
jas, piedras Anas, oro ley 
desde 25 pesetas. S a n Ono-
frs , 6. 
B U E N piano barato. L u n a , 
16, entresuelo. 
V E N D O coche nlflo y mon-
t u r a caballo para señora , 
barato. F e r n á n d e z de L a -
hoz, 28. 
A C A D E M I A A n s i a d a . P r s -
paraolones p r á c t i c a s . B a n -
cos, escritorios, cá lcu los , 
contabilidad, c a l i g r a f í a , 
idiomas, taqu igra f ía . Se-
ñoritas , varones. Legan!-
tos, 8. 
M E C A N O G R A F I A , 6 pe-
setas, t aqu igra f ía , oálmi-
los, contabilidad, General 
Alvarez Castro, 16. 
R A D I O T E L E G R A F I A , Co-
rreos, Hacienda. Prepa-
ración por Jefes Cuerpos 
E s c u e l a Preparaciones 
Pez. 18. 
B A C H I L L E R A T O tsórlo©' 
práct ico . Planes especiales 
sbrevlados. I n t s r n a d o n 
Academia Central , L a n a , 
Madrid.-Año XVIII.~Núm. 5.993 Sábado 29 de septíemb 
L O S MUNICIPIOS D E L RUHR 
E F I 
Quien hace el v iaje de Duesseldorf a Dortmund advierte f á c i l m e n t e que 
todo el terreno recorrido e s t á cubierto, en el sentido l i teral de la palabra, por 
aglomeraciones urbanas. L a s demarcaciones de los Municipios tienden a des-
aparecer, y en muchas partes los l imites son tan artificiales e impiden, de 
tal forma una a d m i n i s t r a c i ó n urbana normal, que se comprenden muy bien 
las constantes instancias de las poblaciones, las cuales piden un arreglo ur-
bano correspondiente a l desarrollo industrial de l a reg ión . U n a p o b l a c i ó n 
obrera de m á s de seis millones se h a aglomerado en una e x t e n s i ó n de terre-
no relativamente estrecha. Por otra parte, las condiciones de todas estas ciu-
dades son i d é n t i c a s . Todas dependen, especialmente, de reglones campesinas 
para la i m p o r t a c i ó n de los a r t í c u l o s de pr imera necesidad, todas se hal lan en 
los mismos aprietos en cuanto a las fluctuaciones de la vida industrial. Por 
tales motivos las ciudades de l a cuenca del R u h r piden una so luc ión oportu-
n a respecto a las relaciones entre los Municipios de l a reg ión . 
L o s proyectos que se han propuesto en los ú l t i m o s a ñ o s son m ú l t i p l e s . 
L o s socialistas han pedido a l principio l a f o r m a c i ó n de un solo Municipio in-
dustrial Inmenso, que abarcase todos los Municipios industriales, desde Duis -
burg hasta Dortmund. Pero los socialistas mismos se han convencido de que 
ese monstruo de Municipio era u n a s o l u c i ó n Irrealizable en l a prác t i ca , y, a l 
fin, han desistido de ella. L o s comunistas, s in embargo, siguen propugnando 
en todas las ocasiones en favor de l a Ruhrstadt , el gran Municipio del R u h r . 
U n a s o l u c i ó n parc ia l es la p r o p o s i c i ó n de la ciudad de l a embocadura del 
R u h r ( R u h r m ü n d u n g s t a d t ) , que debe reunir todos los Municipios en los alre-
dedores de Duisburg. E s t a ciudad nueva t endrá , si se realiza, una p o b l a c i ó n 
de 800.000 habitantes. Pero los Municipios de Muelhelm y Hamborn, que de-
b í a n ser incluidos en l a gran urbe de l a embocadura del Ruhr , han hecho pro-
testas tan terminantes, que s e r á muy dif íc i l lograr el deseo de la ciudad de 
Duisburg, iniciadora del plan. 
L o s cuatro centros principales de la r e g i ó n son ahora Duisburg, E s s e | | , 
Bochum y Dortmund. Por esta r a z ó n se h a propuesto el plan de dividir toda 
l a r e g i ó n en zonas de intereses, s e g ú n la i rrad iac ión de los de las cuatro ur -
bes principales. A s i se forman Municipios de mancomunidad administrativa. 
Pero se han elevado de todas partes quejas apasionadas contra este proyec-
to, por haber relegado los intereses de las p e q u e ñ a s ciudades a un segundo 
t é r m i n o , con lo que se h a irritado el orgullo local de las ciudades que debie-
ran ceder su puesto a los grandes centros aludidos. 
O t r a s o l u c i ó n es l a f o r m a c i ó n de los Municipios, teniendo en cuenta los 
centros industriales m á s p r ó s p e r o s , dada l a influencia que é s t o s significan 
p a r a l a vida de aqué l los . A s í se h a querido formar en E s s e n la ciudad de 
K r u p p (Kruppstadt ) . Pero este sistema, por el hecho de conceder a los gran-
des industriales un influjo superior en la vida administrativa, puede originar 
conflictos entre los intereses de las E m p r e s a s y de las sociedades industria-
les y los de los d e m á s ciudadanos. P a r a los obreros esa s i t u a c i ó n es inaceptable. 
A d e m á s , los Municipios d e p e n d e r í a n demasiado en su vida de las fluctuacioned 
e c o n ó m i c a s de las Empresas . A s í h a ocurrido en E s s e n , cuando, d e s p u é s ae 
l a guerra, l a empresa K r u p p f u é obligada a real izar otras industrias distin-
tas de las de armas y municiones. U n a gran parte de l a pob lac ión obrera 
su fr ió enormes calamidades, y con ella todo el Municipio de Essen . 
L o s peritos en estas cuestiones y los parlamentarios siguen estudiando 
el g r a v í s i m o problema del arreglo municipal de la cuenca del R u h r . Convie-
ne observar atentamente el desarrollo del asunto, por tratarse del gran pro-
blema de una p o b l a c i ó n numerosa, dependiente, casi en su totalidad, de l a 
industria y s in n i n g ú n apoyo inmediato en una p o b l a c i ó n p r ó x i m a campesina. 
E s l a ardua c u e s t i ó n de las relaciones entre l a industria y la agricultura con 
todas sus consecuencias. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, 24 de septiembre. 
¡ E S O S A L I M E N T O S ! , p o r K - h i t o CORREO LITERARIO 
o 
Tres revistas m a d r i l e ñ a s de al ta cul-
t u r a l i teraria nos suministran mater ia-
les p a r a este articulo. De cada una de 
las tres resumiremos los trabajos de 
mayor i n t e r é s para el públ i co . 
Ja ime Oliver A s í n : "Origen árabe de 
"rebato", "arrobda" y sus h o m ó n i -
mos" ; en el "Bole t ín de l a R e a l A c a -
demia E s p a ñ o l a " . 
Se t ra ta de un extenso trabajo, en 
que para esclarecer la e t i m o l o g í a de ¡as 
citadas palabras, el erudito escritor des-
cubre la existencia de ciertas Institu-
ciones musulmanas medievales, que die-
ron origen a otras s imilares cristianas, 
destinadas a guardar las costas de l a 
pen ínsu la , y que han dejado hondo ras -
tro en nuestra l i teratura y en nuestro 
lenguaje. Don Jaime Oliver demuestra 
una s o l i d í s i m a cultura en esta primera 
parte que conocemos de su trabajo. 
J o s é Alemany, "Vasco, no Basko"; en 
el "Bo le t ín de la R e a l Academia E s -
paño la" . 
E l docto a c a d é m i c o rebate con mu-
chas razones una t eor ía de un autor 
argentino, que quiere modificar l a or-
t o g r a f í a de "vasco" en "basko". 
Sabiendo quién es el s e ñ o r Alemany 
y c ó m o domina la l e x i c o g r a f í a e s p a ñ o -
la, fác i l es darse cuenta del valor del 
su ar t í cu lo y de la claridad de sus con- • — — — i •—• 
clusiones en la materia. \¿e \& Corte durante el primer matrimo-[en entresacar de los cód ice s ilustrados 
Antonio G . Solalinde, " E l juicio de Pa- |n lo del Rey . Sobre la muerte del conde antiguos las obras de valor Iconográf l -
rls", en el "Alexandre" y en la " G e - d e Vl l lamedlana se echa de menos la co. E n t r e todas culmina l a efigie de 
L A S C O S A S 
Cuando vamos a sal ir de casa para 
hacer un largo viaje que dure, quizá, to-
da l a vida, las manos previsoras entran 
en actividad: hay que escoger lo que 
tiene que marcharse con nosotros, y lo 
que ha de quedarse. E s t a r i fa que sufren 
las cosas, es, a veces, como la de los 
hombres. ¡ C u á n t o s "salen" en 
non e vero... 
E l m a r 
De " L e Petit J o u r n a r T " 
"Todo se gasta en este ^ 
la t ierra. E l trabajo ^ r v ^ ' h ^ 
a de los del mar socava las rocas H Y C 0 T L ^ 
¡ C u á n t o s se "quedan"!... L a s rifas no| algunas"regro.Ies" s ^ r l ^ 1 ^ ^ W ! ? 
desv ío . i pen en 
F u é así, a l preparar aquel viaje lar-1 terreno 
go, que dura todav ía , cuando mis ma- olas. 
' mil trozos, ¿ e d e T T 8e ^ 
al impulso Irresist ible1^6^ 
nos, atareadas, subieron y bajaron por I E s t e f e n ó m e n o , que n ^ í 
los diversos compartimientos de los ar- ' fes tarse con una e r a v o S * 
marlos, escogiendo lo que debía y po- al S u r de la Isla d ^ Y ^ h f C e i ^ S l 
d ía l levar conmigo, y, apartando todo dpsri^ w « ina^TZ 
aquello que h a b r í a de formar d e s p u é s 
un lote, en medio del cual se clavarla, 
como un e s p a n t a p á j a r o s , este titulo, ca-
si humillante: "Supérfluo". 
— S e r á preciso—me dije—traer un ca-
jón para ir colocando en él lo que estorba. 
Instintivamente p e n s é en las cajas de 
los muertos. . . 
E L M E D I C O . — E s t a n i ñ a sufre u n a i n t o x i c a c i ó n . 
L A M A D R E . — ¡ M e l o f i g u r a b a ! H a s ido p o r e l pas te l que se c o m i ó 
a y e r . 
E L M E D I C O . — ¿ D e q u é c lase e r a ? 
L A M A D R E . — " U n a t a r d e c e r e n l a S i e r r a d e C r e d o s " , q u e é s t e 
p i n t ó e l a ñ o p a s a d o . 
neral Es tor la"; en la "Revista de F l 
l o l o g í a E s p a ñ o l a " . 
Hace a ñ o s que el s e ñ o r Solalinde, 
ú l t i m a 
Alonso 
documentada 
Cor té s . Sobre 
Y c o m e n z ó la tarea. Desde luego ex-
c l a m é : 
— H e aquí lo primero: estas tijeras 
despuntadas, que a veces me hieren 
cuando vengo de pr i sa . . . 
L a s t o m é entre los dedos, casi con 
enojo, y las arrojé en el cajón, que esta-
ba colocado en el suelo. Aquel Impetu 
p a r e c i ó s imular una venganza. L a s t i -
jeras, desde el fondo de su sepultura, 
me gri taron: 
—Recuerda que con estas hojas mal -
trechas y oxidadas, hiciste, de niña, tus 
Principe de Gales, insiste el s e ñ o r De 
exp l i cac ión de!Isabel la Cató l ica , que existe en el " L I - _„„ 
los agasajos al bro Blanco" de la Catedral de Sevilla. f,1"0* J f £ 2 ? ?.lCad°;-
uno de los relevantes d i sc ípu los de Me-lleito en atribuir a G ó n g o r a un soneto 
n é n d e z Pidal , viene e s p e c i a l i z á n d o s e en'^116 Artig:as tiene por no suyo, y cae 
el estudio de Alfonso X . E l trabajo que en el error de creer Que el tal soneto 
hoy publica de l a leyenda troyana, tal alude a l Principe Carlos, cuando se re-
como la obra del R e y Sabio l a aprove - ¡ f i ere 81 embajador que el rey Jacobo en-
c h ó del poema llamado "Libro de Ale-'v10 a F.eNpe H I . estando la Corte en 
xandre"; es interesante por tratarse clejValIa<íolid. 
uno de los primeros v a h í d o s de los es-| E n general, estos ar t í cu los del señor 
t u d í o s c l á s i c o s en la E s p a ñ a del sI-,DeIeito no pasan de la superficie de 
glo X I I I . E l señor Solalinde real iza su .las noticias conocidas, y no escasean 
trabajo con la per fecc ión que carac te - lo s &azaP0S de esta clase que apunta 
r iza a todo lo que se publica en dicha 
revista. 
J . Deleito y P iñue la , " L a vida madri-
l e ñ a en tiempo de Felipe I V " ; en l a 
"Revista de l a Biblioteca, Archivo y 
Museo". 
mos. 
J . D o m í n g u e z Bordona. "Retratos en 
Manuscritos e spaño le s" ; en la misma 
"Revista" del Ayuntamiento de M a -
drid. 
F R U T A D E . A R A G O N 
E E 
¡ Q u e l o p a g u e e l c u l p a b l e ! 
E O 
— ¡ G ü e n prenclplo de año! . . . ¡ R e c o n 
cho! ¡SI as i remata ... 
T e n í a r a z ó n el baturro... L a noche de 
A ñ o Nuevo de 1888 f u é terrible... C u a n -
do los habitantes de l a comarca caspoll-
n a se levantaron de sus lechos, vieron, 
espantados, que su principal riqueza, cas i 
l a ún ica , h a b í a desaparecido en absolu-
to: todos los olivos, muchos de ellos cen-
tenarios, h a b í a n s e helado. 
— ¡ R e d l o s l a ! ¡SI alguno tuviera a l a cu l -
pa!.. . ¡ P e r o no h a b í a m á s que apretar-
se l a frente!... 
L o s del pueblo de C h í c h a n a consiguie-
ron, sin embargo, hal lar a l culpable; y 
en él se vengaron atrozmente. 
n 
E n las pr imeras horas de la m a ñ a n a 
del d ía de A ñ o Nuevo l a plaza de pue-
blo era un hervidero de baturros. N I un 
solo hombre se q u e d ó en casa aquella 
tristemente memorable m a ñ a n a . 
Y h a b í a u n e x t r a ñ o silencio, precursor 
de una tormenta. 
E n esta s i t u a c i ó n l l e g ó a la p laza el 
c u r a del pueblo, y todos los chlchaneros 
se rodearon a él, buscando en su venera-
ble persona una especie de refugio moral . 
¿ Y q u é iba a decirles el buen padre 
de a l m a s ? ¡ R e s i g n a r s e con la suerte... 
Confiarse en Dios, "que aprieta, pero no 
ahoga"... Y buscar en lo humano los po-
sibles remedios!... 
— ¡ L o que es, s i c o g i é r a m o s aquí a l 
c u l p a b l e — e x c l a m ó , apretando los dientes, 
e l de genio m á s rebelde—, le digo a u s t é 
que no le arrendaba l a ganancia!. . . ¡ R e -
m o ñ o ! 
— ¡ N o hay que rebelarse!—dijo el c u r a 
con e v a n g é l i c o acento—. Todo h a sido 
u n a m a l a part ida que nos h a jugado el 
t e r m ó m e t r o con sus catorce grados bajo 
cero. 
E s t a s palabras del c u r a fueron u n a 
r e v e l a c i ó n p a r a aquellos atribulados ba-
turros, de cuyos pechos s u r g í a n y a re-
l á m p a g o s de tempestad. 
— ¿ Y ' o n d e e s t á ese Infame?—pregun-
taron cien voces a l a vez. 
— E n el convento de Padres C a p u c h i -
nos acabo de v e r l o — c o n t e s t ó e l cura . 
— ¡ A los Capuchinos!—gritaron to-
d o s — ¡ A los Capuchinos! 
Y al l í se f u é aquella i rrupc ión de ba-
turros, pidiendo a grito herido l a c a -
beza del culpable. 
" Y llegaron, lo vieron y lo vencie-
ron"... E l pobre t e r m ó m e t r o — q u e e r a 
ú n i c o — f u é hecho trizas. . . ¡ E s t a b a n ven-
gados! 
n i 
Pero, t ras el p e r í o d o de ira, vino el 
aplanamiento y has ta l a ref lex ión; con 
aquella venganza—por sabrosa que fue-
se—no estaba el ma l remediado... H a -
b l a que buscar el posible alivio... 
Y , a l efecto, el alcalde c o n v o c ó a l 
pueblo; porque, en caso tan grave, no 
bastaba reunir el Ayuntamiento. 
Y , reunido el pueblo en Asamblea, co-
m e n z ó l a d e l i b e r a c i ó n . 
— Y o propongo—dijo el m á s atrevi -
do—que se verifique u n cierre general 
de puertas en s e ñ a l de protesta. 
— ¿ D e protesta contra q u i é n ? — o b s e r -
v ó el alcalde, que pres id ía . 
— C o n t r a el Gobierno, que tiene l a 
c u l p a de todo. 
— P e r o con l a protesta no se remedia 
r a d a — o b s e r v ó de nuevo el alcalde—. 
H a y que hacer algo m á s p r á c t i c o . 
E x p u s i é r o n s e varios proyectos y, a l 
fin, l a digna autoridad p r e g u n t ó : 
— ¿ T e n i s confianza en vuestro a lca l -
de, chlchaneros?. . . 
Con tú , vamos has ta el p a t í b u l o — s e 
a d e l a n t ó a gr i tar uno, que c r e í a a cie-
gas en la autoridad local. 
No esperaba menos de vusotros—si-
g u i ó el alcalde—. Pos bien: lo p r á t l c o 
por ahura es i r a pedir a l Gobierno que 
nos perdone las contrebuciones. j Y y o 
sus prometo que hlmos de golver sin 
contrebuciones... u muertos! 
A s í t e r m i n ó tan memorable A s a m -
blea. 
r v 
Sin gran dificultad d e s i g n ó s e l a C o -
m i s i ó n que habla de Ir a Zaragoza a en-
trevistarse con el delegado de Hacienda. 
« « » 
— Y a tengo noticia—dijo el delegado, 
apenas l a C o m i s i ó n hubo entrado en su 
despacho—; y a tengo noticia de s u I n -
fortunio. Ustedes dirán. . . 
—Pues m l u s t é , s e ñ o r d e l e g á o — d i j o el 
alcalde—. P u é su l lustrisma creónos , co 
mo ahura es de d í a : ¡allí , en C h í c h a n a , 
no nos h a quedao ni un plazo 'e pan que 
llevarnos a l a boca ¡Y considere vuecen 
c ía ! . . 
— ¡ N o hay que e x a g e r a r ! — e x p r e s ó el 
delegado, que c r e í a saber a qué atenerse 
en estas ocasiones—. Porque, si han per-
dido ustedes el aceite, h a b r á quedado el 
vino.. 
—No s e ñ o r ; all í no se cr ía vino. 
—Pues h a b r á trigo. 
•—No señor , ni trigo. 
— H a b r á patatas. 
—Tampoco hay patatas. 
— ¡ P u e s , entonces v a a resultar que 
en aquel pueblo no se cr ía nada! ¿ Q u é 
demonios de c l ima es el de C h í c h a n a ? 
— S e ñ o r d e l e g á o — d i j o resueltamente 
el alcalde—: en C h í c h a n a no h a que-
dáo. . . ¡ni c l ima! 
V 
L a C o m i s i ó n v o l v i ó a l pueblo y f u é 
recibida en triunfo. 
Todos se h a d a n lenguas de la habi-
lidad del alcalde. 
L o s chlchaneros hablan conseguido su 
objeto: estaban condonadas las contri 
buclones. 
¡ A h ! , y en él pueblo no h a vuelto a 
entrar un solo t e r m ó m e t r o . 
Y lo cierto es que desde entonces, no 
se ha repetido l a helada de los olivos. 
G . G a r c í a A R I S T A Y R I V E R A 
Conocido es D o m í n g u e z Bordona co-
R e l a t a amenamente el erudito cate-imo especialista en el arte de la mlnla-
d r á t l c o de Valencia las fiestas p ú b l i c a s , t u r a . De aquí el Interés de su trabajo. 
desde hace mucho tiempo a iquieta 
tantes de las Is las Británicas habi-
L a obra devastadora del m** 
gue sin descanso a todo lo i prosi-
su extenso litoral. E n el conJSj0 * 
dado por resultado, d e s d e ñ a r ! 8 3 ^ 
cuyos datos compara con la descrip-
ción que de la Re ina hace Fernando 
del Pulgar. 
Ricardo Martorel l y Tél lez-GIrón; " L a s 
cruces de San Bernardino"; en la 
mi sma "Revista". 
E s t e joven erudito reconstruye con 
abundancia de datos Inéditos una an-
tigua p r á c t i c a de devoc ión propia de 
la Cuaresma en el siglo X V I I . E r a 1P 
"vía sacra" que el pueblo hacia por el 
camino que hoy es calle de l a Princesa 
al convento de San Bernardino. sito 
donde e s t á actualmente el Instituto R u -
blo. 
E l s e ñ o r Martorel l luce gran copie 
de erudic ión h i s t ó r i c a y l iteraria, mu-
cho tacto en el manejo de los documen-
tos y agudo criterio constructivo. 
M . H E R R E R O - G A R C I A 
Norfolk, los progresos de las 
  s lt , s  har* . 
nos años , una modificación n r n f l . 
l a fisonomía de la costa Para 511 
es un secreto que cinco c iudadesV^6 
blscillos que en otro tiempo fomlUe' 
parte de dicho condado han des 
cido completamente. saPare> 
L a s costas de Sussex y de Ess 
han experimentado menos cambios63),110 
ta el punto de que ha sido precisni 
t e m a r m á s . en el transcurso de , 
tiempos, el puerto de Cromer que 
b ía y a empezado a notar los efert 
de l a Invas ión . Cl08 
Remontando la costa, se encuent 
el emplazamiento de la ciudad de Sh * 
den, que f u é en tiempos pasados com 
pletamente sumergida por las aguas 
Pero este f e n ó m e n o se acusa aún 
Me fingí sorda, y c o n t i n u é la faena. 
— ¿ Q u é es esto?—me p r e g u n t é con 
horror, desenvolviendo un papel, que pa- ¡ m á s en el Yorkshire . E l litoral ret "** 
recia contener bagazo, polvo, residuos ¡ cede cerca de tres metros por año 
el peso de la masa de tierras que i de menta. . 
— ¡ A h , s í ! — m e dije, d á n d o m e un gol-
pe en la frente—. Son las hlerbeclllas 
que traje de aquel paseo... 
Ref l ex ioné por unos momentos; y 
luego e x c l a m é con d e s d é n : 
—No vale la pena de guardarlas. ¡ A 
la basura con ellas!. . . 
Y d e s p a r r a m é su polvo en el ca jón . 
A s í los vientos Impíos d e s p a r r a m a r á n 
t a m b i é n (como lo dije en verso) 
al paso de los siglos, 
el polvo de los muertos... 
Por un instante quedé meditabunda. 
Y luego c o n t i n u é l a se lecc ión . Mis ma-
nos toparon de pronto con un paquete 
pesado. 
— ¿ S e r á dinero?—me p r e g u n t é . 
No; no eran monedas de oro, ni de 
mar a r r a s t r a anualmente está calcu-
lado en unos dos millones de tonelai 
das. Desde l a é p o c a romana hasta núes! 
tros d ía s no es inferior a 30.00o hectá! 
reas la superficie do las tierras qU¡ 
han sido absorbidas por las aguas en 
esta parte de l a costa británica. En el 
transcurso de los ú l t imos siglos doce 
poblaciones de mayor o menor Impor-
tancia han desaparecido, y en un solo 
año, una ciudad perdió cuatrocientas 
casas. 
H a c i a mediados del siglo X V I la clu-
dad de Raversburgh, mencionada con 
mucha frecuencia en todas las cróni-
cas anteriore.3 a dicha época, debió de 
desaparecer enteramente, junto con los 
terrenos r^ae la rodeóban, ya que, des-
N o h a b r á n u e v o s c a m b i o s 
e n e l G o b i e r n o p o l a c o 
o 
V A R S O V I A , 2 8 . — L a Agencia Tele-
g r á f i c a Po laca desmiente rotundamente 
la noticia publicada por varios p e r i ó -
dicos extranjeros sobre supuestas mo-
dificaciones que se trataba de efectuar 
en la c o n s t i t u c i ó n del actual Gablnate. 
P R O T E S T A D E P E R I O D I S T A S 
B E R L I N , 28.—Los corresponsales ale-
manes en Varsov la han protestado ante 
el ministerio polaco de Negocios E x -
tranjeros por las declaraciones presta-
das en P a r í s por el s e ñ o r Zalewskl . 
Como se recordará , el ministro polaco 
de Negocios E x t r a n j e r o s dec laró a un 
corresponsal parisino que la Prensa ale-
m a n a usaba habltualmente su procedi-
miento de mentir. 
E l Sindicato de periodistas extranje-
ros de Varsov la se ha unido a los pe-
riodistas alemanes en s u protesta. 
OTRO "RECORD" EN LA TRAVESIA 
OEL ATLANTICO EN RARCO 
U n b u q u e c a n a d i e n s e h a v i a j a d o d e 
L o n d r e s a T o r o n t o e n u n a s e m a n a 
T O R O N T O , 2 8 . — E l t r a n s a t l á n t i c o de 
la "Canadlán Pacific", que l l e g ó esta 
m a ñ a n a de Inglaterra , ha establecido 
un "record" a l entregar en el C a n a d á 
el correo de Londres en menos de una 
semana. E l mismo barco, que l l e g ó ayer 
a Quebec, h a batido por tres horas el 
"record" del v iaje entre Southampton y 
Quebec por el rio San Lorenzo. 
CINE AVENIDA 
H O Y , I N A U G U R A C I O N 




C h a r l e s F a r r e l l 
en su 
o b r a m a e s t r a 
F I L M T I T A N F O X 
E L A N G E L D E L A C A L L E 
f f 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Carmenchu. V e r g a r á ( G u i p ú z c o a ) . — 
Son modas reñ idas con el decoro, como 
usted dice muy bien, y el acudir a los 
templos con esos vestidos... s in tela, una 
p r o f a n a c i ó n . E l argumento de su amiga 
es falso, entre otras razones porque no 
se t ra ta de que la mujer de hoy use 
vestidos hasta los talones por abajo y 
has ta la barba por arriba, sino de que 
se v is ta decentemente, que no es Iguál . 
E n las mesas petitorias se d e p o s i t a r á 
el dinero sin ruido, y menos haciendo 
o s t e n t a c i ó n de l a limosna: y las s e ñ o r a s 
o s e ñ o r i t a s que pidan no deben mirar la 
cantidad y si al donante, a l que mostra-
r á n su agradecimiento con una leve in-
c l inac ión de cabeza. 
U n a novia. Quinto (Zaragoza) .—Para 
l a comida, la desposada c a m b i a r á de 
vestido. L a mesa la presiden los novios, 
y sus padres se s e n t a r á n en l a otra c a -
becera, frente a ellos. Pero si se t ra ta 
de banquetes de boda de gran etiqueta, 
entonces presiden los contrayentes se-
parados, uno a cada lado de la mesa, 
c o l o c á n d o s e los padres de ambos a l lado 
de ella y las madres a los lados de él . 
Complacida, s e ñ o r i t a . 
A . G . Colmenar del Arroyo (Madrid) . 
Tenemos entendido que no hay limite de 
edad. Desde luego, si . E n ese Instituto 
le I n f o r m a r á n bien. SI. Trabajando de 
q u e ñ o s , ni aun siendo y a muchachos re-
lativamente mayores. E l uso del palillo 
en l a mesa no e s t á admitido hoy, por 
constituir una suciedad poco agradable 
p a r a los que presencian el acto de l im-
piarse l a dentadura con él . 
L e c t o r a (Lugo) .—Bien el papel y la 
letra, pero l a tinta... H a s t a el extremo 
(por lo borrosa) de que só lo hemos po-
dido entender la pr imera pregunta. ¿ S e -
r ía usted tan amable que nos repitiese 
l a consulta? 
¡ E s p e r o ! ( M a d r i d ) . — ¡ H o m b r e , si se 
casa, si bien el d u e ñ o debe renunciar a 
servirse antes. Por l a izquierda, reco 
g l é n d o l o s por la derecha. S ó l o "bien, 
gracias". N a d a m á s que "gracias". U n a 
l igera inc l inac ión de cabeza si no es 
un servidor, propiamente dicho. Con tra-
je de calle o de negro 
J . L . (Va lenc ia ) .—Si ; hemos contes-
tado var ias veces tales preguntas, pero 
lo haremos una vez m á s para compla-
cerle. P r i m e r a : blanco, negro o de calle, 
s e g ú n l a c a t e g o r í a de l a novia; segun-
da: chaquet negro o con p a n t a l ó n de 
corte y sombrero de copa, o traje ne 
gro de americana y flexible negro, en 
los mismos casos, o sea con arreglo a 
la c a t e g o r í a social de los contrayentes. 
U n a rubia guapa (Burgos) .—Se expli-
encuentra uno una mU;j t stupen. ca entonceg lo del tido loco.. , 
da en todos sentidos (bondad virtud, L t a b a r r a g ^ ^ . ^ ^ p ^ s ¿ 
cultura, s impaua, grac ia y be leza), es habiendo convertido 
en c a r d í a c o s a to-
p a r a pensarlo! Desde luego, dirigirse a 
el la en esa forma o en otra semejante, 
puesto que lo merece. Pero, ¿ e s t á usted 
seguro de que esa s e r í a (siendo usted 
tan joven) l a ú l t i m a novia? ¡Mire que 
es asegurar!.. . Aunque, claro, que tam-
poco se t r a t a de un imposible. 
U n ex seminarista (Madrid) .—No, no, 
lector amable; no recuerda usted bien 
l a cita. Nos referimos a ambos Igual-
mente, desde el momento en que era cl 
" c a r á c t e r " lo que determinaba aquella 
muestra de respeto. Y en la segunda 
frase que usted nos repite se adivina la 
e r r a t a "este" en lugar de "estos" le ída 
al comienzo 
dos esos Infelices, ¿ p a r a qué l a "receta" 
que nos pide? ¿ T o d a v í a quiere usted 
mostrarse m á s " c a t a s t r ó f i c a " ? ¡Por 
Dios, s e ñ o r i t a ! ¡ N o hay derecho! Com-
p a d é z c a s e de sus " v í c t i m a s " y no trate 
de aumentarlas s in misericordia. Una 
"receta" para resultar "irresistible" no 
sabemos que exista. Mejor dicho, usted 
la tiene, se conoce. ¿ M á s "Irresistible" 
a ú n ? ¡ C a r a y ! 
Polito Polo ( M a d r i d ) . — Y de Po la de 
L e n a t a m b i é n , verdad? ¡Grac ia que 
se atesora! ¿ N o ? Bueno, hombre, bue-
no; pero no se le ocurra l levar esa 
firme tiene usted tiempo. | distintamente. L o dicho 
U n a m a m á ( P a m p l o n a ) . — L a costum- do usted bien, aunque, desde luego, con 
bre moderna excluye a los n iños de l a ' l a mejor voluntad e in tenc ión . ¿ C o n v e n -
mesa hasta que han cumplido nueve cldo ahora? 
a ñ o s . Y en banquetes y otras fiestas de M . R . A . (Gl jón ) .—"Señor , s e ñ o r a y 
sociedad no Intervienen nunca los pe-1 s e ñ o r i t a . " D e s p u é s de los d u e ñ o s de l a 
el o él" que como usted i "gracia" a l teatr0> porque ¡ l e fusilan! 
sabe de sobra, significa uno u otro, I n - i ^ 6 ust,ed infaliblemente a manos del 
no ha recorda- Pul,lico enfurecido. Nosotros nos l imita 
mos a un jovial "que usted se alivie". 
Que usted se alivie de... ese vacio ab-
soluto en l a cabeza, especie de terraza 
craneana con "papeles". 
£ 1 Amigo T E D D Y 
plata: eran piedras... ¿ R e í s ? . . . No me! de entonces, l a historia no la há vuel 
e x t r a ñ a . Y o t a m b i é n reí aquel día, mi-1 to a nombrar, y hoy se buscarla en 
rando lo que guardaba el pesado pa-! vano su empla^ imicnto. 
quete. Pero sabed que eran piedras de' Inglaterra , mientras tanto, no se de-
río, l isas como la seda, lustrosas, finas, tiene ante n i n g ú n sacrificio para defen-
delicadas... L a v i s ión de un paisaje de- jder sus co:.tas contra cualquier amena-
llcloso p a s ó por mi recuerdo con la mis- za que venga del continente; pero, a 
m a a r m o n í a de una g a r z a que cruza; pesar de ello, un enemigo paciente le 
el espacio azul... Vac i l é , me e s t remec í , v a robando terreno, sin que el país pue-
susplré . . . Pero el paquete se e s c a p ó de 
mis manos y c a y ó hacia el suelo con 
un ruido estrepitoso. 
Temiendo que las piedras se hubie-
sen partido en mil pedazos, me Incliné 
Instintivamente. Pero no; allí estaban 
enteras, de c a r a a l a pared... Cualquie-
r a hubiese visto en su actitud, el eno-
jo, ,1a protesta... Volv í a vacilar.. . Mas 
pensando que si deseaba conservar todo 
aquello, mis baú le s de viaje aumenta-
r ían de un modo fabuloso, recog í del 
da Impedir su obra de destrucción... Y, 
por una cruel paradeja, este enemigo 
no es otro que el mismo elemento que, 
a t r a v é s de todas las edades, ha cons-
tituido l a fuerza de la Gran Bretaña: 
el mar." 
L a s a b e j a s s o n u n medicamento 
De " F í g a r o " : 
"Hace unos cuarenta años un médl' 
co de Marburg, Jlamado Perc, curaba 
suelo las piedras y las co loqué blanda- a 103 r e u m á t i c o s con un curioso pro 
mente en el cajón . 
Con v a l e n t í a s e g u í d e s p u é s pasando 
l ista a los objetos. De pronto, mis de-
dos tropezaron con un paquetillo an-
gosto, largo, duro. ¿ Q u é podía s er? L o 
cedlmlento, que cons i s t í a en someter al 
paciente a las picaduras de un enjam-
bre de abejas. Pero parec ió a muchos 
que el remedio era aún peor que la 
enfermedad, y c a y ó prontamente en 
que menos esperaba: una llave; una de desuso, 
las llaves de aquella p e q u e ñ a casa que 
habla sido m í a y que la suerte me obli-
g ó a vender. E l nuevo propietario se 
habla llevado la llave mejor, y yo me 
quedé con la otra, para recuerdo... ¿ Q u é 
hacer, pues, con e l la? ¿ T i r a r l a ? ¿ G u a r -
d a r l a ? Siempre que yo la v e í a en el 
armarlo, l a puerta de aquella casa se 
abr ía visiblemente para mi. C r u z a b a yo 
el dintel, y entraba en el jardlnlllo. 
Por aquellos días . . . Pero estos recuer-
dos, ¿ a q u i é n p o d r á n Interesar?. . . Be-
saba yo la llave, l a e n v o l v í a nueva-
mente, y el paquetillo v o l v í a a quedar 
en su sitio, durmiendo y soñando . Mas 
los imprevistos cambios de la vida a r r a -
san las m á s firmes tradiciones. U n v ia-
je se presentaba de pronto, con la v a r a 
d^l mando erguida, imponiendo sus ór-
denes, exigiendo el inmediato cumpli-
miento de ellas... E x t e n d í la mano so-
bre aquel fa t íd i co cajón, y l a llave c a y ó 
entre las piedras, rebotando brusca-
mente. U n salto nervioso e s t r e m e c i ó mi 
cuerpo. 
Si todas aquellas cosas hubieran te-
nido pies, las h a b r í a yo visto ascender 
E n nuestra época , sin embargo, ha 
reaparecido aquel original método de 
curac ión , s i bien bajo una forma nue-
va, en una po l i c l ín ica de Víena. 
E l doctor VV isserbrenner, que es el 
que h a comenzado a utilizarlo. Inyecta 
a los r e u m á t i c o s una cierta cantidad 
de p o n z o ñ a de abeja, que es un liquido 
tan claro como el agua y de un sabor 
muy amargo. 
A s e g u r a dicho doctor que, con esie 
procedimiento, h a conseguido ya curar 
a m á s de 120 enfermos de reuma y ae 
c i á t i c a , y, ante tales resultados, con-
t i n ú a aplicando a sus clientes la pon-
z o ñ a de abeja." 
Empréstito interior ruso 
de 400 millones 
S e r á d e s t i n a d o a l a e j e c u c i ó n de 
o b r a s h i d r o e l é c t r i c a s 
por las paredes del cajón , detenerse un —0"- 1ng so-
punto en sus bordes, lanzarme una mi- M O S C U , 2 8 . — E l Gobierno 06 ^ a 
rada d e s d e ñ o s a , y marcharse d e s p u é s vlets ha Invitado a l país a s^ irlte, 
para perderme de vista. . . Confieso que l a s u s c r i p c i ó n de un e m p r é s m ^ 
aquello me dolió. . . ¿ Y lo que yo estaba rior, que se e l e v a r á a la ^lfra e Be 
¿ N o era lo mis- troclentos millones de rublos, \ ^ ^ 
d e s t i n a r á , en su gran m a y 0 ™ ' *léc. 
e j e c u c i ó n de grandes obras Wdroeiw-
tr icas y a l a c o n s t r u c c i ó n de nuevos te 
rrocarri les y t r a n v í a s . - „farl5n v 
L a s obras proyectadas a f e c t a ^ J 
b e n e f i c i a r á n a unas sesenta pobiaciou 
Importantes. 
P R O X I M A E S C A S E Z D E P A N 
R I G A , 2 8 . - S e g ú n Informes ^ ^ 
elben de M o s c ú , reina gran agu* 
- entre los habitantes de las £ r a " ^ l a d o 
rlposas y flores disecadas, llbracos mal - ! blaclones de Rus ia , por haber c i r Y ^ 
trechos, estuches de raso que h a b í a n ! insistentemente el rumor de que e P ^ 
guardado, sortijas, juguetlllos, caracoles. I e s c a s e a r á en las ciudades durant 
Pronto fué estrecho el cajón, y hubo ¡ p r ó x i m o mes de diciembre. . 
Con este motivo. Innumerables fa 
haciendo con el las? 
m o ? ¿ N o era m á s cobarde aún, pues-
to que todos esos seres c a r e c í a n de 
fuerza p a r a rechazar m i ataque? E r a 
vi l lana m i conducta, ciertamente; pero 
¿ c ó m o Impedirlo? 
E l fantasma del viaje se me apare-
ció de nuevo para golpear con su v a r a 
en el armario, exigiendo prontitud y 
entereza. Vertiginosamente cayeron en-
tonces dentro de aquel cajón, frasqui-
llos, de colores, cuadernos, estampas, ma-
que traer otro nuevo. Y tras é s te , vinie-
ron otros m á s . Aquello era un v é r t i g o . 
Los cajones faltaban; pero se trajeron 
cuantos eran necesarios; y por l a noche, 
colocados todos en fila, silenciosos, so-
lemnes, me parecieron algo así como una 
flota, dispuesta a part ir hacia el reino 
de l a Muerte . . . 
Me e s t r e m e c í con dolor. Mas el s u e ñ o 
y el cansancio me apremiaban. Caí ren-
dida poco después , y pronto me dormí ; 
pero pronto t a m b i é n d e s p e r t é . L a s ca-
vilaciones me asaltaron entonces. ¿ H a -
bla meditado bien lo que Iba a h a c e r ? 
¿ E s t a b a resuelta a separarme, para 
siempre, de todas esas cosas queridas? 
E n esta lucha Indecible, con los ojos 
abiertos, casi con fiebre, dolorida. Inquie-
ta, destrozada de a lma y cuerpo, vi pa-
sar l a noche entera. Y cuando el alba 
I luminó m i cuarto, valientemente, apo-
yada en s u c lara luz, despejada, por fin 
de sombras y de dudas, t o m é l a resolu-
c ión debida. 
P o r eso, el d í a del viaje, cuando y a 
mis b a ú l e s estuvieron listos para la par-
tida, alguien dijo, al contarlos: 
— ¡ P e r o esto no es un equipaje: pare-
ce u n a flota que va a l a conquista del 
mundo!... 
Mur ía E N R I Q U E T A 
<jon este J U U L I V U , oiimento, 
lias hacen p r o v i s i ó n de aquel a l U D « £ j 
formando largas "colas" a las pu 
de las p a n a d e r í a s del Estado. 
U N A C O N S P U i A ^ 1 0 * 
M O S C U , 2 8 . — L a Agencia T ^ s 
que h a sido descubierta, en as i 
diaclones de Koupan, y en el locaa 
pado por estudiantes af i l iaos a un j n 
Ututo agr íco la , una ^ P ^ i ^ a 
n l z a c i ó n contrarrevolucionaria, 
por hijos de ex oficiales del Ejerc 
ruso. 
E l p r o p ó s i t o de et>iíi 
t ra tar de derribar ai ac 
organización era 
tual régimen 
Dor medio de una se'le de * f b 0 a V a t e £ 
rlstas, para lo cual se prepaia ^ 
tados contra algunos ve-
de los m á s importantes, que senau 
lados con exploalvos 
T e r r e m o t o j n ^ C o r i n t o 
A T E N A S , 2 8 . - E s t a tarde s e ^ s e o -
tldo un nuevo movimiento de-
Corinto, a causa del cual se • 
rrumbado varios eGlfid09- aterrad»» 
L a pob lac ión se e n c a r a » ¿ Jft 
habiendo decidido pasar i» 
Intemperie. 
mán; 
Si 
